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D e l m o m e n t o ac tua l 
Derechas e izquierdas 
—o — 
E n m e d i o de l a s t r a b a s crue l a s i t ú a 
v ióu i m p o u e a l a l i b e i i t a d de l a P r e n s a , 
; o n iodos los i n c o n v i e n t e s que l a c e n s u 
óa t if-íie, y quo n o t r a t a m o s de a i n i a o -
raiv es u n h e c h o quie el p e n s a m i e n t o p o 
í í t k o e s p a ñ o l se e leva h a c i a m á s nob l e s 
proocupacioi i ios . L a s ideas de c o r t o a i -
canee, que n o ' t e n í a n m á s m i s i ó n que en-
c u b r i r u n p o c o l a r a m p l o n e r í a de l a s 
luchas b a n d e r i z a s , h a n a c a l l a d o f o r z ó 
s a í n e n t e s u g r i t e r í a e s t é r i l , y e n s u l u -
g$x se busca l a i d e a a g r e ñ a , l a que n o 
e s t á a l s e r v i c i o do l a s facc iones , c o m o 
Un a r m a que se e s g r i m e , s i n o que b r i -
l l a por e n c u n a de t o d o s como u n a estre-
Ua g u i a d o r a . 
For ta lec ido e l P o d e r p ú b l i c o , a l c a n -
zado, al pa rece r , u n m á s d u r a d e r o re-
poso para e l e s p í r i t u c o l e c t i v o , es h o r a 
de examinar i m p a r c i a l m e n t e e l m o m e n -
to e s p i r i t u a l en q u e n o s e n c o u t r a m o s y 
ios valores de q u e p o d e m o s d i s p o n e r 
para l a r e c o n s t i t u c i ó n n a c i o n a l anhe 
lada. 
Por m á s que h a y a q u e r i d o s u p r i m i r -
se la d i s t i n c i ó n en t r e de rechas e i z q u i e r -
da^, no se puede n e g a r que esas p a l a -
bras r e sponden a u n a r e a l i d a d en Es-
p a ñ a . V e r d a d -es que l a l í n e a d i v i s o r i a 
entre ambos sectores sto h a hecho e n a l -
gunos p u n t o s 'bor rosa , q u e h a h a b i d o 
cruces de idteas, p o s i c i o n e s c o m p l e j a s , 
persona l idades a m b i g u a s c i n d e p e n d i e n -
tes, c o i n c i d e n c i a s p a r c i a l e s en t r e f ue r za s 
de di ferente i d e a r i o , y , p o r o t r a p a r t e , 
d ivergencias i m p o r t a n t e s e n e l s eno de 
cada sec tor ; p e r o nada , de esito a l c a n z a 
a b o r r a r l a s d i f e r e n c i a l e s c a r a c t e r í s t i -
cas que b r o t a n de l a m a n e r a de conce-
b i r y de s e n t i r l o s i d e a l e s r e l i g i o s o s y 
nacionales . 
Y no s e r á p a r c i a l i d a d r econoce r que 
p o r ' e l l a d o de l a s de r echas h a y u n a c o -
r r i en te de p e n s a m á e n t o que , a t r a v é s d e l 
rescoldo de v i e j a s l u c h a s i n t e r n a s , a 
pesar de c i e r t a s i n a d a p t a c i o n e s , i n c o m -
p rens iones y a u n o c a s i ó n a l o s de sv i ac io -
nes de l s en t ido í n t i m o d e l c r i s t i a n i s m o i , 
e n c i e r r a u n a p o s i l i v i d a d , u n a c a n t e r a 
de a f i r m a c i o n e s y u n e l e m e n t o a l a vez 
i m p u l s o r y n o r m a t i v o . 
I^as i z q u i e r d a s n o p r e s e n t a n l a m i s m a 
u n i d a d i d e a l . H a y e n e l las h o m b r e s c u l -
t o s , de s e n t i d o m o d e r n o , de p e n e t r a n t e 
e s p í r i t u y a g u d a v i s i ó n i n t e l e c t u a l . P e r o 
l a s i z q u ü e r d a s , c o m o i m p u l s o u n i f i c a d o , 
c o m o t r a y e c t o r i a i d e a l , c o m o c o n c e p c i ó n 
de l a soc iedad y de l a v i d a , ¿ q u é son? 
D i s c u r s o d e P r i m o d e R i v e r a e n e l m i t i n d e U n i ó n P a t r i ó t i c a 
E I Gobierno anterior al 13 de septiembre proyectaba entregar a los sindicalistas'de Barcelona los 
utensilios de trabajo. Nuestra obligación es educar a la juventud en los principios de la Iglesia Católica 
y del patriotismo. El Directorio subsistirá hasta que esté totalmente hecha la reconstrucción política. 
El público, entusiasmado, aclama repetidamente al marqués de Esteüa 
E n el teatro del Centro cclebrcee el do-
mingo, a las once de l a mamMia, el anun-
ciado m i t i n de las Uniones p a t r i ó t i c a s . E l 
amp l io teatro h a l l á b a s e rebocante por com-
plo.o de p ú b l i c o , que ocupaba no só lo las 
localidades, iSino a d e m á s , los pasillos. E n 
pak-oa y pla|teas, s e l e c t í s i m a concurrencia 
famonina. 
P r e s i d i ó e l generad P r i m o de K'ivera, que 
t e n í a a su derecha a l conde de Cedil lo. pre-
sidente de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de M a d r i d , 
y a su izquierda, a don Eduardo Callejo, 
de l a de Val ladol id . 
E l Testo de l a Presidencia l a ocupaban 
los oradores, y todo e l escenario a p a r e c í a 
colmado de representaciones de las U n i o -
nes Pa t r ió l / i cas de provincias. Frente a l a 
mesa destinada a los oradores se h a b í a co-
locado u n m i c r ó f o n o . 
El general Primo de Rivera 
(Texto taquigráfico) 
A l levantarse e l presidente del Directo-
rio estalla una i m p o n e n t í s i m a o v a c i ó n , que 
dura vanos minu toe . Se oyen muchos v i 
vas. E l general P r i m o do Rivera d i ca : 
Se h a b í a solicitado por los s e ñ o r e s que 
ocupan un palco, representantes de una en-
tua asta Juven tud m o n á r q u i c a y p a t r i ó t i c a 
dad absoluta de que el mando ?e depositara la c r i s i s m a q u i a v é l i c a y m e f i s t o f é l i c a por 
en l a actoridad m i l i t a r s i ge q u e r í a conlene' 
aqcello(3 desmanes con todas l a i e n e r g í a s y 
teda lag c íurezas de la l ey . pero haciendo uso 
de ' m pi-o?edimiento completamente logal , 
cual es el de l a entrega de l mando. Y a esto 
se me contestaba dicxiamentie. y o í a contestar 
en las «Cortes, en las q^e e l eaionce-s m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n h a c í a una d e c l a r a c i ó n 
previa, como dando satis-facción a los radi -
oalr'smos, a l dec i r : « P o r o conste que el Go-
bierno no ha consentido que e l mando se 
traspase de manos del Poder civi l .» (Aplau-
POS.)_ 
U n p l a n s o v i é t i c o d e l a 
a u t o r i d a d d e B a r c e l o n a 
Y cuando l a represee i t ac ión del Gobierno 
t e n í a d ia r iamente esa c l a u d i c a c i ó n a n í e los 
que, como yo d e c í a ayer en el Monumen ta l 
Cinema, h a b í a n llegado a ejercer la verda-
dera s o b e r a n í a en las Cortes, o sea la mino-
i í a rebaide y amenazadora, todo lo que se 
p r o c u r ó como s o h i c i ó n fué enviar a Barce-
lona u n gobernador c i v i l de tercera catego-
r í a , que iba a hacer sus primeras armas y 
que me confesaba que si no encontraba una so 
l u c i ó n inmedia ta al problema, l o a r r e g l a r í a 
entregando los ins t rumentas de trabajo, o 
sea los oaballos. los carros, los au tomóv i -
de Bi lbao , que hablara o l s e ñ o r M u ñ o z . Co- T ^ ^ caaTos. ios au tomóv i -
nozco su elocuencia y e l pa t r io t ismo QUe 1 ^ y IQS autobuses a aquellos trabajadores que 
le inf lama, porque tuve l a suel te de Ver I P r e ^ a m e n t e i í P u f f I i a b , m J f ^ f 1 ^ l a 
i * sus manos la bandera d-1 regimiento ] P . 1 ^ ; ^ ¿T*' , toda l a d o c u m e a ^ 
de Garellan./ en o l d í a memorable en que 
hizo entrega de e l l a la s e ñ o r a condcGa de 
Z u b i r í a , dama que t u v o el' honor de llevar 
ción que llevaba aquel hombre para el ejer0 
CÍCÍO de u n cargo tan a l to como el de gober-
nador c i v i l de Barcelona, era l a idea s imple 
bajo les pliegues de esta e n s e ñ a a siete « e ^U6 en ^ ^ P 0 ^ t ransfer i r los derechos 
h i jo s ; pero como e l t iempo apremia , y, so- ^ Ja P ^ P ^ a d a los trabajadores y d o r m i r 
bre todo, para dar u n e jemplo de dieci-
pi ina social y para atenernos a un progra-
ma, voy a imponer al p ú b l i c o e l sacrificio 
de que no escuche a! s eño r M u ñ o z y a 
és te le voy a ¡liberar áe la carga que sig 
nifica siempre d i r ig i r se a un p ú b l i c o tan 
respetable. (Ap lausos . í 
Es l á s t i m a que ei t i empo se deslice tan 
r á p i d a m e n t e en actog de esta naturaleza, 
en que, conjuntamente , e l en tendimiento y 
e l co razón van gozando y s u b l i m á n d o s e en 
el ambiente de pureza y pa t r io t i smo que 
aqu í se respira, a c e n t u á n d o s e , a d e m á s , este 
ya taanquilo. (Grande® aplausos). 
E l F j é r c i t o o b r ó c o n 
p l e n a c o n c i e n c i a 
.a cua l se combinaron las carteras de mo-
do que un hombre encanecido en l a po l í t i ca 
y a m i j u i c i o , honrado, t e n í a que abandonar 
el m i n i s t o r í o de Hacienda, desesperado- por 
ioiS i n t r i ga s de que era v í a t i m a . (Aplausos. 
H a y qsse e d u c a r a l a j u v e n t u d c o n 
l o s p r i n c i p i o s d e l a i t e l i g i ó m C a -
t ó ü c a , e i h o n o r y e l p a t i l o t i s m o 
Antas de sol ic i tar e l aux i l io de las guar-
uiciones, c u m p l í el deber de leal tad de i r 
a l a propia I 'residencia del Consejo de n^i- todas las precauciones y todos loe endereza 
L a labor a vosotros i n c u m b e ; nosotros 
mantendremos la val la puesta en ©1 solar, 
y e l guarda en vigi lante centinela todo ol 
txempo que sea preciso para const i tuiros . L a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a no ha de ser un p a r t i d o ; 
con autoridad y con elocuencia se ha d i -
cho ; es un ideario, un idear io tolerante , 
amplio,- en que han de caber todas aque-
llas ideas que no sean n i extravagantes ?ii 
cr iminales , porque las sociedades modernas 
son m á s inflexibles y exigentes con l a con-
ducta que con las idefis; e l ideario hay 
que respetarlo en todos los hombres mien-
tras no sea la fuente de donde brote el ve-
neno con que quiera empozoñar&e e l alma 
irresponsable de l a j uven tud . No hay dere-
cho, al amparo de n inguna l iber tad , a 
querer corromper, a querer envenenar y 
l levar l a . p e r t u r b a c i ó n a los j óvenes ce-
rebros, a las almas que D i o s ha crea-
do para que sean orientadas y educadas 
en altos ideales. Cuando estos j óvenes de-
Kuen a Ja mayor edad, a l a p len i tud de sus 
derechos, entonces p o d r á n profesar las teo-
rías que qu ie ran ; pero mientras tanto , .o«-
otlrosi tenemos por debicr p a t r i ó t i c o y de 
polidaridad, que salvar a nuestra j uven tud 
i n c u l c á n d o l a los pr incápeos de l a R e l i g i ó n 
ca tó l i ca , que es la del Estado, los pr incipios 
de honor y los pr incipios de pat r io t i smo. 
( M u y b i e n ; grandes aplausos.) Bastantes 
tenta?jones y bastantes ocagiones ofrece luego 
l a v i d a ; bastantes convites a l a flaqueza hay 
para que vayamos a entregar el arbusto sin 
uisvrus a exponer de palabra y de un modo, mientes necesarios. Y'a v e n d r á n los venda-
aprem.ante ios males que uos aquejaban. I vales a torcerlos; pero, por l o menos, mien-
Ante este requer imiento m í o , n i pusieron | tras les criamos, los cuidamos y e s t á n bajo 
remedio los que d e b í a n hacerlo, n i tampoco I mios t ra amparo, mimemos a esa j u v e n t u d 
protestaron o alzaron su voz aquellos hom- i q,¡« l a fuente de la prosperidad, l a íh ien te 
a quienes, he de reconocerlo a s í , Espa i la fortaleza y la fuente de la defensa 
e b i ó ea ocasiones Bervicios impor tan- ' ^c la E s p a ñ a del tófi , bienestar por la oiocuencta galana con que | üa d i    servici  1 de    m e ñ a n a . (Grandes y pro-
A veces ( c laro e s t á crue n o s i e m p r e ) J^os loe oradores que me han precedido tes y que yo c r 6 Í a que t a m b i é n t e n í a n e l ! longados ap'ausos. Vivas a E s p a ñ a c a t ó -
sus h o m b r e s a v e n t a j a n a los n u e s t r o s e n 
r e a l i s m o , e n i n t e n c i ó n , en s e n t i d o c r í t i -
cq. e i , g u s t o l i t e r a r i o , e n m o v i l i d a d i n -
t e l e c t u a l . P e r o a u n e n esos aspíeci tos , 
que son los m á s e l e v a d a s de l g é n e r o , l a 
han sabido dar fo rma a sus ideas eleva-1 deber de contencir aquel d e s b o r d a m i e n t o , ; ^ . ) 
dt.s; pero hay que esclavizarse un poco al I ̂  que continuaban silenciosos, s i n duda 
t iempo, y y o , recogiendo ese e s t i iO, que^ uno i [X,lquo t r a n s c u r r í a n los meses de a g o s t ó y 
de los oradores ha terv-do -a bondad do i gent iembm v ™ «A Imlvínt. « ™ W , v 
N o g o b e r n a r á n IÜS 
a t r i b u . r i r e d e n o m i n á n d o l e riverista—que 
pongo que no va a figurar en n inguna an 
septiembre y no se h a b í a n acabado t o d a v í a 
" 1 las del icias dtel veraneo. (Aplausos ) 
f e r t i l i d a d de l í n g l a n i o n i l a s suges t iones ¡ to logía de oradores y poetas castellano 
d e l c o l o r i d o n o l o g r a n o c u l t a r u n v a c í o ¡ P ^ o que voy a haoer m í o s iquiera en mer-
de f o n d o . N o p u e d e n d e f i n i r s e s i n o p o r P f1 a la l e v e d a d y a la claridad en las 
1 ideas. u " ~ - ~" 
Quiero just if icar esto perfectamente, por-
que es esencial , no para m i prestigio n i 
q n e h a a g - o b s n z a d o 
o p o s i c i ó n . ETn lo s p r o b l e m a s f ü n d a m e n - ^ P 0 ^ ^ no h a c « í a ; t a ofci:a cosa e6-
. , , , . . : ranao a q u í congregada una reunión 
Y a Os he ofrecido ( y espero que esta pro-
mesa, como otras, t e n d r á debido y pronto 
, oumpl imien to , merced a l a co laborac ión que 
(/ara nn conciencia, peo-o S! para el p r e s t í - me iGS cuy0 ^ e ^ . 
g.o d e l E je rc i to , que todo e l mundo sepa I Bn ^ í ^ i - w ™.,ra la definición clara y con-
t a l e s se sabe l o q u e n o paensan, n u n c a , br0s c o n s c ¿ e n t ^ e ¡Jltsllgeiatetí que „ 
o cas i n u n c a se sabie l o que p i e n s a n . Se- a t e n c i ó n e s t á n siguiendo e l dísenvo-,-1 v *„,va,r a ]o Vai. t i - -
ría i n ú t i l b u s c a r en l a s i z g u i e r d a s u n g i m i e n t o de este mov imien to ' e sp i r i tua l i s t a ! ^ ^ T » - ^ f ' ^ .P01* ^ u l : ¡ Hdad en l a v ida pública, porque no s e r í a 
i n t e n t o s i q u i e r a de s i s t e m a o u n a refe- nacional que se l l ama la U n i ó n P a t r i ó t i c a ; ¡¿¿¡fc ^ ¿ S u , , ? * l 0 . . . . ! ! ? : . ^ -.e; i m á s ^ 011 art:ficáo y » m u y desacredi.tado) ; 
r e n c i a c o n s t a n t e a c o n c e j p c á o n e s t r a s c e n - h a b i é n d e s e demandado 
dentales . D o c í a L e s s i n g que u n a m u l t i - , oon ju s t i c i a y con razo 
t u d de r e l á m p a g o s n o c o n s t i t u y e e l d í a . onentaoiones nue pue 
A s , t odos l o s c h i s p a z o s — á ^ s de . ^ ^ T ^ r S ^ Z ^ o £ £ - « n t i v M ^ . e e . d . ^ s a ^ t ^ m4s qu6 m „ 
este — o pode, deeh- ¿ g o j e r e . ^ ' i Ú ^ M ^ ^ Z £ K ^ ! ™ ^ T ^ i ^ ' ^ 
m u y elocuentemente y con LVan^ío ^ ^ ^ i ; J c o j - i - 0 v ' P¿TííT a J-spana para que i d 
J • L rancia, en medio de su radical ismo, y to-
i n g e n i o no l o g r a r á n i l u m i n a r l o s p r o b l e 
mas que a n t e n o s o t r o s sle p l a n t e a n . esto, aunque 
Nlsgar p o r esto l a i n f l u e n c i a cons ide - much0 a c e r t ó s e ha í i e c h o deferencia a w ^ . ^ u i ^ 
rabie de c iertos h o m b r e s d i s t a n c i a d o s , este par t icu lar . Pero prefiero esto a volver ' „ f f ^ . P " ™ ^ l0s B a l k ^ e s A r m a n d o 
. . . . , i i ! J i i. i ¿ ,, " , i un t rento c o m ú n con t ra esa fiera íoviefcica, 
de nuestro idear io s e n a c e r r a r los o j o s , a h a b a r de! asunto que e s t á en e i co razón , flue inC(mcehM^mente en estos t iempos es-
a l a r e a l i d a d . A u n e n el o r d e n q u e de j de todos, y ademas, porque no necesito to- tó t W d a Z a n d o uno de los b t i é b í ^ m á s 
una u o tra m a n e r a se r e l a c i o n a c o n el car « . t e resorte, ya que e l entuoiasmo pro lgrandeiS del MUNDO I)EVA,N<LO AK EABO ¿ J ^ 
mundo de l a s a b s t r a c c i o n e s f i l o s ó f i c a s I d« ^ n i o v i n m n t o se ha mandes- • i aé mieM!¿Mtes y e n nornbm de l a ] i benad 
, . j i i , •„ J tado. no solamentp. a n u í , dondp. no cabo <• , , 
c o m p a r ó s e l a n o t o r i e d a d , l a p o t e n c i a de 
d i f u s i ó n e n e l g r a n p ú b l i c o , de h o m b r e s 
como E u g e n i o d ' O r s , , l í n a m u n o y O r t e -
g a Gassct, c o n e l o l v i d o e n que y a c e n 
Qlbras de d e n s a s a b i d u r í a , c o m o l a s d e l : tados, 5Ó han sido mucho m á s en estos 
padre U r r á b u r u y A m o r R u i b a l , p o r , momentos, en que t an i n i cua e injusta-
, te q e e ! t,icarido todos , f a , , ^ , ^ ^ , todas Jas 
^.no una m í a m a parte de -os que i p e r s e c u t í o i i o s y todos los horrores. ^Gran-
M a ' des aplausos.) 
L a r e e d i f i c a c i ó n s o e s 
este entusiasmo, sino en la> calles de 
d r id , ante la f igura excelsa de nuestros Be 
ves, que, si antes eran queridos y respe-
ejemplo. P e r o c a d a vez m á s e l c r e c i -
m i e n t o de l a c u l t u r a p o n d r á de r e l i e v e 
la e s t é r i l i d a d ^ p o r lo m e n o s r e l a t i v a , de 
las i n t e l i g e n c i a s d e s p a r r a m a d a s e n l a r á -
faga c i r c u n s t a n c i a l . L a s c o n t i n g e n c i a s 
de lo f u t u r o s ó l o se d o m i n a n c o n po-
tentes a p r i o r i i s m o s idea les , l a s r e a l i d a -
des del m u n d o s ó l o se o r g a n i z a n c o n 
a r r eg lo a u n s i s t em a . 
Estas c o n s i d e r a c i o n e s p o d r í a n l l e v a r -
nos a l a a f i r m a c i ó n de que es l a h o r a 
las derechas . N o g u s t a m o s n o s o t r o s 
de osa frase n i de l a c o n t r a r i a . M e j o r 
d i r í a m o s que es l a h o r a de l a s r e spon -
sabiiidades de las de rechas , y q u o é s t a s 
deben hacer u n e x a m e n de s í m i s m a s 
y encender e l a n h e l o de s u p r o p i o m e -
j o r a m i e n t o y de su p r o p i a d e p u r a c i ó n . 
P o r q u é esa i z q u i e r d a e s p a ñ o l a , que co-
mo u n i d a d e s p i r i t u a l n o ex i s t e , l a s de-
r e c h a á l a p u e d e n c r e a r si su a c t u a c i ó n 
es ba-stanto c o m p r e n s i v a y e l evada . 
E n p o l í t i c a , l a s f ue r za s se cnean y se 
m a n t i e n e n t a n t o , p o r lo menos , p o r opo-
s i c i ó n o o m o p o r a f i r m a c i ó n . L a i z q u i e r -
ua. i ncapaz de a f i r m a c i o n o s coheren tes , 
t i e n e l a h a b i l U k u t . e n r e p e t i d a s ocas io-
nes e j e r c i t a d a , ÍLe a g l u t i n a r s e p o r a n t í t e -
sis U n a a c t u a c i ó n e q u i v o c a d a de l a s de 
rechas s e r í a p a r a t¡U¿ l a s o l u c i ó n , y lo 
p r o p o r c i o n a r í a l a b a n d e r a de q u e carece. 
U n e x a m e n de los f ac to re s q u e l a rea-
t w a d a c t u a l e s p a ñ o l a ofreefe, h e c h o o o n 
aeseo de i m p a r c i a l i d a d v de j u s t i c i a , 
acaso c o n t r i b u y a a f i j a r en n u e s t r o p o n -
sannento e l v a l o r ú t i l dc c a d a u n o p'x-
a o b r a de m í a E s p a ñ a r e n o v a d a . 
Salvador M I N G U I J O N 
mente han sido v í c t i m a s de un agravio. 
( M u y b ien . Aplausos.) 
E i v e r a n o d e 1 9 2 3 s i a f r e -
o b v a G'CÍ G o l i s m o 
c e d e n t c s e n l a p o l i i c a 
v 4 ? r § ^ m a Para fcoy 
iojes de oro y ¿ u L f OCa-SlÓn a,ha-'as ^ re-
cio pianos. a u t o D H n L 08 a m l t a d de PTe-
b", caratos f o K S ' m C l ^ i n ^ ^ r i -J-.̂ ogi afleos, prismáticos 
ppetaa 
?ando a'tns 4U,iaién ^ m p r a m o s . pa-
tos artfcu'oa, ' y ca,nbiamos todos es-
Pero me han de p e r m i t i r ustedes que 
retrotraiga un poco los hechos, siendo en 
esto ins is tente , porque quiero &c<r respetuo 
So, con l a o p i n i ó n p ú b b c a y quiero, ade-
m á s , ser respetuoso con r r i propia con-
ciencia. 
Guando en e l verano del año 23 se de 
cidió e l golpe de Estado, (pie no o t ra cosa 
fué e i 13 de sept iembre, o c u r r í a en l a po-
l í t i ca e s p a ñ o l a — q u i e r o hacerlo constar—a go 
que, aun habiendo p r e o t d e n t e « bien inquie-
tantes anter iormente, los superaba a todoS; 
porque en aquelloe d í a s y en aquellos su 
ceses no solamente c o n t r a í a n una respon-
sabilidad posi t iva log hombros que gober-
naban, sino que l a c o n t r a í a n y se s o i d a r i 
zaban con e l l a t a m b i é n igualmente aquellos 
hombres q u « no gobernaban de inornento, 
pero que h a b í a n tomado, que h a b í a n pedi-
do para s í en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a las po-
sa oiones y los puestos que les daban de , 
recho, que les marcaban i a ob l igac ión del 
ejercicio cont inuo del g o b e r n ó ; porque en 
moderna c o n s t i t u c i ó n po l í t i c a , en ía her-
m e n é u t i c a con que gobernaban los partidos 
parí amen tarice, e l es tar ausente ^del Go-
bierno no e x i m í a de responsabil idad. Y 
mientras v e í a m o s c ó m o en ios meses de 
júij':> y agosto se desarrollaba aquella san 
gnen ta huelga que c o n t ó sus v í c t i m a s por 
cc i iunares y mient ras a s i s t í a m o s al ent ierro 
do los somatenes que ar teramente m o r í n n 
en la-; cal l ts de Barcelona, y mientras veja-
mos c ó m o se p e r s e g u í a a l p a t r ó n — y l lama 
t a n en ocasiones p a t r ó n al pobre hombre 
que a fuerza de trabajo y sudor h a b í a lo-
grado adquiirir un carro y h a b í a cifrado toda 
su fel ic idad en ser propie tar io del carro y 
del caballo que de él tiraba—; naentras 
v e í a m o s perseguir y asesinar a ese "ombre 
y a aquel o t ro que han querido clasificar 
con e l mote denigrante de esquirol , que 
no es obro s ino el que está sediento do 
ocupar una vacante en el trabajo o t a l vez 
el hombre que por sus p r o b a s convicciones 
no ha querido un i r su espi r i tua l idad a ios 
promotores da l a ' h u e l g a o de l a r e b e l d í a . . . 
(Grandes y atronadores aplausos y bravos) 
mien t ras o.^urría todo ©sto, para los que 
inmolaban no h a b í a p e r ^ e c i x i ó ^ : v 
c^s yo . capi'Ym 'general de Cfetalnüa, Solici-
laba insisten temen te del Gobierno l a necesi-
No3 ha dicho e l s e ñ o r C-areaga, elocuen-
temente, que hay a l g ú n s í m i l , a lguna se-
in.ejíai7A en la labor que actualmente se e«-
l a hacondo con l a reed i f i cac ión de un edi-
ficio. E n eíeo-.o, e l E j é r c i t o a l t o m a r . la re-
so luc ión del 13 do septiembre—y me voy 
a p e r m i t i r hacer u n inciso para decir quo 
cada d í a tengo mayores esperanzas en que 
esa fecha s e r á memorable como punto de 
part ida, s ó l o como pun to de part ida, porque 
rxmed presente que e l conjunto de l a obra 
lo h a b r é i s de hacen- vosotros, y lo h a r é i s 
seguramente si s e g u í s esas indicaciones de 
templanza, de Seivnidad, de ca lma y de fir-
meza en la o r g a n i z a c i ó n que desde a-quí se 
os ha hecho, las que, sin duda, e os h a r á n 
t a m b i é n en los m í t i n e s de propaganda en 
provincias y que ya de un modo m á s coocre-
txj se exi>ondrán en breve, en un l i b r o en 
cuyas p á g i n a s p o n d r á n a c o n t r i b u c i ó n su on-
t end imicn o y l a c la r idad con que han visto 
los problemas y todia l a c o n c e n t r a c i ó n de sus 
convicciones y de su v i r tudes los oradores 
q r e hoy noS han hablado v o í r o s que dedi-
can animismo su verbo olocueinte a la fe-
c u n d a c i ó n y a la p r e d i c a c i ó n de estas doc-
t r ína te ; porque vosobro?; .sois los que t e n é i s 
que hacer, con vuestras convicciones y m á s 
a ú n con vues-tra oenduota. la c o n s t r u c c i ó n 
def ini t iva de ese edltf iotó—; el l í j é r c i t o , vuel" 
vo a decir, no hizo m á s al tomar l a reso-
l u c i ó n d e l 13 de septiembre, que poner una 
valla al de r r i bo , e n e¿ cual (esto peaa t o -
dos los d í a s e n los d e r r u m b a m i e n t o s de 
t odos •os edificios) acaso hubiera ma te r i a -
Ios que p u d i e r a n ser de a l g ú n provecho, 
algunas piedras vailor a r t í s t i c o , de 
facetas luminosas ; pero que han do Seguir 
l a Suerte de todo e l derr ibo. Nosoferos no 
hemos venido a q u í a condenar las perso-
náis, aun cuando a a lguna p u d i é r a m o s se 
ñ a ' a r , y algo ha salido con un car te l . . . ( V i -
voe y aplausos). N o quiero e n s a ñ a r m e non 
e l ausente n i con e l c a í d o : pero, s i n a t r i -
b u i r al Gobierno que cayó e l 13 de sep-
t iembre ninguna, o t r a fa l ta n i n i n g ú n obro 
d e h t o ^ q u e sena ligereza ocupando e l pues-
to que ocupo—puedo asegurar, que a s í como 
antes hice a lu i són a un i lus t re y querido 
pariente m í o , ex m i n i s t r o de l a Gobema-
c ión , que t e n d r á todas las v i r tudes caballe-
rescas, pero quo no pose ía ©1 entendimiento 
neoesario para cr-upar ese cargo, a] cual 
h a b í a ido por maquinaciones p o l í t i c a s , t am-
b ién ahora d i r é que aquel Gobierno, com-
puesto e n su m a y o r í a por í í o m b r a s d o bue-
na fe, honrados y consciente^, ora manejado 
y e n g a ñ a d o por aquella pareja cruó produjo 
obiernen ioá 
hombres que no l a gobernaron, porque los 
que l a gobernaron, cualesquiera que sean 
su valor i nd iv idua l y su í n d i c e personal, -̂ o-
lectivamente lo hic ieron m u y m a l , y para 
demostrarlo a h í e s t á n las obras, Jos balan-
oes y les resultados: un presupuesto OJSI 
en quiebra a fuerza de altos d é f i c i t s ; un 
E j é r c i t o que, teniendo bodas las vir tudes ¡ 
todas las resignaciones, no s é c ó m o acerta-
ron a manejarle, que estaba en completa 
i jnsubord inac ión e i nd i sc ip l ina , cuando no 
hay nada m á s fáci l que gobernar, por su 
espir i tual idad y por su entusiasmo, que 
nuestro Cuerpo de oficiales; un problema 
do -Africa que,' aun s in desconocer su bra-
vedad v salvando Jas intenciones como 
h a b r á n de encontrar para que aqué l ívm-
cione, tened en cuenta—y vuelvo a ins is t i r 
en ello—que nuestro prestigio, nuestro c ré -
d i to y nuestra sohde-z d e p e n d e r á n de nues-
tros 'desprendimientos, de nuestro a lb ru í smo 
y de nuestra conducta. ( M u y b ien , muy 
bien.) Es to s e r á s iempre lo esencial . 
Yo s é bien quo n i n g u n o l a q u e a r á en 
el e s p í r i t u de r e c t i t u d y e n e l entusias-
mo que por l a idea senbfs; por nuestra 
parte, procuraremos pneparar en los meses 
o en los a ñ o s quia sio necesi ten pa ra consa-
grar l a obra , aquellos ó r g a n o s o í i c i a l e a que 
sean t a m b i é n a su vez lo bastante rectos 
y puros paira que hagan posible l a r ec t i tud 
y l a pureza de ios ciudadanos, porque, na -
turadroentc, s i los c iudadanos van con pu-
reza de i n t e n c i ó n y van con con nobleza a l a 
l u d i a , y Se encuen t r an c o n organismos o f i -
ciales v ic iados y dispuestos a marchar por 
otros caminos , v e n d r á ©1 choque. Ja lucha , 
y eis preciso, y haremos todo Jo posible pa-
a •ilo. míe d e t r á s de cada mesa de juez 
y de magistrado, o de empleado p ú b l i c o . . . 
(grandes y prolongados aplausos); que de-
t r á s de c H a m ¿ M encuen t r e a l f u n c i o n a -
honrado , probo y austero, capaz, s i n 
pa r t id i smos y s i n enlace c o n n i n g ú n n ú -
d'eo p o l í t i c o , de l cual l e puedan v e n i r re-
comendaciones o provecho, d© resolver e n 
j u s t i c i a l o que por deber h a de hacer, p o r -
que fasta a l l í pada se rv i r a los ciudadanos, 
y é s t o s necesitan encontrarse en t o d o l u -
gar donde tenga r e p r e s e n t a c i ó n ©1 Estado, 
en cualquiera de sus mani fes tac iones , con 
sus mayores purezas y l a s mayores recti-
tudes. ( M u y b ien , m u y bien.) 
E s labor nues t ra hacer todo l o posible 
para qu© cuando v e n g á i s a esa lucha de 
los part idos, v e n g á i s con l a fuerza y con 
la ef icacia de vuestros propios ideales y 
vuestra propia conducta, y eso oS baste, por-
que no sea n i pos ib le , s iquiera e l empleo 
de otros medios , que oí do l a c o a c c i ó n , el 
de l a compra , e l d© l a r e c o m e n d a c i ó n ; 
cua lquier •pístao de h a b i l i d a d d©be tener , 
y t e n d r á i n m e d i a t a m e n t e , l a debida san-
c ión , qu© ya exis te ©n las leyes penales y 
en los Códigos e s p a ñ o l e s ; pe ro l a s a n c i ó n 
Las fiestas de Vasco 
de Gama 
Recepción de los enviados extran-
jeros en Lisboa 
Solemne fiesta religiosa en loe 
Jerónimos: la bendición-del raar 
R e v i s t a militar en el Terroiro do Pa^o 
(Orón icas tc ie irráf lcas del añilado tíu&cüü 
de Ü L DÜBATJS, swm- J i a É i e s t « « s 
L I S B O A , '¿i (a l a s 23,50), 
V í s p e r a de fiesta.. N o s p i ; e p a « a m o a a : 
i a l l e g a d a a C a m p o l i d e , el c o l e g i o de i 
j e s u í t a s a b a n d o n a d o p o r s u s a n í o g u o s ' 
poseedores , u n c a s e r í o i p i n i o r a s c o e n las 
p r o x i m i d a d e s de u n a g r a n c a p i t a L s 
M o n s e ñ o r T e d e s c M n i es a g u a r d a d o COUÍ 
a n s i e d a d . S u p r e s e n c i a ind i spensab ie i 
debe i n a u g u r a - r e l p r e á m b u l o of icial de 
l o s festejos. U n a m u c h e d u m b n e e spe ta 
a l e m b a j a d o r dc l a S a n t a Sede. Deata^ 
c a n l o s h o n g o s negnos y. los a t c a c u e l b » 
b l a n c o s d e l C l e r o l u s i t a n o . Oigio que di-
c e n j u n t o a m í : « E m u i t o n o v o , » — a » 
m u y j o v e n . S a l u d o s , ó s c u i o e - - f e r v o r o s o s 
e n e l a n i l l o de a m a t i s t a y despej a m o s 
con p r e s t eza l a e s t a c i ó n . 
L i s b o a n o s r e c i b e c o n u n so l de luz 
o p a c a y v e s p e r t i n a ; f u e r o n los ú l t i m o s 
m o m e n t o s d e l ec l ipse a n u n c i a d o ; l a 
l u n a v i s i t a b a a l s o l ; p e r o pronto b r i -
l l a r o n l o s r a y o s so la res c o n el f u l g p r 
h a b i t u a l e n es tas co tas d e l A t l á n t i c o . 
E s t a m o s e n l a p u e r t a d e l So l de L i s -
b o a ; c r u z a l a p l a z a dc P e d r o I l a 
G u a r d i a r e p u b l i c a n a de a c a b a l l o . E s -
c o l a á l o s e n v i a d o s d i p l o m á t i c o s cpie 
r e p o s a n s o l e m n e s en a m p l i o s c a r r u a -
j e s ; l a c r i n b l a n c a de l o s cascos b r o n -
c í n e o s , e l a z u l de l o s u n i f o r m e s , el co-
l o r g r i s á c e o de l o s corceles y e l verde 
de l a s g u a l d r a p a s d a n vis toso ' aspecto 
a l c o r t e j o que pa-sa a l ga lope en direc-
c i ó n a l p a l a c i o de B e l e m . 
L a c e r e m o n i a es c o r t a . B e l e m evoca 
l a g r a n figura de Vasco de G a m a . Al l í 
en e l s u n t u o s o p a l a c i o de l p r e s iden t e 
rec ibe a l o s d i p l o m á t i c o s quo a c ú d e n 
a c e l e b r a r el c e n t e n a r i o de l n a u t a i n -
m o r t a l . Do l a S a l a Das B i c a s se t r a s -
l a d a n a l s a l ó n d o r a d o ; el p r e s iden t e y 
e l j e fe de l G o b i e r n o acogen a l o s re-
p re sen tan t e s . M o n s e ñ o r T e d e s c h i n i , p ro" 
real y efect iva para que t odo e l m u n d o n u n c i a b reves y s e n t i d a s f rases ha-
t e n g a ' l a garantca necesaria. A s í como ayer 
me r e f e r í a a l a c u e s t i ó n t r i b u t a r i a , y de-
c í a que hemos de procurar que cada es-
p a ñ o l con t r ibuya en la m e d i d a jus ta y equi-
t a t i v a de sus fuerzas, t a m b i é n hemos de 
p rocura r que cada e s p a ñ o l tenga e n aque-
l los organismos que sostiene con e l propio 
esfuerzo de s ü o t r i bu to s , igua l g a r a n t í a s i n 
que £»sa prec iso l a r e c o m e n d a c i ó n n i la 
p ro t ecc ión do nad ie , qu© é s t a fué Ja que 
o r i g i n ó e l caciquismo, pues los asuntos 
retardan o se an t ic ipan en Sn estudio o 
dec i s ión só lo p o r la validez d e l ' caciqne j Camoens , c a n t o r do Os L l i s i a d a s , m á s 
s i n l a e p o p e y a i n d i a n a , p o r de conta-
b l a n d o en n o m b r e do los e n v i a d o s ex-
t r a o r d i n a r i o s q;ue p r e s e n t a n sus cre-
denc ia l e s . IE1 p r e s i d e n t e c o n t e s t a satis-
fecho y a g r a d e c i d o . Se h a p r e s c i n d i d o 
de l p r t o t o c o l o ; los d i s c u r s o s no e r a n 
c o n o c i d o s p r e v i a m e n t e ; e r a n m á s f r a -
gan t e s y e s p o n t á n e o s . 
D o n J u a n V a l o r a d i j o que l a r a z ó n 
ibera! do J a v i d a de P o r t u g a l oomo 
n a c i ó n , e r a l a e x i s t e n c i a de l gen io de 
que l o recomendaba. (Aplausos.) 
E l p a t r i e l i s m o 
Y ahora vue lvo a da r a todos l a b ienve-
nida a esta Cor te , donde han tenido aco-
gida t an favorable y acogida t a n cordial 
y c a r i ñ o s a ; a esta Cor te , donde tampeco 
todo ea podredumbre—y en esto uno do 
ios oradores q u e m e ha preoedido no ha 
sido comple t amen te j u s t o — ; donde t a l vez 
radicaban aquellos contros,_ donde la co- I ñ e r o s f ranceses del 
e r u p c i ó n , como g a b i n e í e f ís ico, preparaba 
sus venenos; pjero que no h a b í a n llegado 
a contagiar a ios c iudadanos de la buena 
V i l l a de l Oso y del M a d r o ñ o , como l o pude 
atest iguar e n m ú i t i p l i e s ocasiones y con he-
chos como e l de ayer m i s m o pues habiendo 
sufrido un p e q u e ñ o choque el a u t o m ó v i l que 
me o o n d u c í a a l a e s t a c i ó n para despedir a su 
majestad bas tó una parada en l a plaza do 
A n t ó n M a r t í n , p a r a que todo e l p ú b l i c o 
me dispensara una de esas ovaciones ca-
r i ñ o s a s que a t an to me o b l i g a n ; y b a s t ó 
do , e l p o e t a n o h u b i e r a p r o d u c i d o e l 
c a n t o é p i c o q u e 
e l a r g u m e n t o ; e l 
se c o n c i b o s i n l a 
de V a s o o de G a n u 
R e c o r r e m o s l a s 
e x t r a o r d i n a r i a n o 
que n o c o n o c í a i 
c ó ñ o c é m o ^ . S i g a m o s 
i m p e r i o p o r t u g u é s n o 
p e r s o n a l i d a d g i g a n t e 
c a l l e s ; l a a n i m a c i ó n 
> r e v e l a u n a L i s b o a 
C i r c u l a n los m a r i -
« V o l t a i r o » , c o n sus 
t r a j e s c a r a c t e r í s t i c o s , que t o d o s ves t i -
m o s c u a n d o n i ñ o s ; los e s p a ñ o l e s se 
m u e s t r a n a l e g r e s y d i c h a r a c h e r o s ; ' l o s 
m a r i n e r o s i t a l i a n o s f r a t e r n i z a n ! con l o s 
e s t u d i a n t e s p o r t u g u e s e s , de s e v e r a le-
v i t a y c a p a , t a n c o n o c i d o s ya en M a -
d r i d . A s c e n d e m o s p o r el C h i a r o , s igue 
l a m u l t i t u d c o m p a r i a y a b i g a r r a d a ; 
m a r i n o s i ng l e se s , con sus g o r r a s de p í a " 
t a , y poscadevas de L i s b o a c o n e l pe-
q u e ñ o s o m b r e r o do t e r c i o p e l o y a n d a r 
que concurr iera l a c i r c u n s t a n c i a do l legar 
a l a e s t a c i ó n en d momen to en que^ so ¡ d t ^ b i r e a n l e , d a n u n a n o í a a n i m a d a y 
d e s p e d í a la gloriosa s e ñ e r a de V a l e n c i a y ¡ j o v i a l . L l e g a m o s a l a p l a x a do Ca-
e i e m b l e m á t i c o p e n d ó n de Igualada y da m o o n B c o n t e m p l a m o s cion ir láis f e r v o r 
E l B r u c h para que, una vez d e p o s i t a d a s 1 , - ^ Veces l a ¿ j t á t u á d e l va t e , 
aquellas nobles e n s e ñ a s v i n i e r a » reper-! s f u . , o n c a r r i a c i ó n , ¿ ¿ , 
c u t i r sobre m i , recogiendo yo, por la f o r - i . . , , , , , _ , , ^ • , 
t una que m e asiste, los oplauEos, l o , v i - | f . o r ^ g ^ de 1<)S m a r & § ' M P o r t u g a l dc 
ayer lo hice, no lo podían encauzar peor. ^ halagog que, en p r i nc ip io . Pe de- i !oS h é r o e s , de l P o r t u g a l que c o n m o v i ó 
EntoBoes pasamos, en cuanto a la prepara- ^ ^ „ ^ G L e ' c d r J ^ v , ^ 
ción y al embarque de las fucraas se re he-
re, por d í a s tem peligroso y de tan to ries-
go para l a d i sc ip l ina m i l i t a r , como los de 
M á l a g a , por e l peligro que ex i s t i ó de quo 
arrastraran inmediatamente todos los sedi-
mentos de la sociedad y fuera e l p r imor 
chispazo centra la unidad de la P?.tria. 
(Aplausos.) D í a s como los de M i a g a ; en 
el mismo terreno de la. t é c n i c a , es doloro-
so mencionar aquellos d ías de Tizzi -Asa en 
que. como « a n i m a v i l b , se probaba que un i -
dades mil i tares se acercaron a las tr incho-
ras enemigas s in hacer fuego, a ver q u é 
act i tud tomaba é s t e . Esto (tengo que Jos-1 
cargarlo en absoluto ^de las intenciones del | 
que lo o r d e n ó y cargarlo a la cuentn de >u i 
ignoranaa y de s u fa l ta de t écn ica ) , h a b í a • 
tli>i producir , como produjo. Ja i nmed ia t a 
quiebra, l a inmedia ta rup tu ra de k i pr ime-1 
ra unidad, que. por cier to, iba al mando | 
de¡ glorioso zaragozary) don Rafael Ve.len- j 
zuela, caudillo i lus t re que en aquel d:.o, fué' , 
ia p r i m e r a v í c t i m a inmolada por l a Pa t r i a 
v por la discipl ina. (Aplausos.) 
P e r c i b i r é i s , como os digo, aquel catecismo 
de nuestras obligaciones ciudadaons que su-
pohgo—porque conozco la m e n t a i d a d ec léc -
t ica y tolerante de todos les hombreg que 
se han agrupado alrededor de este eje de 
l a U n i ó n Pa t r ió t l ' ca—, que t e n d r á una gran 
amp l i t ud pana que quepan en ella todos los 
hombres de bien y de buena v o l u n t a d ; to-
dos los hombres honrados, sin pedirles ab-
dicaciones ideal is tas; que no hemos de ha-
cer pasar a nadie por la humi l l a c ión previa , 
s iempre que confiere su amor a la Pat r ia , al 
Rey, a l orden y a la d i sc ip l ina ; su amor11 
al Rey, incluso con salvedades, con l a pro- i 
inesQ de respeto al jeie del Estado, porque ' 
si algunos hombres alegaron que desde su:! 
j uven tud , por su honor y por su vanidad, 
no por su vanidad, sano por honor y 
por su propio concepto, h a b í a n defendido 
otros ideales, eü Rey, «ee ciudadano que 
ee alberga en la plaza de Or iente , y 
desde allí piensa tantas veces en E s p a ñ a , 
el Rey es el p r imero que ha sabido tolerar i 
y disculpar todos los idealismos cuando se 
han anidado en corazonrs de hombres que 
han estado dispuestos al sacrif icio por l a 
Patr ia . (Aplausos.) Pero tened en cuenta, 
para c u a ^ l o vayamos formando e l par t ido 
v sus oi-íranismo^ y el modo y l a matiera y 
la cerraduna y l a l l^ve y todo aquello quo 
dioaron a aquellos dos gloriosos pabellones, j a l a h i s t o r i a . 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , P<5r n0cho M a n 6 v ™ 0 
S E G U N D A C O L U M N A ) 
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P R O y i N C I A S . - U n a escuadra inglesa a 
F e r r o l — H o m e n a j e al héroe de K a l á a en 
San S e b a s t i á n . — C o n t i n ú a l a huelga m i 
ñ e r a en L a Carc tó ina .—El presidente de l 
Directorio i r á a Barcelona el s á b a d o p ró -
g imo .—En Zaragoza se c e l e b r a r á una 
Asamblea de c a t e d r á t i c o s da Univers idad 
( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — H a n comenzado en Lis -
boa las fiesta^ del centenario de Vasco 
de Gama (pág. 1 ) . — H e r r i o t dice que A l 
sacia-Lorena t e n d r á un representante es-
pecial! en el Vat icano mient ras dure é i 
concordato.—Divergencias e n t r © l a M a 
r i ñ a y e l E j é r a i t o chilenos (pág. 3) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
ro lóg ico Oficial) ' r e m p í ra tura m á x ; m a 
en M a d r i d , 10,8 grados, y m i u i m a , 3 ,ó . 
E n provincáas 'la m á x i m a "fué de 18 gra-
dos en H u e l v a y la m í n i m a de 4 bajo 
cero en l-eón. 
S a n Car-
i los. E n e l e l e g a n t e co l i seo se c o n g r e g a 
j la soc i edad l i s b o e t a . S a l u d a m o s a Pa -
d i l l a n í u Q s t r o s t m p ó . l i c n m i n i s t r o , ele-
v a d o p o r estas fechas a l a c a t e g o r í a dc 
em.bo.jador. M a ñ a n a s e r á d in , de emo-
c iones : c o m i e n z a n las i p r r i a d a s en ho-
n o r de l m á s t enaz y a f o r t u n a d o ' do l o s 
d e s c u b r i d o r e s p o r t a g u e s e ¿ 
L I S B O A , 26 
E n l a p r i m e r a j o r n a d a n u e s t r o s p re -
s e u t i m i e n i o s se r e a l i z a n y h o y s e r á n , 
p r e c i s a s u n a s p u p i l a s de g r a n po tenc ia , 
y u n a e r o p l a n o que nos t r a s l a d e c o n 
v e l o c i d a d de u n o a o t r o e x t r e m o de l a 
p o b l a c i ó n . 
La,s t r o m p e t a s b é l i c a s ñ u s d e s p i e r t a n 
y d i v i s a m o s dede e l h o t e l el p a b e l l ó n do 
l o s q u i n a s i z a d o en el c u a r t e l do G a r m o . 
L o s J e r ó n i m o s , m a r a v i l l a a r q u i t e c t ó n i -
ca, d o n d e se e s c u l p i e r o n en p i e d r a l o s 
r e c u e r d o s de l a e x p e d i c i ó n dc V a s c o de 
G a m a y d o n d e r e p o s a n sus res tos , de-
b í a ser e l l u g a r escog ido p a r a l a co iwne-
m o r a c i ó n r e l i g i o s a d e l g r a n d i o s o suce-
so. E n e l m i s m o l u g a r d o n d e h o y se 
a l z a e l t e m p l o h a b í a u n a e r m i t a m a n -
d a d a e r i g i r p o r e l P r í n c i p e n a v e g a n t e ; 
en e l l a o r a r o n G a m a y sus c o m p a ñ e r o s 
la v í s p e r a d e l d í a de l a p a r t i d a , 
A m e d i a m a ñ a n a l l e g a m o s a l m o n a s -
t e r i o m a n u e l i n o , l a c a t e d r a l de l o s n a -
vegadore s . L a s a c r i s t í a e s t á m a t e r i a l -
m e n t e ' a b a r r o t a d a de selecto p ú b l i c o . 
Desde l a p u e r t a e s c u c h a m o s i a voz ele-, 
cuen te de L i n o N e t o , p r e s i d e n t e d e l 
O e n t r o C a t ó l i c o . L u e g o , c o n ve rbo m a -
g i s t r a l y e x q u i s i t o , l l e n o d e s a u d o s o sen-
t i m i e n t o , h a b l a e l p o e t a L o p e s V i e i r a , 
h e r m a n o e s p i r i t u a l de l l l o r a d o S a r d i n h a . 
M o n s e ñ o r T e d e s c h i n i leo n n d i s c u r s o e n 
f r a n c é s , a t i l d a d o y c o r d i a l , en el que 
r e c u e r d a l a s fiestas c e l e b r a d a s en M a -
d r i d con m o t i v o d e l c e n t e n a r i o de Ga-
m o eus. 
D o s t r i b u n a s i m p r o v i s a d a s se h a l l a n 
ba jo l a a m p l i a b ó v e d a , a i d í s t i c p railagixi 
JHatrtes 27 de enero de C2) 
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<Í6 e q u i l i b r i o . Con l a p r o t e c c i ó n de l se-
fior Quie i ro í i V e l o s o p e i i o t x a n i o s e n l a 
t r i b j i n a d i p l o m á t i c a . U n r e d o b l e de 
t a m b o r e s a n u n c i a l a p r o c o s i ó n r e l i g io sa* 
y a l o s a c o r d e s de u n a m a r c h a apa rc -
« e , b a j o p a l i o , l a ñ g m a v e n e r a b l e de l 
: l : i a t r i a ü ' c a de L i s b o a , que a s u paso a 
t r a v é s de l a i g l e s i a , p r o d i g a b e n d i c i o -
nes . B e í u l g e on e l a l t a r l a f a m o s a Cus-
t o d i a , c o n s t r u i d a con e l p r i m e r o r o ve-
n i d o de l a I n d i a , y t a m b i é n se v e n e r a 
h o y l a p e q u e ñ a i m a g e n de S a n G a b r i e l , 
q u e l l e v a b a V a s c o de G a m a e n u n a de 
l a s n a o s . 
C o m i e n z a l a m i s a p o n t i f i c a l . L o s ofi-
c i a n t e s l u c e n l a s d a l m á t i c a s r e g a l a d a s 
p o r ese R e y , a q u i e n los c r o n i s t a s l l a -
m a n ae l de l a r a r a f e l i c i d a d . ) . E l Obis-
p o de L e i r i a sube a l p ú l p i t o y d i r i g e l a 
p a l a b r a á l oe fieles. S u t e m a son l a s 
p a l a b r a s de D i o s a l p r i m e r h o m b r e : 
« d o m i n a los peces de l m a r » . 
V a s c o de G a m a realizó l o s d e s i g n i o s 
¡del C r e a d o r ; sus n a o s s u r c a r o n l a s 
;agTias a u s t r a l e s ; l o s n a v e g a n t e s l u s i t a -
n o s c o n t e m p l a r o n cons t e l ac iones i g n o -
r a d a s p a r a los ojos e u r o p e o s ; l a s q u i -
l l a s de l a s c a r a b e l a s r o m p i e r o n l a s o l a s 
de m a r e s n u n c a h a s t a entonces nave -
g a d o s . E s u n h é r o e de l a H u m a n i d a d , 
JjoSe r a s g a e l ve lo de l m á s t enebroso 
« c é a J i o e i n a u g u r a l a E d a d l í l o d e m a . 
L o s p u e b l o s es i ropeos s a l e n do los si-
^ l o s m e d i e v a l e s p a r a v i v i r u n a exis-
t e n c i a n u e v a y p r o m e t e d o r a . U n a de l a s 
¡ r í a s t r i u n f a l e s es el c a m i n o m a r í t i m o 
de l a s I n d i a s . 
1 E í P r e l a d o se d i r i g e a los r e p f é s e n -
f t a n t e s d i p l o m á t i c o s , y en e s p e c i a l a l 
í é m b a j a d o r e x t r a o r d i n a r i o de l a S a n t a 
S e d e , m o n s e ñ o r T e d e s c h i n i . 
C r i a n d o r e g r e s ó V a s c o de G a m a de 
l « a d e s e t í b d a m i e n t o , el i t e y M a n u e l , el 
i&JBortunado, e n v i ó e m b a j a d o r e s a l o s p r í n 
•cipes de E u n o p a ; m a g n í f i c o s f u e r o n l o s 
;picesentes r e g a l a d o s a l j e fe de l a C r i s 
f t i a n d a d ; e le fantes , e sc lavos y p r o d u c -
i tos de l a I n d i a , V a s c o de G a m a , c a p i -
t á n , n a v e g a n t e , c a b a l l e r o de l a O r d e n 
¿de C r i s t o , es a d e m á s u n c r i s t i a n o de 
[iaqneUos tiempos de fe a r d i e n t e . C u e n t a 
l í a l e y e n d a que , e x a l t a d o p o r l a a e t i t u d 
acteocHiflada de l a s t r i p u l a c i o n e s , a r r o j ó 
iai anari l a s c a r t a s m a r i n a s y l o s i n s t r u -
m e a t o s n á u t i c o s , y d i j o : « D e s d e a h o r a , 
•amesíaro p i l o t o s ó l o s e r á D i o s . » D e s p u é s 
j é e l fel iz a r r i b o p e r m a n e c i ó n u e v e d í a s 
l en u n a c a p i l l a d a n d o g r a c i a s p o r el 
é x i t o de l a e m p r e s a . 
D i s c o r s o b e l l í s i m o , n u t r i d o de d o c t r i -
¡rca, e i p r o r a m e i a d o p o r e l O b i s p o de 
L e i r i a . C o n t i n ú a l a m i s a y " t e r m i n a cer-
c a de l a s dos de l a t a r d e . 
Refita lo m á s i n t e r e s a n t e . L a m u c h e -
jduroljre s a l e d e l templo, se ex t i ende p o r 
l a e x p l a n a d a , f r e n t e a l río; el P a t r i a r -
[¿Qi, r e ^ e a t l d o de h á b i t o s p o n t i f i c a l e s , su -
ibe a u n e s t r ado , d e l a n t e de l a m a g n í f i -
'ca p o r t a d a de l m o n a s t e r i o , y bendice 
¡ d e s d e áQí a l m a r , c o m o a n t a ñ o f u e r o n 
b e n d e c i d a s l a s n a o s de V a s c o de G a m a . 
M e d í a h o r a f a l t a p a r a l a p a r a d a m i -
• l i tar q u e h a de ce lebr r se e n e l T e r r e i r o 
d o P a g o . I n ú t i l p e n s a r e n e l a l m u e r z o . 
¿Es p r e c i s o e s t a r en l a p l a z a y acomo-
diarse e n u n b a l c ó n p a r a p r e s e n c i a r e l 
desfile. O y ó n s e l a s m a r c h a s m i l i t a r e s . 
SEu e l c e n t r o de i a p l a z a — u n a de l a s 
¡ m á s h e r m o s a s de E u r o p a — l a e s t a t u a 
e c u e s t r e de J o s é I m i r a e l i m p o n e n t e es-
t txaráo d e l T a j o . De i sembarcan l a s fuer -
a i s de los b u q u e s s u r t o s e n e l p u e r t o 
jy s e f o r m a n f r e n t e á l a r c o m o n u m e n t a l 
epale conduce a l a r ú a A u g u s t a . D o s esr 
t a í p a s a d o r n a n l a f a c h a d a ; l a de l l a d o 
Idereebjo r e p r e s e n t a a l m í i o - q u é s de P o m -
¡ b a l ; a l lado opues to figura e n p i e l a 
i m a g e n p é t r e a d e l n a u t a h e r o i c o y pen-
« a í í v i o . 
R e c o r r e m o s l a extemsa p l a z a . L o s m a -
l i n o s v a n o c u p a n d o sus pues tos . S a l u -
fitemoa te. b a n d e r a p o r t u g u e s a , y a p o -
daos pasos , c o n e m o c i ó n , n o s d e s c u b r i -
m o s r e v e r e n t e s a n t e e l p a b e l l ó n e s p a ñ o l . 
£ n u z a m o s u n a m a b l e s a l u d o c o n e l co-
m a n d a n t e d e l R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a . 
%& fiesta v a a c o m e n z a r . A p r e s u r a m o s 
el .paso, y e n b reves m o m e n t o s nos s i -
r taamos e n u n e s t r a t é g i c o b a l c ó n d e l m i -
in i s ter io das F i n a n z a s . 
D » p r o n t o , u n g r i t o do j ú b i l o , s o n i d o 
ide d : a r i n e s ; s o b r e l a e s t a t u a de V a s c o 
d e G a m a h a y u n m á s t i l , y e n él s u r g e 
Icón m a j e s t u o s a l e n t i t u d l a c l a r a e n s e ñ a 
d e l p r i m e r a l m i r a n t e de l a I n d i a . F l c -
í a a l v i e n t o , y se des t aca en l a t e l a 
¡ b i a n c a l a c r u z ¡ b e r m e j a da l a O r d e n de 
C r i s t o . 
E v o l u c i o n a n sobre l a p l a z a dos aero-
plansOB y c r u z a e l espac io u n a b a n d a d a 
de p a l o m a s , c o m o s i m u l t á n e o s i m b o l i s -
ano d e l a g u e r r a y de l a paz . L o s a r t i -
Heros de M a r i n a p r e p a r a n a n u e s t r a 
.•visita l o s c a ñ o n e s ; l a s s a l v a s de o r d e -
n a n z a r e t u m b a n i m p o n e n t e s c a r a a l 
msü?; l o s b u q u e s de g u e r r a d i b u j a n s u 
, s ü n e t a e n el f o n d o b r u m o s o de l T a j o e 
B n ñ n i d a d de p e q u e ñ a s e m b a r c a c i o n e s , 
« e n g a l a n a d a s c o n m u l t i c o l o r e s b a n d e r a s , 
se a p n o x i m a n al l a o r i l l a . , a t e s t adas de 
/gente, c u y o v o c e r í o e n t u s i a s t a se per-
;.cibe c o m o u n m u r m u l l o . 
E l h e r m o s o e s p e c t á c u l o n a v a l hace 
i í p e n s a r e n u n a s u n t u o s a fiesta v e n e c i a -
n a de leus m e j o r e s t i e m p o s . L o s m a r i n o s 
d e r s f i í a n a l s o n do m ú s i c a s m a r c i a l e s . 
P a s a n p r i m e r o l o s i ng l e se s , con sus 
M a n c o s salacof; s i g u e n i n m e d i a t o s l o s 
e s p a ñ o l e s , y l u e g o f ranceses , i t a l i a n o s , 
h o l a n c í e s e s . C e r r a n d o e l desf i le , l a s t r o -
p a s p o r t u g u e s a s . 
B e l l a y s i m p á t i c a fiesta, en que n a v e -
gan t e s de h o y , p r o p i o s y e x t r a ñ o s , t r i -
b u t a n h o m e n a j e a l q u e h a c e c u a t r o s i g l o s 
<Jió g l o r í a i n m o r t a l a l a i n t r é p d t a e s t i r p e 
d e los h o m b r e s de m a r . 
S o n l a s c u a t r o y m e d i a y e s t a m o s 
d e s f a J l e d d o s ; p e r o t o d a v í a e l e s p í r i t u , 
e x a l t a d o p o r e l r e c u e r d o de l a e p o p e y a , 
•puede e x c l a m a r coru el p o e t a : 
« D o n vos t ambem r.queílie i l u s t r e Gama, 
•IJue para s í de Eneas toma a f a m a . » 
A n t o n i o B A L L E S T E R O S B B R E T T A 
( B e las Agenc ias ) 
E N L A S O C I E D A D G E O G R A F I C A 
L I S B O A , 26.—A las nueve y m e d i a de l a 
noche de l domingo se c e l e b r ó en l a Socie-
A i d dte _ Gteofrrafía u n a s e s i ó n solemne, a lo. 
c u a l as i s t i e ron todas las Misiones d i p l o m á -
t icas , p re s id i endo ©1 jefe del Estado. E l p r e -
sidente de Soc iedad p r o n u n c i ó u n d i scur -
ro sobre e l t e m a « V a s c o de Gama, emba-
j a d o r » . 
Por la. nocl ie se c e l e b r ó en La pteza del 
C o m e r c i o u n a f ies ta popTiiar y u n concurso 
fle Bandas mL-Stares y p a r t i c u l a r e s . 
L A R E V I S T A N A V A L 
L I S B O A , 26 .—Hoy se h a celebrado la r s -
(CoTvt imín ca f i n a l de l a 2.a c o l u m n a ) 
d e ! g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
N o ; no hay que» condenar a M a d m d ; M a 
d r i d , con toda su f i sonomía , eu modo de eer, 
aJb&rga también dos pueblos: aquel que vi-
v ía <le Ja p o é t i c a , aquella cosa pe iqueüa , 
aquel p e q u e ñ o m u n d o p o l í t i c o , aquel m a n -
i ó do miseriaf i , pasiones, ambiciones, que 
so t e n í a freno n i en Jos momientos e n que, 
para t r i u n f a r , p o n í a en peligro a l a Pa-
t r i a ; y e l verdadero pu<eblo m a d r i d e ñ o , que, 
como e i b a r c e l o n é s , e l vateneiano, e;tceto-
ra , es de una pureza y de una r e c t i t u d que 
c o u s u t u y o un f i lón , u n venoro de v i r t u -
des quo pueden ser l a m á s fundada espe-
ranza de que esta E s p a ñ a , por muohos pe-
l ig ros que corra, sea pueblo quo no puede pe-
reoar, que no puedo hundi rse , muoho m á s si 
en los momentos d© nesgo todos los ciudada-
nos, no sol a m e n p o r s í mi smos , s i n o con 
esta c o l a b o r a c i ó n con esta c o o p e r a c i ó n . . . , 
con es ta presencia o i n t e r é s con que l a m u -
jo r e s p a ñ o l a v a i n c o r p o r á n d o s e a estas mar-
nifes tacioneg espir i tuales, con cata c o n t r i -
b u c i ó n de Jos dos sexos, de aqueil que t io -
on en su t e rnura o l tesoro dol ac i e r to y 
de l que t i e n e e n su en^re 'za e l tesoro de 
la v i c t o r i a por l a e n e r g í a y por e! c u m p l i -
m i o n t o deii de&er, aun s in l legar aJ extre-
mo d© r e n d i r l a vida e n liolocausto de es ta 
idea p a t r i ó t i c a , porque este é r á de loa 
casos en que l a vida nos s e r v i r á para l u -
char, poro t a m b i é n para t r i u n f a r , para sa--
car enhieíSto y flotante e l . ideal que a to-
dos nos an ima . (Grandes aplausos.) 
B i e n venidos, pues, y nn addós c a r i ñ o s o 
a los que se marchen. N o tengo que re-
comendaros, porque %> h a r é t s o s p o n t á n a a -
m o n t e , que l l evé i s a vuestros hogares 
s imien te que aqu í so ha depositado en vues-
tros corazones; no tengo que recomenda-
ros que para la U n i ó n P a t r i ó t i c a lo m á s 
nooesaiio es que cada uno i n d i v i d u a l m e n t e 
nos sintamos pa t r io tas ; y ©1 pa t r io t i smo 
— t a m b i é n a q u í se ha dado e 'ocuentem&nte 
l a d e f i n i c i ó n — n o es s ó l o e l ofrecimiento de 
la v i d a : e l ofreoimiento de iodos los 
actos, de todas Jas acciones, de todos Jos 
momentos, y as í como allgunas personas lle-
gan e n la fe religiosa a las mayores ¡exal-
taciones y haste les actos m á s pueri les de 
su v ida los dedican a Dios , nosotros, en 
nuestra cxaltaor.ón p a t r i ó t i c a , debemos dedi-
car hasta los actos m á s pueri les d© nuestra 
v ida al fortaLecimiento del ideal de l a Pa-
t r i a . Tened, en cuenta, a d e m á s , que se pue-
de marchar a l mjsmo t i empo por los dos 
caminos ; que se puede estar dedicando a l 
Oieio y a Dios la¡ espir i tual idad y que se 
puedo a l a vez dedicar a l a Pa t r ia todas 
las aoaLones y todos los momentos de la 
v i d a ciudiadana. (Grandes aplausos y vivas 
a E s p a ñ a , al Bey y al general P r i m o de 
Rivera . ) 
Otros oradores 
H i z o uso de l a palabra en p r imer lugar 
El señor Fuentes Pila 
Fueinan sus primeras palabras para sa-
j ludar - © los rap<reei2n!tainteB do todafe las 
j regiones, al l í congregadas para celebrar un 
acto que b ien p o d r á llamarse h i s t ó r i c o en 
1 los anaikta de l a nueva p o l í t i c a , y a quo 
i puedo decirse s/in e x a g e r a c i ó a que es E p a ñ a 
| toda l a que a l mismo &e adhiere, 
A c o n t i n u a c i ó n , para hacer un paralelo 
entre e l presente y e l pasado, traza el cua-
dro s o m b r í o que of rec ía E s p a ñ a al adveni-
mien to de l D i rec to r io . 
P r inc ip io do autoridad. ¿ D ó n d e h a b í a 
ido? ¿ L o c o n o c í a i s vosotros? (Muchas vo-
ces : n o , no). N o lo conoc ía i s porque los 
m i n i s t e r i o s ae h a b í a n convert ido en luga-
les do c i t a y coqueteo ent ro los represen-
tantes de l a autoridad y los p is to leros ; 
( m u y bien) ; porque l a farsa del jurado era 
tan só lo e l estamco donde se e x p e d í a n p á 
tentes de impunidad a los c r imina les (ova-
c i ó n ) , y porqu© e l Parlamento era una al-
moneda de actas quo 6«e r e p a r t í a n a los me-
jores pcetoreiS, y amigos, parientes y pa-
niaguados. (Grandes aplausos.) E l orden 
social no e x i s t í a , y l a m i s m a Pat r ia era 
u l t ra jada pod quienes ge avergonzaban de 
l lamarse e s p a ñ o l e s . (Aplausos.) j 
Es to era e l paado que no debe volver , 
porque ncBotros nos e n c a r g á r o n l o s de to-
nif icar l a v ida e s p a ñ o l a por medio de una 
i intetnSa a c t u a c i ó n m u n i c i p a ü . y una paladi-
1 na a f i rmac ión nacionalista . Hemos de afir-
i m a r nuestra personalidad nacional , p r e c i a 
i mando un pa t r io t i smo in tegra l , que tenga 
e x p r e s i ó n en todos y cada uno de los ac-
tos de nuestra v ida . (Gran ovac ión ) . A los 
malos e s p a ñ o l e s que insu l t an a la Pat r ia , 
^e les fus i la e<n l a plaza p ú b l i c a , s i e s t á n 
en t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , y ei no e s t á n en ella 
no so les pe rmi ta j a m á s atravesar las fron-
tera. (EstPepitoSos aplausos.) 
A l condienar e n é r g i c a m e n t e e l separatis-
m o hace notar el pe-ñor Fuentes Pi la , quo 
los peores separatistas estaban en M a d r i d , 
y eran los po l í t i cos que toleraban todos los 
desmanes, y l a parle encanallada de los in-
taloctuales, verdaderos fijlóteofos d© opere-
ta , quo desintegraban l a Pa t r i a con sus 
morbos-^ abeimuxones. ( O v a c i ó n entusias-
ta.) 
Os dicen (Una voz) : « P e r o no nos en-
g a ñ a n » . Fuertes aplausots y aclamaciones) 
que l a U n i ó n P a t r i ó t i c a ha nacido ©n pe-
cad© o r i g i n a l . Y 1© dicen precisamente los 
quo s iempre v iv ie ron en p o l í t i e a en peca-
do mor<tal (risas) los m á s t i c o s santones 
de l c i v i l i s m o , qu© q u e r r á n , s i n duda, que 
vuelvan a l a v ida p ú b l i c a los oaciques.' (Vo-
oes: « N o v o l v e r á n . » «!Ni sofiarlo». (Gran-
des aplausos.) Hemos; Id© trabajar contra 
nuestros enormigos; los cucos, quo ponen 
Su huevo on n i d o ajeno; los anfibios, que 
s ó l o quieren nadar etntr© dos aguas, y los i m -
penitentes, que a l cabo, son los m á s leales. 
HagamoB juramenlto de /defender nur>;. 
troS ideales, y no o lv idemos qu© ©I 13 de 
septiembre fué el t r iunfo de la mascul iu i -
dad. e s p a ñ o l a . (Entus ias ta ovac ión y ví to-
res prolongados. E l s e ñ o r Fuentes P i l a sa-
luda varias veces.) 
Don Ignacio Careaga 
Es recibido con grandes aplausos. 
Os traigo, dice, u n saáudo de la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a de V i z c a y a , con u n abrazo que 
funda nuestros corazones en o l amor a 
u n ¡mismo ideal . 
Es ve rdade ramen te confortador este es-
p e c t á c u l o , 'que congrega ¡a todas las oo-
marcas e s p a ñ o l a s para demos t ra r una vez 
m á s que no hay una sola g 'or ia en nues-
t r a h i s t o r i a pa t r i a en qu© no hayan to 
mado parto todas las regiones. 
A este p r o p ó s i t o hace e i Señor Careaga 
una b r d l a n t í n i m a e v o c a c i ó n h i s t ó r i c a , que 
el p ú b l i c o p r e m i a con una ensordecedora 
o v a c i ó n . 
v i s t a nava l , a La que as i s t i e ron los destro-
yers, submar inos y d e m á s unidades p o r t u -
gueses y ios d e m á s buques dte g u e r r a ex-
t ran je ros . L a ce remon ia se c e l e b r ó f r e n t e a 
BeOcm, s i t i o de donde p a r t i ó la A r m a d a de 
Vasco de Gama y e n d ó n d e , f r e n t e al monas-
t e r i o de ios J e r ó n i m o s , s e r á colocada l a p r i -
me ra p i e d r a de*! m o n u m e n t o a Vasco de 
Gama. E n e l momen to de la c o l o c a c i ó n los 
navios h i c i e r o n una salva de 17 c a ñ o n a z o s . 
Por la roche se c e e b r ó en el h o t e l A v e -
n i d a Palace u n banquete de gala que la 
A r g e n t i n a , p o r m e d i a c i ó n de su embajador 
especial , ofrece al p res idente de l a r e p ú l / i -
ca, a l Gobierno, Cuerpo d i p l o m á t i c o , E m -
bajadas e x t r a o r d i n a r i a s , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
E r a n e c e s a r i o — a ñ a d e — e s t e m o v i m i e n t o 
de U n i ó n P a t r i ó t i c a , que funde a todos los 
hombres do buena v o l u n t a d , s i n tener e n 
cuen ta diferencias poAticas . E s p a ñ a lora 
un ed i f i c io que amenazaba r u i n a , y de-
ber de todos los buenos e s p a ñ o l e s es a y u -
dar a l general P r i m o de Rivera, que l o 
a p u n t a l ó para qu© no v in ie ra al suelo, (Gran" 
deg aplausos). 
Hace notar el valor inmenso que para 
nu/esWa r e c o n s t r u c c i ó n nac iona l t i e n e e l 
(sentimiento re l ig ioso , y en o t r a nueva ex-
cuiKiión hilstórica^ ovacionada e n t u s i á s t i c a 
mente por el audi tor io , canta las glorias de 
nuiestros mis ioneros , que /escribieron las 
mejores p á g i n a s de l a m á s grande epopeya. 
T a m b i é n cree que las Un iones P a t r i ó t i -
cas t ienen que luchar -con grandes ene-
migos, p r i n c i p a l m e n t e con Jos an f ib ios que 
d e c í a e l s e ñ o r Fuentes P i l a , que t i e n e n Ja 
habi l idad de en turb iar e l agua cuando 
los pers iguen. Por esi tenemos una cues-
t i ó n p r e v i a : df!>senmascarar a log farsan-
tes. (Aplausos.) 
Refiere brevemente l a s i t u a c i ó n de V i z -
caya, m i n a d a por Bjeparatismo cuando 
vino e l D i r ec to r io , y a f i r m a que los bue-
nos v i z c a í n o s que aman con p a s i ó n a su 
pa t r i a ichica, 'aman consubstalnciailmente 
a la g ran Pa t r i a e s p a ñ o l a (Aplausos en tu -
siastas). Ahora—concluye e l s e ñ o r Carea-
ga—vamos todos a luchar , que es nuestro 
deber. L a v ic tor ia es d ó n de Dios. (Ova-
c i ó n prolongada, y grandes vivas a V i z -
caya.) 
Don Augusto Reboul 
E l alma se conforta—comienza, d i c i e n d o 
el representante de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de 
Barce 'ona—con el e s p e c t á c u l o s u b l i m e de 
estos d í a s , en que E s p a ñ a en tera suble-
v á n d o s e cont ra las i n f ames ca lumnias que 
un h i j o e s p ú r e o lanzara e n e l e x t r a n j e r o , 
ba logrado demostrar a l mundo lo que so-
mos y l o que queremos. ( O v a c i ó n . ) 
H a y que con t inuar l a o b r a del Di rec to -
r i o ; y por eso, a esta magna Asamblea 
de toda E s p a ñ a yo os t r a i g o los alientos 
de C a t a l u ñ a . (Ovac ión entusias ta y gran-
des v ivas a C a t a l u ñ a e s p a ñ o l a . ) 
Condena d u r a m e n t e el separat ismo, fo-
mentado por ambiciosos que q u e r í a n pes^ 
car en r í o revuel to, y a f i rma que a Tos 
cuatro a ñ o s de D i r e c t o r i o no q u e d a r á n i 
vestigio. (Aplausos prolongados y g r i t o s de 
asent imiento.) 
E s t a es l a obra d e l D i rec to r io . N o es 
do admi ra r , po r t an to , que tedas las r e -
giones m u e s t r e n su agradecimiento al pre-
s idente con e l homenaje que v a a cele-
brarse, e n t r e g á n d o l e t r e s mi l lones de f i r -
mas, e s p o n t á n e a s , s i n presiones n i mar-
chamo o f i c i a l . (Aplausos.) 
Con r á p i d o s t razos pone de mani f ies to 
ed pnesente y el pasado, y p r e g u n t a : ¿ P o r 
c u á l de las dos E s p a ñ a s nos decidi remos? 
(Muchas voces : ((Por l a nueva»).) Pues pa-
ra eso es preciso t rabajar s in descanso ©n 
to3os Jos ó r d e n e s , porque en e l t rabajo es-
t r i ba la verdadera fe l i c idad y grandeza de 
los pueblos. ( O v a c i ó n que se pro longa lar-
go ra to con fuertes v ivas a C a t a l u ñ a . ) 
El señor Yanguas 
Siempre e l i dea l es necesario pa ra los 
pueblos—comienza d ic iendo , a s í que cesan 
los aplausos con que le saluda el p ú b l i c o — ; 
pe ro esa necesidad es hoy m a y o r que nunca 
en Europa , porque de Rus ia procede una 
amenaza a 'ios fund&mentcs sociales, y ya no 
pe t r a t a de u n p l e i t o de derechas o i z q u i e r -
das, s ino de ser o no ser. Todos los que 
t e n g a n i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n t i e n e n que 
un i r se como un solo "hombre c o n t r a los mo-
dernos b á r b a r o s . L a c a r t a de Z i n o v i e f f sa-
c u d i ó l a conc ienc ia ing lesa y f u é causa de 
que e l p a r t i d o conservador obtuviese su ma-
y o r t r i u n f o • P e c t o r a l ; el Gobierno f r a n c é s , 
a pesar de su rad ica l i smo, se v e ob l igado a 
r e p r i m i r las a l teraciones comunis tas ; los 
Balcanes h a n hecho u n f r e n t e ú n i c o c o n t r a 
los soviets, aleccionados p o r las espantosas 
crueldades de Be la K u n en H u n g r í a . Y Es-
p a ñ a , donde t a n flojos estaban ''.03 resortes 
del Poder, t e n í a focos de r e b e l d í a en Bar -
celona, en B i lbao . Hoy , po r f o r t u n a , es fue r -
t e e l p r i n c i p i o de a u t o r i d a d , y E s p a ñ a go-
za de l i b e r t a d p a r a desenvolverse. (Grandes 
aplausos.) S i n embargo , e r r a r í a e l que l'a 
creyese cu rada ; la en fe rmedad sigue l a t en -
te , y todos dobemos un i rnos p a r a qne Ja 
l l a m a r o j a de Rusia no des t ruya l a P a t r i a , 
lia. p r o p i e d a d y l a f a m f . i a y h u n d a a l pue-
b l o e n l a d e s e s p e r a c i ó n . (Muchos aplausos.) 
Las Uniones P a t r i ó t i c a s t i e n e n la noble 
a s p i r a c i ó n de c u m p l i r ese come t ido socia l ; 
pero oreo que les f a l t a a ú n m u c h o camino 
p o r r ecor re r , y se i m p o n e u n exponen de 
c o n c i e n c i a B l p r i n c i p a l escollo de que de-
ben h u i r las Uniones P a t r i ó t i c a s es hacer 
u n p a r t i d o de lo que debe ser un m o v i -
m i e n t o . ( U n a voz: « ¡ Q u e so nos t r a c e n las 
normas p a r a Ta propagtanda p r o v i n c i a l ! » ) 
E s p a ñ a neces i ta paz i n t e r i o r y paz ex te -
r i o r ; neces i ta que Mar ruecos deje de ser 
e l cen t ro de gravedad de l a v i d a de l'a na -
c ión . Y conviene saber has ta d ó n d e e s t á 
ob l igada E?pafia, los l í m i t e s d'e eu manda to 
sobre Marruecos . E l T r a t a d o franoespa-
ñ o l de 1912 nos i m p o n e l a o b l i g a c i ó n de 
p re s t a r as is tencia a las au to r idades i n d í -
genas, pero no s e ñ a l a los medios n i e l p l a -
zo. Y por los Tra tados anter iores y p o r el 
r é g i m e n de cap i tu l ac iones de que d i s f r u t a n 
Ing la te r ra . . H o l a n d a y los Estados Unidos , 
E s p a ñ a a lo que e s t á o b l i g a d a es a man te -
n e r el o rden y l a segur idad d é Oas transac-
ciones mercan t i l e s ú n i c a m e n t e en las po 
blaciones de l a c e s t a Pa ra E s p a ñ a el i n t e -
r é s supremo de su a c c i ó n en Mar ruecos con-
siste en que en 'las costas del. Es t recho no 
se s i t ú e o t r a potencia , lo cua l no es impe -
r i a l i s m o , que E s p a ñ a no s iente . 
L o que q u i e r e E s p a ñ a es orden, j u s t i c i a , 
l a b o r i o s i d r d , co inc idenc ia de esfuerzos y 
amor a l a P a t r i a . 
Los grandes ideales de l a P a t r i a deben 
d i r i g i r s e h a c i a e l Occidente lamericano, don-
de p r o b ó Va raza su h e r o í s m o , s u a b n e g a c i ó n 
y t a m b i é n su t o i e r a n c i a re l ig iosa , pues 
cuando La I n q u i s i c i ó n p ro t e s t an t e consuma-
ba las mayores crueldades, E s p a ñ a en A m é -
r i c a evangel izaba a los ind ios po r el f e r v o r 
de sus hijos y l a conqu i s t a de las v o l u n t a -
des. (Ovtación.) 
T e r m i n a el s e ñ o r Yanguas p id iendo a l ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a que en e l p r ó x i m o 
presupuesto t enga en c u e n t a da necesidlad 
dé in t ens i f i ca r l a a c c i ó n c u l t u r a l de Espa-
ñ a en A m é r i c a . ( E l docto y e locuente ca-
t e d r á t i c o es f e l i c i t a d o p o r e l genera l P r i m e 
do R i v e r a y m u y aplaudido . ) 
El señor Callejo 
Es acogido con grandes aplausos y v ivas 
a V a l l a d o l i d y a Cas t i l la . 
Comienza recordando que la p r i m e r o 
U n i ó n P a t r i ó t i c a se f u n d ó e n V a l l a d o l i d en 
o c t u b r e de 1923, con l a finalidad' de reco-
ger el anhelo p o p u l a r de ayuda al D i r e c t o -
r i o y apUauso a l gene ra l P r i m o de R i v e r a 
que s in p r e j u i c i o s de clase y con la m i r a 
puesta en l a s a l v a c i ó n de la P a t r i a puso 
en fuga a los p o l í t i c o s . E l pueWo respon-
d ió a l m o v i m i e n t o p o l í t i c o l levado a cabo 
por e l D i r e c t o r i o , po rque v i ó ' ia espada en 
manos de un m i l i t a r i l u s t r e , cansado como 
estaba de v e r e l l á t i g o en manos de los 
caciques. ( O v a c i ó n . ) 
(Aparece en un lantepecho u n g r a n l e -
t r e r o que d ice : « ¡ V a l l a d o l i d , donde no na-
c i ó A^ba. por E s p a ñ a , p o r e l R e y y p o r P r i -
mo de R i v e r a ! » E l p ú b l i c o acoge el c a r t e l 
con una g r a n o v a c i ó n . ) 
marcha s i n ellos, ¡y eso f a c i a t ó l a d i f u s i ó n 
de nuestras doc t r i na s e n t r e e l pueblo. 
N o es u n par t id lo l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . Es 
la e n c a r n a c i ó n de l a l m a nac iona l , é! c amino 
para h a l l a r e l i n s t r u m e n t o t é c n i c o de go-
bierno, el anhelo s e n t i m e n t a l de l a P a t r i a , 
la g r a t i t u d e l D i r e c t o r i o po r haber b a r r i d o 
la v i e j a p o l í t i c a Se nos d ice que no tene-
mos p rog rama , pero nos basta u n p u n t o de 
re fe renc ia : que no v u e l v a n los viejos p o l í t i -
cos. (Grandes aplausos.) 
I m p o r t a subrayar l a a f i r m a c i ó n del gene-
r a l P r i m o de R i v e r a , de que e l D i r e c t o r i o 
s e g u i r á todo e l t i e m p o que sea preciso, po r -
que hace fa ' . ta que se convenzan todos de 
Los rectores y catedráticos 
visitan ai marqués de Estella 
E n bpeye, mejoras en los BueiMos y. en la 
oons lguao ión para material 
A y e r tarde v i s i tó a l m a r q u é s de Este-
Ha en e l min i s t e r io de la 1 Guerra una 
n u t r i d a Cprateión de rectores y c a t e d r á t i c o s , 
en demanda de que e l Estado mejore l a 
a s i g n a c i ó n de aqué l los y lo consignado para 
ma te i ra i c ien t í f i co y p e d a g ó g i c o . Tanto m á s , 
a rgüye ron ' los • demandantes, cuanto es de 
temer que a jas p r ó x . m a s oposiciones a c á -
tedras concurran escasos elementos de eol-
venoia c u l t u r a l , y a que l a escasa d o t a c i ó n 
de aqué l l a s a e j a r á a muchos prestigios de 
la j uven tud ' e s p a ñ o l a . 
E l pree;.dente del] Di rec tor io r e c o n o c i ó que que esto no ha s ido u n c h a p a r r ó n de p r i m a -
ve^a' , . . ( e s o u c í i a b a Ja p e t i c i ó n , no solamente con á n i -
be d m g e a l genera l P r i m o de R i v e r a y le 1 mo propic o, smo- que ' p o d í a ant ic ipar que 
pide quQ. iasí que Marruecos lo p e r m i t a , se! en plazo b r e v í a mo s e r á atendida aquél la con 
dedique u n eficaz a u x i l i o e c o n ó m i c o a l a " 
a g r i c u l t u r a ( O v a c i ó n y v ivas a Cas t i l l a . ) 
El domingo, miJín de propaganda 
en Efiltanás 
P A L E N C I A . 26.—tEl p r ó x i m o domi ngo se 
c e l e b r a r á en B a i t a n á s u n i m p o r t a n t e m i t i n 
de propaganda, organizado p o r l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a . 
A i ac to •as i s t i rá e l gobernador y o t ras per -
sonal idad'es de l a p r o v i n c i a . 
Regresan los comisionados pa l en t i nos 
P A L E N C I A , 26.—Hoy regresaron los co-
misionados que e s tuv ie ron en M a d r i d con 
o c a s i ó n del saaito de l Rey. 
E n generail1, v i enen p r o f u n d a m e n t e sat is-
fechos de su es tancia en l a Cor te . 
Una ísla portuguesa desaparece 
T o d a v í a se i g n o r a el n ú m e r o do T í c í i m a s 
L O N D R E S » , 2 5 . — U n t e l e g r a m a da L i s -
boa a n u n c i a qne P u e r t o A l e j a n d r o , pe-
q u e ñ a i s l a d e A f r i c a p o r t u g u e s a , h a s i -
do t r a g a d a p o r e l m a r . Se c a r e c e n de dl -
fcalles de l a c a t á s t r o f e ; p e r o se t i e n e e l 
t e m o r de que icl n ú m e r o de v í c t i m a s debe 
ser m u y e l evado . 
Sargucza que q u i z á s supere, a -Os deseos de 
los rectoras y c a t e d r á t i c o s . R e c o n o c i ó el ge-
neral P r i m o de R ive ra que la c a t e g o r í a de 
los sueldes de entrada de c a t t d r ú t o c o s de 
I n s t i t u t o no e s t á en jus ta r e l ac ión con ¡a 
asignada a los de escuelas no rmá ' . e s y de 
oficáes. Tan to esta a n o r m a i d a d como l a que 
so refiere oil presupueeto para mater:a)l de 
e n s e ñ a n z a s e r á n prontamente subsanadas, 
s egún a n u n c i ó e l p resden te de l D i r e c t o r o . 
E n t r e los comisionados, que s a i e r o n sa-
to'sfechisimos, figuraban los rectores do Bar-
celona, Granada, M u r c i a , Oviedo, Va lenc ia y 
Val ladol id , s e ñ o r e s M a r t í n e z Vargas; G a r r i -
do, Los tau , G a l c e r á n , E s p e r a b é , Pastor y 
Va'verde. Los de Zaragoza, Santiago y Se-
VÍlla enviaron su adhesiión. 
Presentes estaban t a m b i é n los decanos 
ñ o r e s Donmel lo , Elles do Meneses y Fer-
n á n d e z de Vela&co; los c a t e d r á t i c o s de L ' m -
versidad, s e ñ o r e s M a r í n , de Duen , R o d r í -
guez Aniceto , Gonzá l ez Olivera?, Caro, De-
n i t o , Cás te l l , Eouemocha, Iglesias y A m a t , 
y les de I n s t i t u t o , se Diego. Giner Robledo, 
L a r a , S u á r e z L ó p e z , Adell^c. (don M i g u e l 
y don J o s é ) , Caro R u b i o , Palacios, M a r t í -
nez, Hoyos , L ó p e z de .Sosa, Iglesias, Eon-
tauollo. Vida! , I b á p s z y Ga.7.tnmbidc-. 
Los comisionados Be entrevistaron t am-
b i é n con e l subsecretario do I n s t r u c c i ó n pú-
blica y los generales Ruiz del Pot ta l y Na-
varro. 
H o m e n a j e a las v i c t i m a s c o l o n i a l e s 
Una corona d a flores en el monumento del psrque del Oeste. 
D.scursos del infante don Femando y del gérieraí VV'.T&O de Rivera 
EJQ • 
A n t e las figuras emazedas de l soldado que 
cae y la P a t r i a que lo recoge en sus brazos 
y l e paga el s ac r i f i c io con u n ú l t i m o beso 
quedaron, depositadas las coronas o f r e c i d a 
por todas ''as representaciones genuinas de 
tíspafia. 
A las once de l a m a ñ a n a se o r g a n i z ó la 
senc i l la c o m i t i v a en l a p l aza de E s p a ñ a , 5 
al f r e n t e de ella se s i t u ó l a presideneva, en 
¡a que figuraban el i n f a n t e don Fernando 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l Rey; p res iden te de 
D i r e c t o r i o , vocales N a v a r r o y R u i z del Por-
t a l ; a lcaide, conde de Va l l e l l ano ; subsecre 
t a r i o de Guerra , Obispo de O r i h u e a ; A y u n -
t a m i e n t o , con e l que i ban l a s e ñ o r i t a Echa-
r r i y dos concejales femeninos de C a s t e l l ó n , 
y luego , en ordenado desorden, representan-
tes de los A y u n t a m i e n t o s , e l pueblo de M a -
d r i d , que se s u m ó a l-a m a n i f e s t a c i ó n , y m u -
chos m i l i t a r e s . 
P o r d i f icu l tades de convoca tor ia , no asis-
t i e r o n representantes d'é 'los d e p í a r t a í ñ e n t o f 1 
m i n i s t e r i a l e s ; a s i s t i ó , s í , e l T r i b u n a l S u p r e m o 
de Hacienda, representado por el p res iden-
te, s e ñ o r P r a t ; sec re ta r io genera i , s e ñ o r 
Maced, y m a g i s t r a d o s e ñ o r Seoane. 
A b r í a m a r c h a u n a escuadr ía de l a Guar-
d ia m u n i c i p a l montada ; s e g u í a u n a r m ó n 
con la corona, toda de claveles rojos, con u n 
lazo de los coiores nfacionales y l a s i g u i e n t e 
i n s c r i p c i ó n : « L a s D ipu tac iones , los A y u n t a -
mien tos y e l E j é r c i t o a los m u e r t o s en cam-
p a ñ a . » E l A y u n t a m i e n t o de B u r r i a n a i b a a 
c o n t i n u a c i ó n con o t r a corona, t a m b i é n de 
claveles, en cuyo lazo se l e í a . « B u r r i a n a a 
los mue r to s de A f r i c a . » Aquel los hombres 
que con sus t í p i c a s blusas negnas daban 
como n ingunos l a i m p r e s i ó n populiar, l l eva -
ban l a bandera de s u S o m a t ó n , que f u é l a 
p r i m e r a bendecida en E s p a ñ a • 
Por las calles de Fe r r az y de Rosales con-
t i n u ó l a c o m i t i v a a bajar p o r e l paseo de 
Camoens a l monumen to . D e l a n t e del quios-
co de la m ú s i c a se i n c o r p o r ó l a Banda M u -
n i c i p a l , que i n t e r p r e t ó una m a r c h a f ú n e b r e . 
F r e n t e a l m o n u m e n t o u n a c o m p n ñ í a d r 
I n f a n t e r í a con bandera y m ú s i c a r i n d i ó ho-
nores a l a r e p r e s e n t a c i ó n r e a l . 
EH monumen to , que a r t í s t i c a m e n t e cons i -
deradb no merece unta g r a n e s t i m a c i ó n , t i e -
ne en este in s t an te l a a u r e d a de un es-
p o n t á n e o s e n t i m i e n t o y es e l c e n t r o de ¡os 
e s p í r i t u s conmovidos. E n la escal inata que 
da acceso a i t e m p l e t e se agrupan oficiai'es y 
soldados her idos, con sus u n i f o r m e s de c a m -
p a ñ a , gor ras encamadas y c h i c h i as do Re-
guiares , el go r ro p i c u d o del Te rc io , u n i f o r -
mes de l e j e r c i t o peninsufar e x p e d í 0. n a r i o , 
y, e n t r e ellos, mule ta s , cabes t r i l los , vendas. 
A l p i e de las gradias esperan e l Cardenal 
P r i m a d o y el <fe Burgos , el Obispo de M a -
d r i d - A l c a l á y el P a t r i a r c a de las Ind ia s , 
r eves t ido é s t e de p o n t i f i c a l ; 0" c a p i t á n gene-
r a l y e i generá". ' M a r t í n e z A n i d o . T a m b i é n 
e s t á al l í la b a n d e r í a que los Reyes C a t ó l i c o s 
rega laron a V e r a ( A l m e r í a ) . 
U n p ú b í i c o n u m e r o s í s i m o i n v a d i ó los j a r -
dines p a r a presenc ia r de cerca e l ac to . 
Colocadas las coronas, c o m e n z ó el respon-
so solemne, pero senc i l l amente cantado a 
voces solas, y ai m i s m o t i e m p o un cohete 
d ió 'la s e ñ a l pa ra las salvas y las marchas . 
Sub ie ron entonces al c e n t r o del monumento. , 
al p i e m i s m o de l a es ta tua , el I n f a n t e , e l 
p res idente y e l alcaide, y é s t e d i jo con elo-
cuentes y emocionadas palabras quo la co-
rona que se acababa de depos i t a r la o f r e c í a 
E s p a ñ a entera , po rque pa ra ello se h a b í a n 
u n i d o e l pueblo y el E j é r c i t o , que son una 
m i s m a cosa. Toda E s p a ñ a s ien te hoy con 
M a d r i d , y nunca m e j o r que hoy , que se t r a -
t a de una m a n i f e s t a c i ó n de g r a t i t u d por 
el s ac r i f i c io de los h ó r o e s que o f r e c i e r a n y 
en t r ega ran sus vidas p a r a a b r i r el camino 
de E s p a ñ a . 
A l u d e al c i e lo encapotado en l a mafílana, 
y d ice que es s in duda una c o m p e n s a c i ó n 
por e l sol a n t i l l a n o y a f r icano, que se l l e v ó 
t an tas v idas . D i r i g e u n sa'lndo a l g rupo de 
her idos y e x c i t a a los h o m b r e s c i v i l e s a 
c u m p ü r sus deberes p a r a enal tecer la Pa-
t r i a , porque , como d i j o M a u r a , « la P a t r i a 
s ó l o v i v e doS esfuerzo abnegado de sus h i -
jos» . 
Es t a l l a u n a o v a c i ó n , que t e r m i n a al ye r 
que el I n f a n t e sacia d e l b o l s i l l o unas cuar-
t i l l a s , y lee: 
Pocag veces, s e ñ o r e s , .al honrarme con su 
r e p r e s e n t a c i ó n su marjestad ed R e y , h a b r á 
llevado a m i á n i m o mayor emoc ión que la 
que en estes momeJitos m o proporciona. 
Porque yo, soldado como é l , entusiasta del 
E j é r c i t o como é l y pa t r io ta , ante todo, como 
nuestro Soberano, s iento nublados mis ojos 
por las l á g r i m a s y velada mi voz al rec ibi r 
de manes de l a'calde de M a u r i d y depositar 
a los pies de este soldado que muere en 
brazos de l a madre Patr ia—do este s í m b o l o 
de todos Tos soldados que por ella entrega-
ron sus vidas—, da corona qn© vosotros. 
N o n e c e s i t á b a m o s de los p o l í t i c o s p a r a e n c a r n a d i ó n d¡el pueblo, repreeentantes de 
t ic tuar , y i a U n i ó n P a t r i ó t i c a se paso -en los <más opuestos lugares de l a n a c i ó n , bar-
béis t r a í d o ^ervovoi íamento en conmovedor y 
ejemplar homenaje. 
Ofrenda de reauerdo y de amor es é s t a . 
T r ibu to de jus t ic ia t a m b i é n . S"empre el 
saldado e s p a ñ o l ha eetado d'spuesto a los 
mág sub'imes sacrifio'os. lyas p á g i n a s d© l a 
His to r ia de E s p a ñ a — p á g i n a s d_e epopeya— 
e s t á n llenas da casos de hero ca abnega-
oión. Y en los campos da Europa unas 
v-epes; e n t ierras u l t ramar inas otras y en 
el mismo solar hispano algunas, l a sangre 
de nues t ro pv.eb o ha corr ido geuercsa on 
defensa del honor nacional . ¿ Q u é impor t a 
que el soldado c a í d o haya sido astur iano 
castellano, c a t a l á n o andaluz? Por E s p a ñ a 
m u r i ó , y o l l a , en boque , debe rendir le su 
g ra t i tud . Por eso vosotros, meridionales , 
n o r t e ñ o s y l o v a n t ' n o s — e s p a ñ o l e s todoe—, 
habé i s quer ido aprovechar estes h i s t ó r i c o s 
d í a s , en qr.e o l íue-go del pa t r io t i smo fun-
dió en una sOia v u é s t r a s a'mas, para dar 
cumpl i 'miento a este deber de E s p a ñ a con 
eus soldados. 
Consagremos, pues, nuestro recuerdo a 
cuantos fueron t rmbre de orgul lo para el 
E j é r c i t o y la M a r i n a nacionales y evoque-
mos m á s s i n g u ' á r m e n t e , ya que por r a z ó n 
de'I t iempo transcurr ido e s t á n m á s cerca de 
nosotros, los nombres de aquellos m á r t r e s 
de nuestras guerras coloniailcs y los de es-
tos h é r o e s , m á s recientes, do nuestras cam-
p a ñ a s de Marruecos que, í r a a t e a los ene-
migos do la P a t r i a , y de ^a Rel ig ' .ón, han 
gabido luchar como e s p a ñ o l e s y mor . r como 
cristianos. SantooUdcs, Vara da Rey, E l o y 
Gonzalo y tantos otros compatr iotas m á s 
que sucumbieron a sus 'ladee fueron bro-
tes do l a m i s m a raza que engendro al cabo 
Noval , a Valenzueia y G o u z á i c z Tablas, al 
t e n e n t e corone'. P r i m o de R ive ra—ol glo-
rioso manco de M o n t e A m x i t — y a toda esa 
legión de esforzados e s p a ñ o l e s que dieron 
por un ideal ene existenoias, en plena flo-
r ac ión . 
Pero yo qu'siera—y vuestro Rey rs lo 
a g r a d e c e r í a como yo—quo. al evocar l a me-
mor ia de les qu© perecieron, dediquemos 
t a m b i é n un paludo de al iento a los que a ú n 
Kufren penalidades y corren riesgos por 
mantener los prest igios y derechos de nues-
t r a Pat r ia , lüllos c o n t i n ú a n la brava t r a d i c i ó n 
do nuestro E j é r c i t o ; ellcr, necesitan, lejos 
dé sus hogares, e l apoyo mora l de E s p a ñ a ; 
ellos darán., s in duda, con sus actos nuevos 
d í a s de glor ia a l a n a c ó n . 
Por los soldados e s p a ñ o l e s que duermen 
e l s u e ñ o i n m o r t a l se eleven a l Cieio nues-
tras plegarias conmovidas; para l o ^ que l u -
chan animosos, con entusiasmes de j u v e n -
tud y de fe, vuelen nuestros abrazos fra-
ternales. 
(Grandes aplausos y v ivas . ) 
E l genera l P r i m o d'e R i v e r a se adelanta , 
y con voz c l a r a , voz de arengia, habla , i n t e -
r r u m p i d o f r ecuen t emen t e con aplausos y 
aclamaciones: 
« N o p o d í a v i b r a r — d i c c — e l a l m a nacio-
na l , como ha v i b r a d o estos d í a s , s i n qne sur-
g i e ra l a idea de este ac to y se r ea l i za ra 
este sen t ido homenaje, al que, como todbs 
los que b r o t a n del e s p í r i t u de la P a t r i a , 
se han asociado l a Ig les ia , el pueblo y ei 
E j é r c i t o . Es u n homenaje d e g r a n t i t u d a 
los h é r o e s del E j é r c i t o de m a r y t i e r r a , 
porque aunque el m o n u m e n t o es s ó l o al de 
t i e r r a — e n Car tagena t i e n e n los r ü a r i n o s el 
recuerdo a Cav i t e y al O l l a o — , en nuestros 
e s p í r i t u s e s t ú n unidos en este momento los 
dos gloriosos recuerdos bajo es ta estatua, 
en que e¿ escu l tor r e p r e s e n t ó acer tadamen-
t e l a figura de l a P a t r i a , t a l como ]a ve-
mos en los momentos de p e l i g r o , t a l como 
se les h a b r í a aparecido a estos her idos que 
a l lu í en g r u p o m e escuchan. ( O v a c i ó n . ) 
Pero este homenaje no es, no debe ser 
sólo p a r a les que s i r v i e r o n con su v i d a a 
l a P a t r i a , s ino t a m b i é n p a r a les que. cuan-
do l a P a t r i a p e l i g r a b a por o t ros caminos, 
se en t r ega ran a su s e rv i c io s i n abandonar 
su f u n c i ó n p e c u l i a r . A l g ú n d í a se ha r í i jus-
t i c i a a ese E j é r c i t o - y a ese pueblo que sabe 
mandar soldados como los que han v i s t o 
sonr ientes y t r a n q u i l o s c ó m o se aplazaba el 
i n s t an te de su ' l i c é n c i a m i e n t o . (Vivas . ) To-
dos. E j é r c i t o y pueblo , unidos en el amor á 
la P a t r i a , honramos a los que quedaron en 
lia H i s t o r i a - p o r o queremos e s c r i b i r o t r a p f i -
g i n a m á s fe e l la . ( D e n r a n t e o v a c i ó n . ) 
A c t o seguido desf i ló 'la c o m p a ñ í a que r i n -
d i ó honores, l levando a l a derecha de su 
bandera l a de l pueblo de V e r a , y t e r m i n ó 
la ceremonia . 
A l a r rancar l a m i r n i f e s t a c i ó n ^ el pres iden-
te r e d a c t ó u n despacho, dando cuenta ai 
e j ó r c i t o de A f r i c a d e l acto que se celebraba, 
y a poco c o n t e s t ó e l b a r ó n de Casa D a v a -
l i l los , agradeciendo e l r ecue rdo y c o m u n i -
cando que e n !a zona r e i n a u n a paz octa-
v iana . 
El día del Rey en el 
colegio de Bolonia 
(RlADIOORAMA E S P E C I A L DE E L D E E A T ^ 
B O L O N I A , 23 (a las 20; r e c i b i d o ¿ ¿ ' 
las 9 ) . — E n di Colegio E s p a ñ o l se celebr? 
so lemnemente l a fiesta del santo de su ^ J 
jes tad. Por la noche t u v o luga r un banqu^ 
te, al que as is t ieron ^as autor idades !ocale¡ 
y representantes de la P r e n s a br indando el 
alcalde y el r e c t o r riel Colegio, s e ñ o r Ca! 
masco, haciendo votos po r l a fe l ic idad ' d'ei 
augusto Sote rano y por ia prosperidad, de ' 
E s p a ñ a e I t a l i a . 
L u r a n t e todo el d í a desf i laron por el í^,. 
legio numerosas personas, firmando en ¡óg 
p l iegos colocados pana recoger las adhesio-
nes a l a p ro t e s t a c o n t r a l a c a m p a ñ a ca lum. 
niosa quo se hace ahora c o n t r a E s p a ñ a v ' 
A l fonso X I I I . - i ^ j 
Eli ailica^tie de l a c i u d a d y e l r e c t o r del *. 
Colegio env i a ron a su majes tad e i Rey efe •cA 
E s p a ñ a t e legramas de f e l i c i t a c i ó n y aribe 
s ión . 
E n Lisboa 
L I S B O A , 24 .—El m i n i s t r o de E s p a ñ a , ssl 
ñ o r Pad i l l a , o f r e c i ó ayer una r e c e p c i ó n se-
gu ida de ba i le , con m o t i v o del santo de s u ' i M 
majes tad e l r e y don Al fonso X I I I . 
E n t r e l a concur renc ia , n u m e r o s í s i m a , f ¡ - « 
guraban los miembros del Gobierno y ' detH 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , Misiones ex t ran jaras 
l a o f i c i a l i d a d del « R e i n a V i c t o r i a » y otros 
buques de g u e r r a sur tos en el Ta jo . 
M a ñ a m a comienztan ias fiestas .oficiales en '] 
c o n m e m o r a c i ó n del c e n t e n a r i o de Vasco de 
Gama, fiestas que r e v e s t i r á n excepciona l so-
lemnidad . 
Felici taciones a! Rey desde Sand ia l , Alejan. ' 
d r í a , P a H r m o y Montev ideo • 
E n la Presdonc ia del L i r e c t o r i o se han^W 
rec i l /do los siguientes te legramas: 
« P A L E R M O , 23.—Recaba nues t ra adhe-
s ión al homenaje a R\XS majestades y a vue-
cencia.—Condes S ó ' o z a n í . » 
* * 
« A L E J A N D R I A , 23 .—La colonia española 
de A l e j a n d r í a , fe l ic i tando dfa onomásfe'co 
Alfonso « h i s p a n i a m n r e x » , ú n e s e manrlfesta 
c ión nariional pro pa t r ia Res et h ispánica 
m i i t a .—Luis Crespo, padre M a r t í n e z y dos-
cáen tas firmas máfi .» 
* * * 
« M O N T E V I P / E O , 25.-—La J u n t a directivg 
del Centro Gallego, de Montevideo, adhiére-
se sinceramente al magno homenaje nació 
n a l t r ibu tado a eu d i g n í s i m o Monarca, en- ' f i 
c a r n a c i ó n de las mitas vir tudes de l a raza.» ' ; | 
L a a d h e s i ó n de los estudiantes católico® 
da Santander 
S A N T A N D E R , 20 .—En e] Gran C i n e m a ' 
B? c e l e b r ó , con a s ' s t í j i c i a de las autoridades, 
r e p - e s ü n t a c i o n e s de las Corporacdones loca 
les y m u y numeroso p ú b l i c o , e l m i t i n orga- , . ; 
alzado por üos estudiantes ca tó l i cos . 
Hio"eron nso de la palabra, pronunciando , 
p a t r i ó t i c o s discursos, los s e ñ o r e s don í 6r-"f i | 
nando Garciel la , don J o s é San t e» y don Ci. 
riaco P é r e z , que condenaron l a v i l c a m p a ñ a 
d i famator ia realizada en e l extranjero. To- ,. 
dos los discursos fueron acogidos con cla-
morosos aplausos y vivas y_ E s p a ñ a y al 
Rey 
Se enviaron telegramas de a d h e s ' ó n al-
Soberano y al general P r i m o de i.1 vera.-
U n pergamino de l a d u d a d de Las Palmas 
n i Rey 
E ] alcaldo' de Lafi Pai 'mas de Gran Cana-
ria, don Federico T»eón, _v los d e m á s comi 
sionados de aquel A y u n t a m i e n t o han e n t » " '' 
gado a su majestad e l Rey un primoroso 
pergamino, obra del a r t s t a A l v a r o Mandi ' ,. 
/:á",a v -Martínez do V e í a s col ¡1. ....-¡j 
El R'vy a g r a d e c i ó o l obsequio y evocó con " '1 
erngular exac t i t ud el viaje que pronto se , J 
c u m p l i r á n ve in te años hizo al archipiélago. 
E n la parte superior de!' pergamino cam 
pea el escudo real completo , ron los «tri-
butos de la corona-. L a oda , min iada en po-
l i c r o m í a , es est i lo Rp-n-ad mien to florentrno. 
E n los cuatro á n g u l o s destacan log florones 
de la corona y cierra por l a par te inferior . . , 
el escudo de Las PaTmas. . . 
L a le t ra capi tu lar del teetto va adornada 
con un gr i fón. 
Un telegrama del Ejército 
de Africa 
E n l a P r e s i d e n c i a f a c i l i t e . r o n a y e r a l ' 
m e d i o d í a e l s á g u i e i r t o t e l e g r a i n a . : 
« M E L I L L A , 23 de e n e r o de 1925 (a las 
15,20)—(En n o m b r e de este e j é r c i t o , que 
a c c i d e n t a l m e n t e p o r a u s e n c i a de vue-
cenc i a , t e n g o l a h o n r a de m a n d a r en 
estos m o m e n t o s , m o d i r i j o a vuecenc ia 
p a r a r o g a r l e d i g a a t o d a s c u a n t a s per-
s o n a l i d a d e s y e n t i d a d e s h a n t e n i d o u n 
r e c u e r d o y n n s a l u d o p a r a n o s o t r o s c o n . ^ j | 
m o t i v o de este d í a t a n m e m o r a b l e ¡paraJM 
E s p a ñ a , qrio r.o ^ol ,amonte ag radecemos 
a q u e l l a s m a n i f e s t a c i o n e s , s ino q u e . n o s J j 
s i r v e n d ^ a l i e n t o y Áo c s t í m n í l o p e r a I ^ ^ M 
l a o b r a de l E j é r c i t o sea t o d a v í a máaH 
d i g n a de l a P a t r i a que t a n t o a d o r a m o s . l l 
S a n j u r j o » '.. | | 
N o v e l a sugest iva, verdadera joya, de l a 
ins igne e s c r i t o r a D O L O R E S D E GORTA-
Z A R . E d i t o r i a l R j i b i ñ o s , Preciados, 23, y 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s . y ^ s ^ ^ s ^ s ^ 
Entierro de un teniente tíe 
Regulares 
M a n i f e s t a c i ó n do, dacT.o en Jerez 
C A D I Z , , 2 4 . — H a l l e g a d o el c a d á v e r d o í 
t e n i e n t e do R c g u J a r o s de T e t u á n d o n F e r - . 
n a n d o D í o z A l l i n u s , g l o r i o s a m ó t e m u e r -
t o e n M a r r u e c o s . Desda C á d i z venía 
a c o m p a ñ a n d o l o s r es tos e i p a d r e d e l b i -
z a r r o o f i c i a l . 
E l f é r e i t r o , e n v u e l t o e n 1.a b a n d e r a 'es-
p a ñ o l a , vfu.é s acado a h o m b r o s d e l f u r -
g ó n c o n v io r t i do en c a p i l l a a r d i e n t e p o r 
jefes y o f i c i a l e s de C a b a l l e r í a . E n la, «e?-
t a c i ó n se o r g a n i z ó e l c o r t e j o f ú n e b r e , p r o - . 
s i d i e n d o e l d u e l o l a s a u t o r i d ad íe s . 
E l lent ie l - ro c o n s t i t u y ó u n a i m p o n e n t e 
m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . ¡Ellndlió h o n o r e s 
a l c a d á v e r u u a s e c c i ó n de Larbceros d e , 
V i l l a v i c i o s a . 
Un Ribera r e s c a t a d o 
en 
B I L B A O , 25.—Ha quedado deposi tado en 
el Museo de Bel las A r t e s u n m a g n í f i c o 
l ienzo de R ibe ra , representto,ndo' a San Se-
baá t i í í n , que ha s ido rescatado en 130.000 
francos. 
N i ñ o a t ropo l i ado p o r n n « ímto» 
B I L B A O . 25 .—El a lca lde d'e L a Rabe-re** 
comunica que «1 a u t o m ó v i l n ú m e r o 837 atro-
p e l l ó a'l n i ñ o V a l e n t í n A r t e c h e , p r o d u c i é n -
dole lesiones que fueron cailifleadas-de g1"-"*' 
ves. 
PERÍODICO^SLISPENDIDO 
S O R I A , 26.—La a u t o r i d a d m i l i t a r ha sus-
pend ido l a p u b l i c a c i ó n d e l b i sem^nar io ¿ h * / 
Voz de Soria>, 
eL. D E B A T E 
Martes 27 de enero fle 1926 
Los oiic a'es tíemoan e 
Gjbiern3 de Chile 
Los sublevados quieren el regre-
so dt Ales^niri, pero b Manna 
se opone 
Q i v r i A C i O D E C H I L i : . 2 4 . - ü u r a a t e )a 
t t ó* ayer ha entallado uu movimien to 
^ ^ o t u S i o . d r i g i d o por e l •-lem.ato jo 
v«m de ia otic a.Kiad. 
Poco d e s p u é s de modod;a f u ^ r t ^ con t in 
S e d a , cuar te l general de- Gobtemo, ha 
iÁ&dó saber su proposito de deponer a este 
y coBst^uTr un nuevo M i a s t e n o de estr.o 
ta neutral idad r o ' í ^ -
i ; : beüor Alt í- jeundn, quo «e llalla actual 
mente su M i 4n. ha re^ib'do un meueajc del 
Conúté revolucionario, cu e l cua l se le pide 
nue regrese a ChiJe y «e liapa nuevamente 
¿r^o de t u s funciones pivr6i:dencial<s. 
¿,nio -se r e c o r d a r á , el Gob e r n ó jneB'.dido 
por el señor A ' t -amrano habla obligado a 
Emit i r Í I anter ior mediante ¡a acc ión di-.: 
ro ta de Itw J'Uitas mFil''.íiare« de defensa, 
foirniado un M'nifi terJó que se a m m e i ó co 
iao tota 'meuie aieno a üa po l í t i ca y ob-i 
it.ndo ft) prov.d^aite de la r e p ú b l i c a , &eñor 
\c',í<sandr', a d i m i t i r a s u vez, y , l i na lmen 
te a abandonar el p a í s . 
LAS CAUSAS D E L M O V I M I R N T O 
-^OXDUES, 2 4 . — E l « E v c n i n g N e w s » 
in'.blica un de spacho de V a l p a r a í s o d i -
ciendo quo el m o v i m i e n t o m i l i t a r de San-
l iügo de Chi le se r e a l i z ó aye r , a l a s 
doce del d í a , a t r i b u y é n d o s e a l a m a l a 
s i tuac ión p o l í t i c a y a d m i n i s t r a t i v a , a l 
¡ I e q u i l i b r i o d e l p r e s u p u e s t o y a l no 
serles ))agada l a s o l d a d a a l E j é r c i t o y 
a la xManna. 
LONDRES, 24 .—La L e g a c i ó n de C h ü e cen-
firma que se ha p roduc ido u n m o v i m i e n t o 
cíe c a r á c t e r m ü i t a r en Santiafro, hr .b iér .dose 
constituido una J u n t a de gobb ' rno . p r e s id i -
da por ios p e ñ é r a l e s D a t n e l l y O r t i z . T c d ó s 
les subsecretarios de Estado se han hecho 
cwgo inmed ia t amen te do los respectivos 
ministerios. A pesar de este p r o n u n c i a m i e n -
to, ia t r a n q u i l i d a d es absoluta cu tedo el 
país, exis t iendo l a i m p r e s i ó n de que 'as re-
percusiones de este m o v i m i e n t o y cambio 
de rég imen se p r o l o n g a r á n unos diez d í a s . 
t É A O I Y E I I G E N C I A K E S L E L T A 
SANTIAGO D E C H I L E , 26. - -Los eieinen-
tos de la M a r i n a chi-lena p i d e n que se pon 
ga i amedia tamente en l i b e r t a d al- s e ñ o r Gé-
mez Carrero y a los personajes en 'Trce lH-
dcs a consecuencia del p r o n u n c i a n v e n u ) . y 
exigen que no se consienta a l s e ñ o ; Ales 
pandri, a n t i g u o p res iden te del Consejo, y a 
quien se ha. l lamado con u rgenc ia , regresar 
¡ü país. 
E l nuevo Gob ie rno e s t a r í a (ompucs to de 
representantess de l E j é r c i t o y de l a M a r i n a 
y de bombres civi les , c o m p l e t a m e n t e e x t r a -
fios a ia p o l í t i c a . 
Parece que las d ivergencias ent re m i . i t a -
res y m a r i n o s han sido somet idas á don 
; A g u s t í n E d w a r s . í is- te h a r edac tado u n l a n -
ado, que h a s ido aceptadlo p o r ambas pft! tes, 
.qtLodando, por lo t e n t ó , resue l to el e c o f e t o . 
A v i r t u d de ese iaudo, se n o m b r a r á sin 
-demora tma nueva J u n t a de gobierno, la 
cual s e r á c o n s t i t u i d a p o r un genera!, un 
almirante y un paisano. Esa J u n t a convo-
cará, u n a Asamblea c o n s t i t u y e n t e . 
t A R E S P U E S T A D E A L E S S A . N D R l 
ROMA. 2 6 . — E í s e ñ o r A les sandr i ha con-
testado ai; mensaje que le f u é d i r i g i d o por 
la Junta mi l i tar , en e l c u a l se le ins taba 
para i r a Chile, con obje to de encarga-se de 
l a d i r e c c i ó n del p a í s . 
E l s e ñ o r A les sandr i subord ina su acepta-
c i ó n a las s iguientes condic iones : Cons t i t u -
c ión i n m e d i a t a de u-n G o b i e r n o de c a r á c t e r 
civi l , que cuen te con l a confianza del pue-
b'o. E s t e Gobierno d e b e r í a p r e p a r a r 1a or-
g a n i z a c i ó n de u n a Asamblea cons t i t uc io -
nal , en la cual e s tuv ie ran representados to -
dos los pa r t idos . 
Dteha Asamblea d e b e r í a proceder i i .me -
d i « t a n í e n t e a í a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l . 
E l s e ñ o r A les sandr i t e r m i n a su c'-ncesta-
ción eficitendo que c o n t i n u a r á alejndo del 
.país s i l a J u n t a m i l i t a r no c o m p a r t o su c r i -
terio. 
i PEPO C O M O 
H A C R E C I D O 
1 
1 
R E G I D O 
(De D a i l y E x p r e s s , L o n d r e s . ) 
Pr imo ce r i v e r a ira 
s á b a d o a Barcelona 
Aún no se ha tratado d e l 
nuevo alto comisario 
P r . m o de Rivera marchará con ese 
cargo lo cavia 
E l D i r e c t o r i o d e l i b e " ó sobre i n f l n i d a d 
de asuntos 
E l Consejo celebrado anoche por e l Direc-
to r io t e r m i n ó d e s p u é s do ^ati diez. E l presi-
dente del Director io , abordado por ios Fer" 
r i odk ta s , d e O a r ó lo s iguiente : 
— E m p e o e i n c ó , s eño re s , por lo m á s i m -
portante. E n Afr ica , aln novedad. E l Bey, 
h in novedad ©n Doña-na. 1 léanos deliberada 
sobre inf inidad de asuntos. Y a se i r án co 
nooiendo log acuerdos. Los vocales del D i 
reetorio han anun'jf.ado que me honrari in 
m a ñ a n a , a las diez y media, v i s i t á n d o m e 
en el min:-BteTÍo de l a Guerra para admirar 
ios 51 á l b u m s que ayer me entregaron. Los 
donantes han expresado su deseo de expo-
n e r estos tres mil lones de firmas al veom-
dar.o m a d r i l e ñ o para que é s t e conozca la 
magn i tud de l o que, m á s que un hoincna 
j e , ftignifioa un voto de coufianza ai'. Direc-
tor io . 
Interrogado por un informador, m a n i f e s t ó 
que e l D i rec to r io a ú n no ha tratado del 
nombramien to de nuevo al to comisario. 
—No sé—agregó—-si el nombramiento se 
acordará antes do que yo vaya otra vez a 
Af r i ca mi si a g u a r d a r é allí a que ee r e ú n a 
conmigo. De cua lquier modo, yo m a r c h a r é 
en funciones de al to ccmiBario. Y nada mús. 
M a ñ a n a me i r é ai c a m p ó , donde d e s c a n s a r é 
hasta la noche. Estos cinco d í a s han sido 
m á s duros que los do G o r g u e s — t e r m i n ó , 
sonriendo, e1! marques de Estel la . 
E l m a r q u é s de Estal la y e l alto personal 
de Guerra 
E n el despacho del min i s te r io dü la Gue-
rra rec ib ió al m e d i o d í a el presidente del d i -
rectorio a ios jefes de secc ión y negociado, 
a quienes, d e s p u é s de saludarles, ag radec ió 
ei m a r q u é s de Este l la l a cooperac ión quo 
han prestado desde sus respactivos puestos 
a las necesidades de la c a m p a ñ a de- Marrue-
cos. 
D e s p u é s de fel ici tar les , e x p r e s ó el general 
¡Vimo de Rivera s i i confianza, en l a perseve-
rancia de esta eficaz ayuda. 
y i d t a s 
E l m a r q u é s de Estel la rec ib ió t a m b i é n las 
l a 
En febrero, asamblea 
catedráticos en Zaragoza 
E x p o n d r í i n n i Rey sus aspI ' i»c]foues 
Z A R A G O Z A , 26 .—El doctor Royo V i l l a -
nova, r e c t o r de l a U m v e r s i d a d , t i ene el p r o -
p ó s i t o de convocar en febrero , aprovechan-
do l a es tancia del Rey en Zaragoza, una 
Asamblea de c a t e d r á t i c o s de U n i v e r s i d a d 
para exponer a l Mona rca las aspiraciones de 
los c a e d r á t i c o s en o rden a r e fo rmas ae 
enseñ ' r .nza y mejoras de l a clase. 
I n a u g u r a c i ó n de u n C í r c u l o de Es tud ios 
Z A R A G O Z A , 2C.—Ayer se i n a u g u r ó ei^ 
C í r c u l o do Es tud ios de l a J u v e n t u d G a t ó l i -
ca P a r r o q u i a l de San Pablo E', ac to SB v e r i -
ficó en e l s a ó n del C í r c u l o C ^ o h c o de Obre-
ros, bajo l a p res idenc ia del p á r r o c o do San 
Bable. 
P ronunc i a ron discursos v a n o s p á r r o c o s , 
ente ellos lo-; s e ñ o r e s Torneo y Gual lar . D o n 
E n r i q u e L u ñ o h a b ó de la a c c i ó n de las J u -
ventudes pa r roqu ia les , y e l i i ü s t r e P 0 ' ^ -
escr i tor , a c a d é m i c o y colaborador de E L 
D E B A T E don Gregor io G a r c í a - A r i s t a y R i -
vera l eyó un cuento , t i t u l a d o « E l aponde-
r a d o r » . F u é m u y aprendido. D e s p u é s l eyó 
una pcesia don E n r i q u e P é r e z P a r d a y e 
pres idente del C í r c u l o &é ^ a n Pablo h izo e l 
resumen de l a fiesta. 
Regreso de Comisiones 
Z A R A G O Z A . 26.—Hoy han regres -do de 
M a d r i d las Comisiones deC A y u n t a m i e n t o y 
de l a D i p u t a c i ó n ' y los es tudiantes de esta 
U n i v e r s i d a d que es tuv ie ron en el homenaje 
t r i b u t a d o a los Reyes. Regresan m u y satis-
í'eohos de las atenciones recibidas . 
E l curso a c a d é m i c o de l a de M e d i c i n a 
Z A R A G O Z A , 26.—En el s a l ó n de a?.tos de 
l a F a c u l t a d de M e d i c i n a se cefiebró hoy i a 
ses ión i n a u g u r a l del curso de l a R e a l Aca -
demia de Med*£ ína . 
El ' r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d , doc to r Royo 
Vi ' l lanova. l eyó u n b r i l t ó n t o discurso, sobre 
« L a s frecuencias ex t rap i r . amida les en l a en-
c e f a l i t i s l e t á r g i c a » . 
La huelp-a minera de La 
Caroíina 
Se concent ra í a ' Oua rd la c i v i l 
Poquito a poco v a h i lando l a t n « j a eí 
copo, y nosa lros nos vamos enterando] 
de l a p o s i c i ó n que o c u p a n los puestos ] 
que cons t i tuyen l a l í n e a def init iva que] 
hemos adoptado en l a zona o c c i d e r m i . . ^ . 
s i es (fie h a y algo d e f r i á t i v o en el w m - ' 
do P u e s t o h a c e tiempo se r w s dijo ; 
q m Megare t s e ñ a uno de los puestos-
de esa l í n e a y en le tras de molde acaba, 
de decirse que S i d i - O t z m a n es atro (po-
s i c i ó n que h a estado a s e d i a d a h a s t a h a -
ce pocos d í a s , en que f u é l iber tada -y r e -
'•. .:; -v.v' 
'r¿ar¿jcf/e \ ^ e o 6 Ó 3 
¿ / o e s efe/vm/ívs 
= C c r r r c / é r a r 
í'rJerr/Tgc/oftsí 
L A C A R O L I N A , 26 .—El gobernador c b 
de la p r o v i n c i a , s e ñ o r Diez del Corra:!, que 
La Cruz restablecida sobre 
el Coliseo de Roxa 
(l«S X C E 5 T R 0 SERVICIO ESl>EcT\í,) 
ROMJA, 2 6 . — M u s s o ü n i y el ¿ iu i s fc ro dé 
Instrucción púbj-.<;a han aceptado l a pro-
posic ión hecha por e l d i p u t a d o Mart>iro, del 
^Ontro Naciona l , p id iendo que sea colocada 
do ntiewa em e l Coliseo l a cruz m i s i o n e r i 
<l«e on 174« puso al l í San Looinudo de 
Porfco Ma»jr ic>. Es ta i r r ic ia- t iva s e r á e l com 
pieroeato do l a r e s t a u r a c i ó n de l a cruz 
BPOfla el Cap i to l io . E l m i n i s t r o d * I n s t n i f 
ción p ú b l i c a h a encargado a l d iputado autor 
de la p r o p o s i c i ó n d© redact-ar ol d i c t amen 
'l'ie ^ r á preaentado al p r ó x i m o Consejo de 
w u i s t r o s — D a f f i n a , 
I-OS A L m i X O S D E LOS H E R M A X O S D E 
LAS E S C U E L A S C R I S T I A N A S 
ROMA, 26 .—En l a sala Duca l ¿1 P o n t í f i c e 
' ia recibido a 800. a lumnos y cv. a lumnos 
a«>l colegio de San J o s é , d i r i g i d o p o í los 
•I'Tian<>8 ^ LA-S ESCNE,A'S Cr is t ianas , pre-
sididoQ p o r ©i h e r m a n o Francif ioo. d i rec tor 
wsl colegio. 
j - 7 ^ 0 e l o g i ó ]a obra b e n é f i c o que rea 
8e c t"3rmanos- recordando que ahora 
•u?1'j,en doscientos a ñ c « de l a aproba-
' " dada po,- Ja San t a Sede, v v e i n t i c i n c o 
d l ^ •Sa'?t!íícación de su f imdador . H a b l ó 
t S K ,?ran d e s « r r o l l o de Ja o b m . que 
v ^ S f t r S ^ * C G S J « 5 ^ o n 18.000 religiosos 
' ^ . v ' Wn « b i m n o s , y b o n d i j o a todos, pro 
a T v 5 ' a',"rnnos .V eoc a lumnos, i n v i t a n d o 
. *»os a no o l v i d a r los beneficios recibidos 
cJonK,,(^aci6n I 0 0 Ios e d u é ó , segunda 
ana £tIS mentes y sus corazones.—Daf-
Le acompañará el generai 
Martínez Anido 
Regresan el a l e n d e y el pi-esidentc 
de l a D i p u t a c i ó n 
B A R C E L O N A , U ü . — A l rec ib i r enta noche 
los periodistas e l gobernador a n u n c i ó que 
era m u y probable que el p r ó x i m o s á b a d o 
lleguen a Baroelorsft e l presidente del Direc-
to r io y e l general 'Mar tónez l A n i d o , con 
objeto de as i s t i r a i a mani íes t«<í ión que g© 
guramehbd s.i ve r i f i ca rá e l domingo. 
Di jo t a m b i é n ol gobernador qu© h a b í a lle-
í jacb hoy a esta cap i t a l sai colega do la pro 
vinc.ia ds Gerona, o l cual p e r m a n e c e r á a q u í 
hasta m a ñ a n a . 
•Luego d i ó cuenta de u n telegrama que 
h a b í a recibido de M a t a v ó anuncibndoie que 
en l a p l a y a p r ó x i m a al pueblo do Cabrera 
habí-a a-terrizado v io l en t amen te u n b ip lano 
de la Sociedad L a t e c o é r e , resul tando ilesos 
e l p i lo to y e l m e c á n i c o . 
^ - E n el expreso de es ta m a ñ a n a r e g r e s ó 
M a d r i d e l presidente do Ja D i p u t a c i ó n 
p rov inc i a l , conde de F i g o l s . s iendo ffecip 
b ido o n ol a¡)endcro de Gracia por muchos 
QÍ])utados provincia les y amigos. 
Por Ja noche, en e l r á p i d o de M a d r i d , 
l legó el alcalde, b a r ó n de V i v e r , a qu ien 
esperaban ©n la e s t a c i ó n " de F ranc i a sus 
amistades y numerosos coucejaieis. 
E l alcalde de Barce lona m a n i f e s t ó a los 
periodistas que venia m u y satisfecho de su 
esíai ' .c ia en l a Corte, y con f i rmó l a not ic ia 
adelantada i>or el gobernador respecto a que 
el s á b a d o l l e g a r á n a Barcelona, los genera 
les P r i m o do Rivera y M a r t í n e z A n i d o . 
L i f^cha do la m a n i f e s t a e s é n p a t r i ó t i c a 
B A R C E L O N A , 2 6 . — E ] generai M i l á n s d 0 
Bosch ha anunc iado que .esta- noche h a r á 
públ ica , la fecha cu que se cdc 'ora ' .M la 
grandiosa i n a n i í c s t a c i ó n p a t r i ó i V a que 
pueblo ' d é Barce lona de ica r e n d i r & i.u 
majestad o! Roy. 
Los oomisicnados d? {a Mancomunidad 
i 'pácsctirán hoy 
B A R C E Í J C N A . Í .C.—E] v iceprc ' - id-nto i n -
ter ico de l o Mancomun idad , s e ñ o r Xon ia r t , 
ha roeibido un t . ^ e g r a m » del preSident.. uou 
A. f ' riso Sala d á n d o l o cuen ta de que esta 
noche r e g r e o i r á n a B a r c e l o n a los comis io 
nados que ia C o r p o r a c i ó n r eg iona l e n v i ó o 
M a d r i d para as is t i r al homenaje a l Rey. 
E ) s e ñ o r Sala no r e g r e s a r á hasta m a ñ a n a . 
H o y l legaron Ion guard ias munic ipa les con 
la bandera de í a ciudad y en t r e n espe-
cia l los somaten i1-: tas. 
¿ ü n d ^ e a r r l l a i n i c n t o ? 
B A R C E L O N A , 26 .—Duran te todo e l d í a 
ha c i rcu lado insistentemente1 el r u m o r de 
que en t ra las estaciones de P a l l e j á y San 
A n d r é s do l a Barca ha descarr i lado un 
t r e n , resul tando muer to u n viajero lio 
ridos otros dos. S i n e m b a r g o , la n o t i c i a no 
ha pedido ser confirmada en la-, ceJilmf; 
b é c l a ' e s , i g n o r á n d o s e m á s detalles del 
cidente. 
l l egó o! s á b a d o por i a neche, ha regresado 
visitas de l a Comis ión de Valenoia, genera-! .hoy a J a é n , d e s p u é s de h a b ü r ceiebrado na-
les A i z p u r u y Ar ra iz de l a Condoren?.; el d i - ; merecas c o n í ' e r e n c i a s e n t r e patrones y obre-
rector de Comunicaciones, coronel TaÜur ; ol j pos para ver el m e d o de h a l l a r una s o l u c i ó n 
Obispo y alcalde d© A l m e r í a y e l gobernader af: c o n f l i c t o m i n e r o p lanteadc . 
Una Comisión de! Ayuntamiento 
formula peticiones 
Una C o m i s i ó n del A y u n t a i m e n t o de B é j a r , 
compue<sta de l alcalde don J o a q u í n C a n t ó n 
y do los concejaí .cs f c ñ o r e s T a p i a , G á n n d o 
y At ienza , y de l Secretario, stsaor M i ñ a n a , 
v i s i t a r o n ayer al subsiecretario de Goberna-
c i ó n , s e ñ o r M a r t í n e z LAnido, a quiie<n h i -
cieron entrega de una copia do l a e x p o s i ' 
« ión que d i cna C o m i s i ó n , e n nombro dio l a 
Corporac ión mun ic ipa l , ha presentado al 
preaidento de l Di rec to r io m i l i t a r , en la que 
Se fo rmulen las peticiones s igu ien tes : 
Pr imera . Quo sa refiuelva de u n modo 
def in i t ivo por e l E s t a d o M a y o r C e n t r a l acer-
ca de l a a p r o b a c i ó n d e l proyectado t i p o 
del u n i f o r m e m i l i t a r , p a r a de este modo, 
e n las f áb r i ca s de, B é j a r , que hoy e n su 
m a v o r í a n o se trabaja, puedan reanudar sus 
tarea's. y con ello desaparezoan l a enorme 
c r i s i s d e l t raba jo que fio padece o n la po-
b ' a c i ó n . 
Sgunda. Que a modo de la c o n c e s i ó n 
hecha rec ien temente p o r e l Gobierno a los 
induiSí-nialos text i les de C a t a l u ñ a , atien-
d a a los de B é j a r , e n r e l a c i ó n con l a i m -
portancia d© su v ida i n d u s t r i a l , r e c o n o c i é n -
doles i g u a l derecho quo a aqué l lo s , en cuan-
to a la p r o t e c c i ó n d© que han s ido objeto 
por e l Estado. 
Terceira. Que con ©1 fin de contener l a 
e m i g r a c i ó n que se deja s e n t i r en d i c h a 
ciudad, cuyos caracteres adquieren propor-
cionas alarmantes, se coneeda por al Es-
t a d o l a mayor s u b v e n c i ó n para atender a 
l a c o n s t r u c c i ó n de las obras do abastcoa-
mion to de aguas y alcantari l lado cuyo pro-
metes e s t á n a p u n t o de llovara© a efecto 
por e l A y u n t a m i e n t o ; y 
Cuarta . Que so resuoi'va favorablemanto 
t a m b i é n l a p e t i c i ó n que t iene thocha 
sobre ta necesidaid y urgencia- de que aa 
des t ina a esta industriosa, c iudad u n bata-
l lón , aprovechando l a o c a s i ó n presente, quo 
os i a m á s favorable , por ser e n l a que so 
es! i n reintegrando a l a Peo i ínsu la impor t an -
tos ruernos procedentes d e las que operan 
en Marruecos. 
T a n t o por el s a ñ o r P r i m o de Rivera co-
mo por ol subsecretar io de G o b e r n a c i ó n , 
fueron acogidas b e n é v o l a m e n t e las anter io-
res pet iciones, por lo que la C o m i s i ó n s a l i ó 
agradablemente impresionada de las confe-
rencies celebradas con dichos s e ñ o r e s y dea 
buen ehásSO d© é s t o s oar atendierla. 
Coronación en Roma de la 
Virgen de Guadalupe 
c i v i l de Ciudad Rea l . 
Comisiones en la Presidencia 
Es tuvieron ayer en l a Presidencia una Co-
mis ión de Zaragoza para t ra tar de asuntos 
r e í e r e n t e s a aquella provincia : o t ra de pes-
cadores asturianos para solici tar que se pro-
hiba l a pesca con t a r r a í a . 
Las conclusiones de la Asamblea agraria 
H o y por la, m a ñ a n a ©nt regarán al presi-
dente del Direc tor io los s e ñ o r e s que han 
formado la mesa presidencial de l a Asam-
blea agraria, las conclusiones adoptadas. 
E l domingo del pras j .áento 
D e s p u é s de los actos'celebrados por la ma-
ñ a n a y a p r imera hora de l a tarde, el gene-
ra l Pruno de Rivera p a s ó e i resto del d í a con 
su f ami l i a . 
A las nueve de la noche estuvo en el Pa-
laco H o t e l para vis i tar al alcalde de BUbao, 
que se encontraba onfermo. 
E l gobernador, no obstante sus buence 
propós i to - : , no ha podido l o g r a r resul tado 
sa t i s fac to r i D a sus gestiones, po rque los 
obreros no aceptan e l aumento del 15 por 
100 que so '.es ofrece. 
E l pa ro í-e ha e x t e n d i d o a las minas "San 
G a b r i e l » . « A r a c e i i » . « G u i c h e » y otnas. 
Los obreros c e l e b r a r á n esta t a rde un m i -
t i n . 
Se ha concentrado l a Guardia c i v i l . 
La Casa de España en Larache 
I n a u g u r a c i ó n del nuevo d o m i c i l i a socia l 
—o—- ' 
L A R A C H E ^ 24 .—Esta t a r d o se i n a u g u -
r ó ft] n u e v o d o m i c i l i o s o c i a l do l a Casa 
de E s p a ñ a . A s i s t i e r o n l a s au t o r i d a d e s •es-
p a ñ o l a s , c i v i l e s y mi l i t . a r e&, y l a s m u s i n r 
m a n a s , p ronu 'n .c iando d i s c u r s o s e l gene-
VISITA A L P A N T A N O D E 
r a l Riqu)3lme, e l c ó n s u l s e ñ o r Z a p i c o y 
D e s p u é s se t r a s l a d ó a l R i t z , a donde ha-1 e l p r e s i d e n t e de l a Casa de E s p a ñ a , d o n 
b ía sido inv i t ado por los marqueses- de Beni-1 M a u r i c i o C á c e r e s . 
c a r i ó , con mot ivo d© una comida que és tos ; L a f i o s í a c e l e b r a d a p a r a s o l e m n i z a r l a 
ofrecían a l jefe de la U n i ó n P a t r i ó t i c a de i n a u g u r a c i ó n f u é m u y b r i l l a n t e , 
aquella provincia , m a r q u é s d̂ o Sote!o. 
Se a d q u i r i r á el tabaco de Andoíi 'a 
Merced a iaboriosae gestiones realizadas, 
pr incipalmente por e l Obiepó de la Seo de 
Urgel l y por e l delegado regio para l a re-
p res ión del contrabando en l a zona Noroeste, 
se ha est ipulado en el Consejo federal do 
Andorra la a d q u i s i c i ó n por l a renta de Ta-
bacos do E s p a ñ a del qu© s© produzca en 
aquella R a p ú b l i c a . 
L a cant idad de tabaco .a adquir i r por l a 
Renta se fija en 150.OCO Idiiogramos, que ex-
cede a la que actualmente se produce en A n - ¡ H a s t a a h o r a h a y c o n s t r u i d o c a n a l p a r a 
l a m i t a d de l a z o n a r e g a b l e , esto es, pa-
r a 70.000 h e c t á r e a s . 
R e g a r á 1^0.000 h c e i á i e a s , de las que hay 
c i u r a í i z a d a s VCOOO 
—o— 
J E R E Z , 2 4 . — E l p r e s i d e n f o de l a J u n t a 
C e n t r a l do C o l o n i z a c i ó n , v i zconde de E z a , 
h a v i s i c a d o l a s o b r a s d e l p a n t a n o de G u a 
d a i c a c í n , que r e g a r á 140.000 h e c t á r e a s . 
Juifontudes 
Un triunfo de ios católicos 
de Alsacia-Lorena 
- w n o t aI(I l a m c o n t o r m o 
de esas proTiuclas 
—o— 
" ^ d e ^ / a ?a rdeCá ^ d iPu tados . -Se -
jo. c o n t e s t m í n E ^ ^ d t e n t e deí Conse-
^ « Ü s t a M a - i L u / 1 ! , 1 P r ^ u n t a del r ad i ca l 
c o r r e s p ^ d f ^ 1 ^ ^ a r a qu© ^ R e c i é n 
sul tada al ef««L ú Consejo de Estado, con-
Lorcrva s i g u ¿ . l ^ ^ P ^ a d o que Alsac ia y 
cu l tos a f ^ t ^ o , ^e- t l f ias ' en ''o auc a los 
« E n Su e f e £ i £ « ? ? . , f t e a á e l Concordato, 
^ i e r n o ^ Z ^ ^ el 
Concordato en A lio - l s ince ramente e l 
el Pa r l amen to r e ^ í l * T has ta ^ 
nester fuere el P J 0 c o n t r a r i o . S i me-
l e n a pa ra t B B v S S í 0 n o m b r a ^ a una 
ios mtere.ss r f e l S ^ ^ f 1 01 Yatic™<> 
No es posSiSSS ̂  A]sacia y t*****-
fel G o b i e r n c ^ a p ' c l r . n < 5 d Í C Í e n d o 61 j e fc 
d a c i ó n í r a ñ c e s n T f b fusca inente l a l e -
• c a ^ de ^ ¿ J ^ ^ ^ ^ 0 5 *™ 
Soldemos repatriados 
l ' . A K C E L O N A , 'M, M a ñ a n a , a Jas ocho, 
l l e g a r á n , procedentes de Ceuta, a bordo del 
vapor « A n d a l u c í a » , algunas fuereas m i l i 
táreia que o u m p i i e r o n el se rv ic io e n aquella 
zona y que regresan y a licenciados. 
El sargento Martín Ramos 
en San Sebastián 
El l í c r o c de K a l á a vue lve a A f r i c a 
S A N S E B V A S T I A X , 2 6 . — E n ql p r i m e r 
expreso l lego e l s a r g e n t o M a r t í n R a m o s a 
h e r o i c o defensor do l a p o s i c i ó n de K a l á a . 
F u é r e c i b i d o p o r e l c o r o n e l y o f i c i a l e s 
de l r e g i m i e n t o de S i c i l i a . . 
De^-de l a e s t a c i i ó n se t r a s l a d ó a l c u a r -
t e l en que se a l o j a n l a s fuerzas , y des-
p u é s d e l a m i s a , ce lebrada , como d o m i n -
g o , e l c o r o n e l hizx) l a p r e s e n í a c á ó n a l re-
g i m i e n t o de l s a r g e n t o M a r t í n R a m o s , i u -
y o h e r o í s m o e n s a l z ó . 
P o r l a t a r d e el s a r g e n t o M a r t í n R a m o s 
es tuvo e n >el c a f é d e l N o r t e , s i e n d o r e c i -
b i d o p o r e l « j a z z b a n d » a los a c o r d e s de 
l a M a r c h a R e a l . E l p ú b l i c o le h i z o objc 
t o de c l a m o r o s a s o v a / c i ó n e s . 
H o y s e r á o b s e q u i a d o e n e l h o t e l Maj«?s-
t i c con u n a c o m i d a p o r l a o f i c i a l i d a d de 
S i a i l i a , y m a ñ a n a a s i s t i r á a o t r a que le 
o f r e c e r á n los s a r g e n t o s d e l r e g i m i e n ' t o . 
d e s p u é s die l a c u a l se c e l e b r a r á u n a v e r -
b e n a e n l a e x p l a n a d a d e l c u a r t e l . 
E l m i é r c o l e s e l s a r g e n t o M a r í n R a m o s 
( D E NfESTUO SEitVICiO E S P E C I A L ) 
R O M A , 26.—En la iglesia de San Isicol;i« 
so ha celebrado la c o r o n a c i ó n de la imagen 
de Nuestra S e ñ o r a de GuadaíVupe. 
Ofició e! Cardenal Me.rry del Val1.. 
Despuéís de la mise, cantada, el consejero 
del Cabildo Vat icano, m o n s e ñ o r Ctísoioli , 
ac- I l eyó o l decreto autorizando la co ronac ión , y 
©1 Cardenal bendijo la m a g n í f i c a corona ofre-
cida por les c a t ó ü o o s mejicanos, y p roced ió 
a la coronac ión de la imagen , mientras l-as 
campanef í sonaban a vuelo y los í i e ies on tu -
siásti ioament© aoiamaban a ja V i rgen . Des-
pués se e n t o n ó ©l T e d é u m , y , por ú l t i m o , 
en rnodio de gran e m o c i ó n , les peregrino 
mejicanos cantaron ©• h i n m o nacional a Ma-
n á . 
Asist ieron a !a c e r e m o n í t i ol Obispo de Za-
mora , los representantes d i p l o m á t i c o s de 
A m é r i c a del Sur cerca de l a Santa Sedo, el 
m in i s t ro checoeslovaco ©n el Q u i r i n a l . cuya 
esposa ee mej icana ; los ailumuos mejicanos 
del Colegio Vio Tiatinoi;merica.no, don Carme-
lo B lay . del Colegio EepftfioJ ; o.l d iputado 
Cingolani y una enorme m u l t i t u d . 
Las ceremoniaf í d u r a r á n toda la seinÓBA.— 
Daffina. 
dorra. 
Asamblea en abr i l do la; 
p n t r l ó í i c a s 
E n M a d r i d se c e l e b r ó el domingo una 
Asamblea de Juventudes P a t r i ó t i c s s , a i a 
que concurr ieron nutr idas representaciones 
do Barcelona, Zaragoza y M a d r i d . 
E l C o m i t é ejecutivo del organismo nacio-
nal de Juventudes d i ó cuenta de las gestio-
nes realizadas dosde la c o n s t i t u c i ó n . 
Seguidamente se j>ropusi.i y s© aprobó igual- I 
mente la ce lebrac ión en Madr id a mediados | 
del p r ó x i m o abr i l de una Asamblea dé todas | 
las Juventudes que par.i entonces existan' en 
provincias, donde « e r a n discutidas 3' acorda-| 
das -las bases de los reglamentos generales ¡ 
Id o rgan i zac ión del Consejo direct ivo y ©' ' 
programa nacional de dichüf, Juv 
Para organizar esa Asamblea d e b e r á n inr i -1 
girso todos los actuales organismes a l a D i - \ 
rectiva de la do M a d r i d , en l a cual GS a c o r d ó 
centralizar por ahora y con ese fin c o n c r e t ó 
la d i r ecc ión d© los trabajos. 
Un banquete de las Diputaciones de L é r i d a 
y M a d r i d 
Loé comisionados de la D i p u t a c i ó n p rov in -
cias' de L ó r i d a se reunieron a comer ayer en 
el R i t z con varioe diputados de los de M a -
d r id , los mismos que estuvieron en aquella 
capi ta l , para ofrecer e- b a s t ó n d? goberna-
dor a su c o m p a ñ e r o , ©1 s e ñ o r F e r n á n d e z 
N ú ñ o z . 
E l v i zconde de E z a a d m i r ó l a m a g n a 
o b r a di?l i n g e n i e r o . jorezano d o n P e d r o 
G o n z á l e z Q u i j a n q , do l a que h i z o g r a n -
des e log ios , y m o s t r a n d o v i v o i n t e r é s en 
j e l lo p r e g u n t ó c u á n d o l l e g a r á e l a g u a a 
" l a c o l o n i a C a u l i n a . E l i n g e n i e r o d i r e c t o r 
de las ob ras , d o n E n r i q u e Goded, le 
ó o n t e f t ó quo d e n t r o de dos a ñ o s , s i el Go 
b i e r n o a u t o r i z a l a s o b r a s p o r admin i i s -
t r a c i ó n . 
E l v i z c o n d e de E z a r e g r e s ó a S e v i l l a , 
p r o m e t i e n d o a ñ i l e s hacter ges t iones ce rca 
del m i n i s t r o de F o m e n t o p a r a l a m á s 
u r o n t a t e n ni n a c i ó n ds las obras . 
TentudóR. Escuadra inglesa a rerro! 
eoeran ü m - i 
L^ega^S e l jueyes 
FERÜROIJ, 20 .—En el Comsuliado ing l é s 
Ge han recibido noti-Cras que enuncian pa-
ra e l jueves la llegada de la segunda esena 
dra de cruceros b r i t á n i c o s . 
L a f lo ta p e r m a n e c e r á tres d í a s on aguas 
ferro'lanas y los marinos b r i t á n i e c s s e r á n 
obsequiadas con festejos, que se e s t á n orga-
nizando on su honor. 
E L N U E V O P E N I T E N C I A R I O 
R O M A , 2 6 . — E l Cardenal F r u h w i r t h 
posesslón de su cargo de 
ha 
pe-tomado ayer 
u i ten c i ario. 
E n e l p ó r t i c o de Constanbno ee reunieron 
lf>s oficiales d© la P e n i t e n c i a r í a y los peni 
tena'arioK de las B a s í l i c a s romanas, f o r m á n -
dose la p r o c e s i ó n , que ¡ne dárigió a l a Bas í -
ULtSt, donde esperaban n i Cardonal r©pr¿seu 
t a n bes de l Cabildo, coremoai arios y man-
©inarics. D e s p u é s de l a v i s i t a al S a n t í s i m o 
y a l a t u m b a de los Apcfetolee, ©1 Cardenal 
s e n t ó en la s i l l a del penitencEario ador 
nada con p a ñ o s v i o l á c e o s , teniendo a eu lado 
a l regente de la P e n i b e n o i a r í a y a los oficia-
les de la. masraa y los pm-tenoiarios de las 
otras B a s í l i c a s . E l secretario l e y ó l a bu la 
de nombramien to del Cardenal y d e e p u é * 
é s t e c o n c e d i ó a los fieles que desfilaron on-
m a r c h a r á a V a l l a d o l i d , desde d o n d e se- t e él las acobumbradas induigencias, tocan 
g u i r á s u v i a j e a, M a m i e c o s ^ dol©s con e l . simbólÁco b a s t ó n cito.—Dafflna. 
T é m p o r a ! en e! Es t recho 
Una e m b a r c a c i ó n en g rave p e l i g r o 
C A D I Z , 2 6 . — E n e l E s t r e c h o de G i b r a l -
t a r &-o h a d c s t e n c a d e n a d ó m i f u r i o s o t e m -
j i o r a l . U n a e m b a r c a c i ó n , t r i p u l a d a p o r 16 
h o m b r e s , que , p e r d i d a l a a r b o l a d u r a , se 
h u n d í a a siete m i l l a s Q&í Cabo de T r a -
f a l g a r , f u é s a l v a d a v a l e r o s a m e n t e ' o r o ' 
¡ d e s q u e r o « M a n d o » . 
So h a c e n g r a n d e s e l o g i o s de! c o m r o r -
t a m i e n t o h e r o i c o d e l « M a n o l o » » , c u y a t r i -
p u l a c i ó n , f o r m a d a p o r e l p a t r ó n , J e r ó n i -
m o D o m í n g u e z ; p a t r ó n de pesca, J u a n 
F r a n c i s c o P o n c e ; rna .qu in i s t a , J o a q u í n 
S a e n z ; ccMi t ramaes l re , J o s é Jt\res y m a -
r i n e r o s V i c e n t e V é l e z , J o a q u í n O t e r o y 
A n t o n i o G a l á n , y fogonero^, J o a q u í n V a r -
gas , e s t á r e c i b i e n d o m u c h a s f e l i c i t a d o -
nes. 
Descarrila un tren correo 
en Doña María 
A L M E R I A , 26 .—En <la e s t a c i ó n de D o ñ a 
M a r í a ha descarr i lado ol t ren correo des-
cendente, s i n que; por for tuna, h a y a n ocu-
r r i do deisgraeiaé personales. 
E n c u a n t o áfe t u v o no t ic ia del g u e y b se 
e n v i ó u n t ren ©a socorro ddl siniest-rado. 
Disminuye e! déficit en los 
ferrocarriles italianos 
R O M A , 26.—De d a t o ® f a c i l i t a d o s p o r l a 
D i r e c c i ó n de los F e r r o c a r r i t e s d e l l i s t a -
do a c e r c a d e l e j e r a i c i o f i n a n c i e r o de d i -
c h a E m p r e s a en e l a ñ o PJ2.3-1924. r e s u l t a 
que e l d é f i c i t h a d i s m i n u i d o c o n s i d e r a -
b lomen te , p a s a n d o de 906 a 208 m i l l o n e s , 
y que l o s e m p l e a d o s f o r r o v l a r i o s , que 
en el e j e r c i c i o a n t e r i o r e r a n 207.109, h a n 
s i do i -educidos a 175.645. 
L a c o n c e s i ó n de l a e x p l o t a c i ó n (Se 
t e l é f o n o s 
cosa 
i o s 
Los periódicos franceses 
a 20 céntimos en febrero 
P A R I S , , 26 .—A p a r t i r d e l d í a p r i m e r o 
d e l p r ó x ü u u f eb re ro , el p r e c i o de los pe-
r i ó d i c o s d i a r i o s s e r á de 20 c é n t i m o s , en 
l u g a r do 15, que es s u p r e c i o a c t u a l . 
Reapertura de la tumba de 
Tutankhamen 
L O N D R E S . 26—Despachos do Egipto 
anuncian que hoy ha vuelto a abr i rs© la 
t u m b a do T u t a n k h a m e n , GJI presencia de 
los altos representantes dell Gobierno egip-
cio. Los altos func ionar ios del Gobierno h á i r 
en t r ado e-n l a t u m b a de l f a r a ó n , e x a m i n a n -
do todos los teeoros que contiene, v cuyo 
descubr imiento s© hace bajo l a responsabi-
l i d a d exclusiva de s i r C á r t e r , y comproban-
d o que las alhajas estaban intactas . S in em-
bargo, telas do valor inca lculable que cu 
hna par te d© l a t umba y que fueron dejadas 
•nos a u n a e m p i c a n a r t i c u l i r ec Á T * de l rC<;Í?t<?', he;a s i do mu.v ^ ¡ o r a -
h e c h a y a . 08 ^J^3 P^bab le , que n o puedan recons-
l e v a d a s u g u a m i c i ó o i i , que se h a r e s t a -
blecido l a de B ú - A s s a f , ( ¿ b a l d o n a d a la \ 
de Cobba y a b a s l e c i d a l a de H i a g , no1 
h a y s ino b u s c a r esos p u n i o s e n u n ma-
pa, u n i r l o s p o r u n trazo y . . . , pftSMrá 
el g r á f i c o hecho y l a exen-iosidad sat is -
fecha*.' i A medias*! C i e r t o ; pero conven-^ 
g a n w s en que N a p o l e ó n tío e r a m á s cp>, 
pHci io en sus boletines, y que en l a gue-
r r a europea tampoco e r a n los par tes oft-i 
c í a l e s m u y elocuentes. Que h a b l e n los. 
hechos y que h a b l e n bien es lo que po-
demos todos desear . A d e m á s de o p e r a r 
en l a c u b i l a de Beni -Gorfet (como se ve 
en e l g r á f i c o , lodos los puntos c i tados 
e s t é n en el terr i tor io de e s a cabila)^ 
n u e s t r a s tropas s i g u e n operando e n l a 
de A n y e r a y e n las inmed iac iones de 
l a z o n a i n t e r n a c i o n a l . L a c o l u m n a del 
g e n e r a l S a r o { s e g ú n e l t e l e g r a m a p u b l i -
cado por l a P r e n s a de a y e r ) m a r c h a b a 
é n d i r e c c i á n . de p u n t a - A l t a r e s {d&recctón 
de l a f l echa) , estableciendo puestos y 
blocaos p a r a i n t e n t a r ev i tar que los a n -
y e r i n a s r e c i b e n \eVemen£(ts dp K&pa y 
guenra de T á n g e r . ¿ P e r o es de f«ras 
que esa p o b l a c i ó n a f r i c a n a v iene a jur 
g a r en esta g u e r r a el p a p e l de base de 
oj»6 rac iones de los i n s u r r e c t o s ? 
«¡ Coeas veredes, m í o C i d . . . h» 
Y aunque os puedo a s e g u r a r que, por 
m i for tuna , m í caletre no se h a tectxde. 
t o d a v í a y que me bvMgn m u d i a s ideas, 
por los sesos, entiendo que a l b u e n c a -
l l a r l l a m a n S a n c f w , y por hoy m e doy 
siete punios en i a boca. 
X. X . 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
« L a s fuerzas del genera l S a r o , u n a 
vez t e r m i n a d a s u m i s i ó n , h a n r e g r e s a -
do a sus bases, y dicho g e n e r a l a T é -
l u á n , No ocurre m á s n o v e d a d . » 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n n o v e d a d e n a m b a s zonas de l pro» 
tectorado. 
A g í e s i o n e s rebeldes 
M E L I L L A , 26 .—La fuerza que guarnece 
al Casa Fort i f icada d i s p e r s ó var ios grdpos 
rebeldes que merodeaban por las c e r c a n í a s , 
de Jas posiciones de l collado de T e r u e l , T;z . 
zi-Alrna , B e n í t o z y Viernes , ahuyentando a l 
mismo t i e m p o las concemtraciones enemfgas 
que se hallaban atrincheradas f ren te a aque-, 
lias posiciones. 
D u r a n t e l a pasada noche e'l enemigo hos-
t i l i zó los b ooaos Ortega y Nu©vo, siendo 
r e c h a ^ d o f i n n i n g ú n esfuerzo. 
I^a p e s i o i ó n de Laa Tid-Nst sostuvo tíroteo 
con los rebeldes, a h u y e n t á n d o l o s . 
Las b a t e r í a s de Tuyada y d© la avartzíidi-
l ia de Af rau cañon iea ron sober varios grupee 
enemigos. 
— K a fallorádo e l teniente' de Artil lecria se-
ñor Colmenares. E l c a d á v e r s e r á trasladado 
SÍ la P e n í n s u l a . 
— H a sido/evacuado al hospital d© l a p'a-
za e l teniente do A r t i l l e r í a de la mehalla 
do Me-lil la don F e m a n d o Gisneros, qhe re-
s u l t ó herido durante una i n s p e c c i ó n girada 
a la avanzadilla de A i r a n . 
Es-oueias í n d i g : n a s on Segangan y E a n d n s s í 
M E L I L L A , 26.—Existe e l p r o p ó s i t o da, 
estableoer escuelas i n d í g e n a s en ios pobla- ' 
dos d-o Se-gangan y Kanduesi . 
— E l Nuevo Or feón , de Meldllai, ha dado, 
su pr imer concier to , obteniieaido un é x i t o r d . 
tundo. 
E l b a j á de Aro l la c c n f e r ü n c i a con R l q u e t e e 
M E L L E L A , 24 (a ias 2 4 ) . — H o y se üeivó 
a cabo una p e q u e ñ a ope rac ión para estabte-
osr u n nuevo blocao e n l a carretera de Tzje-, 
la ta , en t re l a carretera de Meyarga y e l ' 
blocao n ú m e r o 1 . 
— H a llegado a la plaza ©1 bajá d© A i c i l a , 
M u l e y M u s t a f á Raasvmi, que v ino para con . 
íereacl iar con e l general Riquelmo. 
E l santo dej Rey en Larache 
L A R A C H E , 24 ( a las 24) .—Con motóvo, 
ded santo del l í e y se o&lebró ayer e n la , 
resideno'-a del genera! en jefe de l a zona 
u n a r e c e p c i ó n , qu© presidfieron e l general. 
R i q u e l m © y e l c ó n s u l , s e ñ o r Zapico. Asást íe- , 
ron personalidades de las colonias espaák¿á , . 
musu lmana y hebrea. 
E n e l Consulado de E s p a ñ a ©n Aloaizar-
qu iv i r hubo t a m b i é n b r i l l an te r e c e p c i ó n , pee-, 
s^dida por e 'l c ó n s u l , s e ñ o r Cagigas. 
Por la ta rdo so o e i o b r ó una fiestai e n el i 
santuario de M u l e y Alí Bugaleb, a l a que 
concurrieron centenares de i n d í g e n a s , que 
sacrificaron numerosas reses e n honor del 
Rey de E s p a ñ a , cuyo eanto se í e t e j a b a . 
Sangrientas luchas esitr© lo*! c a b l l e ñ o s del 
Aj inas y las barcas r i f c l a s 
T E T U A N , ' 2 4 ( a las 20,40) ^En e l oam-. 
po rebelde, s e g ú n aseguran los confidentes, 
prosiguen con recrudeoido enoamizamiiento 
las enconadas luchas en t re lo e a b i l e ñ o s ded-
Ajmas y las harems r i feñas que se habiaai 
e s t ab locádo en l a comarca de Xauen . 
Los encuentrog ison m u y saingrientos, pori 
ser los de l Ajmafe do abolengo guerrero y 
los m á s bravos, s i n duda, de todo e l t e r r i t o . 
r io d© l ' eba la . rin los ú l t i m o s d í a s los ri-j 
foñes tuv ie ron m á s d© 300 bajas y eu s i -
t u a c á ó á es cada vez m á s c r í t i ca en toda 
la comarca. 
Q u i o s ^ d T E Í r D E B ^ f E 
C A L L E D E A L C A L ñ ( F R E N T E A LAS 
CALATRAYASfc 
Martes 27 de enero á e 1925 (4) 
ÍÍÍADIIID.—Ano A V . — ^ f i m . 
Homenaje nacional a Primo 
de Rivera 
El domingo le fueron entregados 
los 51 álbums de firmas 
—to>— 
Soria le da e l nombre de una callo 
A Ja s a l i d a del t e a t r o de l C e n t r o e l p res i -
dente dei D i r e c t o r i o se t r a s l a d ó e l d9mingo 
ai min i s te i io de 1-a Cuerna, donde y a le aguar-
daban muchas personas, para r e c i b i r los 
51 fctbnms de a d h e s i ó n , con 'os t res mil lones 
de firmas. E n ios pa t io s del pa lac io de Bue-
navista se h a b í a n congregiado m á s de 1.000 
personas, que se t r a s l ada ron a los salones 
principal es del m i n i s t e r i o , donde se cele-
bró el aero. F o r m a b a n l a C o m i s i ó n orgia-
nizadora, bajo l a p res idenc ia de l p romo to r , 
don José M a r í a do Lacoma , los s e ñ o r e s don 
Augusto K e b o u l . don A n t o n i o B a l l a b n g a V i -
daller y el pres idente d e l C e n t r o de h i j o s 
de M a d r i d , don A u g u s t o Sanz, y los repre-
sentantes y d e l g a d o s de las 49 p rov inc ias , 
cada u n a do las cuales e n v i ó u n á í b u m , c u -
acos depos i ta r ios l o en t r egaban a! general P r i -
mo de R i v e r a , c o n f o r m e iban siendo presen-
tadlos a é s t e po r los a l c á - d e s de Barce lona 
y M a d r i d , b a r ó n de V i v e r y conde de V a l l e -
llano. . • ., . 
E l b a r ó n de Minguel l ia o f r e c i ó el home-
naje, subrayando l a espontaneidad d&l acto y 
BU i m p o r t a n c i a , t oda vez que e i n ú m e r o de 
firmas recogidas a s c e n d í a a t r e s mi l lones y 
©Togió 1-a l a b o r del m a r q u é s de Es t e l l a desde 
e l 13 <íe s e p t i e m b r e de 1923 has ta l a rec ien te 
t e r m i n a c i ó n de l a p r i m e r a fase del p rob te -
ma m a r r o q u í . 
Hic ieron uso de i'a, pa l ab ra e l s e ñ o r Sanz, 
varios representantes de p rov inc i a s y ele-
mentos de las Juventudes de U n i ó n P a t r i ó -
t ica, como los s e ñ o r e s B a l l a b r i g a y G o n z á -
lez AylKSn, po r l a de Barcetona, y los se-
ñores Acevedo y G o n z á l e z Pons, po r l a de 
Madrid. 
Como lia e x t r a o r d i n a r i a af luencia de c i r -
cunstaaates mot ivara que muchos d e . é s t o s 
h u b i e r a n quedadb en eí v e s t í b u l o y en las 
g a l e r í a s , e l m a r q u é s de Es t e l l a proouso, y 
así se h izo , que se t r a s l a d a r a n todos a l pa-
tio, con ob je to de que p u d i e r a n escuchar a. 
los oradores, que se s i t u a r í a n e n e l co r re -
dor de l a p ' a n t a p r i n c i p a l . 
E l filcialde de Barce lona , b a r ó n de V i v e r . 
hizo cons t r i f l a i n t e r v e n c i ó n sobresal iente 
que en la o r g a n i z a c i ó n del homenaje ha t e -
nido C a . t a l u ñ a , « lo c u a l ' — a ñ a d i ó — d e m u e s t r a 
el e s p a ñ o l i s m o de nues t r a r e g i ó n , que e n t r e 
BUS a l to» t í t u l o s de p a t r i o t i s m o , puede ex-
h i b i r e>I de que e l golpe de. 13 de sep t i em-
ibre se f r a g u a r a en BarceTona. Somos, pues— 
t e r m i n ó d ic iendo e l ialca'Me de 1-a C iudad 
Condal—i, la Covadonga de l a nueva recon-
qui s ta .» (Aplausos.) 
E l a ' íicalde de M a d r i d , conde de VaHel lano, 
a c e n t u ó l a a d h e s i ó n del v e c i n d a r i o de M a d r i d , 
que h a dado e jemplo en estos d í a s del m á s 
exquisito f e r v o r c iudadano d u r a n t e los ac-
tos que so h a n celebrado. 
E l m a r q u é s de Este l la , c o m e n t ó , po r ú l -
timo, l a s i g n i f i c a c i ó n de l acto y de los dis-
cursos pronunedtados. a f i rmando que h a b í a n 
sobrepujado sus aspiraciones. « E n vues t ra 
ofrenda se a d i v i n a n — a ñ a d i ó — n o s ó l o u n de-
licado gusto a r t í s t i c o , sino una suma de ad-
hesiones, que r e p r e s e n t a r í a n p a r a e l gober-
nante i p á s escrupuloso u n voto de confianza 
de e locuencia i m p e r a t i v a y ab rumadora . 
Estos estuches de seda verde, s í m b o l o de l a 
esperanza, con los escudos de las p rov inc i a s 
repujadbs en bronce, que parecen, a l ud i r a 
Ja t enac idad y fo r ta feza de l a ríaza, y sus 
broches de oro, m u e s t r a de l a pu reza del 
ideaL c o n s t i t u i r á n pa ra m í l a p r enda m á s 
preciosa cíe mi p rop iedad . 
Me s i en to p r o f u n d a m e n t e emocionado— 
a g r e g ó — a l hab la r desde este s i t i o , de donde 
sal ió e l c a d á v e r de u n m i ' i t a r e s p a ñ o l , a 
quien t a l vez le f a l t ó p a r a p reservar .su 
vida e l escudo que vosotros s i g n i f i c á i s . » 
T e r m i n a haciendo un e log io a Barce lona 
y Madrid, a quienes abraza en las. personas 
de sus dos alcaldes. 
E l acto t e r m i n ó a las dos y med ia , en t r e 
vivas entusiastas a E s p a ñ a , a l Rey y a P r i m o 
de R i v e r a . 
Hl alcalde de Zaragoza e n t r e g ó al m a r 
' q u é s de Es te l l a l a meda l la de o ro de J a 
íiudted. 
TTNA. C A I X E A P R I M O D E R I V E R A 
E N S O R I A 
S O R I A , 2 6 . — E l p l eno del A y u n t a m i e n t o 
acorde en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a r e n d i r ho 
merfaj* de g r a t i t u d a l i l u s t r e m a r q u é s áe 
\ Est«!>a, n o m b r á n d o l e h i j o a d ó p t i v o de So-
j i-a y dando su n o m b r e a l a cal le de l Fo-
iA "al. 
E s t e m a ñ a n a las bandas de m ú s i c a c&co-
r r i "eron l a p o b l a c i ó n , tocando diana, y a láS 
die 2 hubo una soi'emne f u n c i ó n re l ig iosa , 
c a n t á n d o s e un T e d é u m . Dtespués f u é des-
c u b i e r t a l a l á p i d a que da el n o m b r e de" 
goot ral P r i m o de R i v e r a la, l a has ta ahora 
l l a im ^ 1 F e r i a í . 
E J gobernador c i v i l , s e ñ o r M o n j a r d í n , j 
el ale, aWo acc iden ta l , s e ñ o r G a r c í a , p ronun-
c i a r o n p a t r i ó t i c o s discursos. 
E n t R - -os pobres f u e r o n respiartidas l imo? 
ñ a s y « Io3 asilados en el Hosp ic io y a lor 
reclusos do l a c á r c e l se 'les s i r v i ó una co-
m i d a ex t raox d i n ar ia . 
circuito nacional de 
automovilismo 
Asturias, León y Galicia protesían 
centra la exclusión 
U n banquete de los comisionados 
en el Palace 
E n el s a l ó n de coi-tes del Plaiace H o t e l 
se c e l e b r ó anteanoche un banquete de 50 
c . ab i e r t o s , o f rec ido p o r los A y u n t a m i e n t o s de 
Oviedo y Gi jón y l a D i p u t a c i ó n de A s t u r i a s 
a !os A y u n t a m i e n t o s y D ipu tac iones de Ga-
l i c i a y L e ó n . Fue ron inv i t ados al acto el 
alcalde de A v i l é s , s e ñ o r O r b ó n , y los re-
presentantes de l a Prensa m a d r i l e ñ a . 
Ocunaron los puestos de p r e f e r e n c i 
El penden de Vera recibe Es tud ian tes c a t ó l i c o s 
la bendición 
p i a el 
presidente de l a D i p u t a c i ó n de As tu r i a s , 
don Carlos R o d r í g u e z Sampedro; los de l a 
de C o r u ñ a , Lugo , Orense, P o n t e v e d r a / y 
León , los s e ñ o r e s Es t rada , M o n t e n e g r o Ca-
raz. D e l a Sota y Oanseco, y a T c ^ ^ s de 
Oviedo, Gi jón y C o r u ñ a , s e ñ o r e s J u á r e z Pa-
so, Z u b i í l a g a y Roe l . 
Dui ian te la comida , que f ^ n e n i z ó un cuar-
teto, e jecutando los aires, pecu l i a r e s d'e las 
regiones representadas,, .]a C o m i s i ó n orga-
nizadora h izo o b j e t ^ ^ ].os c i r cuns tan tes de 
¡as m á s delicadr^- « . t e n c i o n e s . 
B r i n d ó al descorcharse e l c h a m p á n el se-
U n a fiesta en el d&mjcillo del 
Cardenal BenMoch 
E n l a m a ñ a n a de ayer se c e l e b r ó una sen-
c i l l a y conmovedora ceremonia e n l a rfesi-
dencia dfel Cá rdena / . Benl loch , paseo do A t o -
cha, a 
E l Cardenal -Arzobispo de Burgos , c u y a f a -
m i l i a es o r i u n d a de l a c i u d a d d© Vera , y 
que ha demostrado s i empre u n p ro fundo 
amor a las glcrrias h i s t ó r i c a s de 'lia m u y lea l 
y noble c iudad , « L l a v e y amparo del re ino 
de G r a n a d a » c o m o la t i t u l a r o n los Reyes 
Catól icos- , ^uiso t ene r e l honor de r e c i b i r 
en su crj^a y bendec i r en ella el h i s t ó r i c o y 
vener^Gie p e n d ó n de l a c iudad p a ñ i que no 
^ " y a r a n a t a n g lor iosa e n s e ñ a n i n g u n o de 
,«s p res t ig ios que c o n t r i b u y a n a hacer la 
m á s venerada y m á s quer ida . 
t ó l i c o s al g 'or ioso caudi l lo , p r i m e r alcaide 
de la fo r ta leza de Vera , Garci laso de la 
Vega, al que Oar os V o t o r g ó honores reales, 
e l á g u i l a i m p e r i a l y el t o i s ó n de oro, f u é 
conducido por e l alca)'de de V e r á , don Juan 
Cuadrado, al que a c o m p a ñ a b a n los t e n i e n t e » 
de alcalde don Clemente L ó p e z y don A n -
ton io H e r n á n d e z , rodeados p o r l a C o m i s i ó n 
que v i n o al homenaje rea l y l a co lonia de 
A^ambloa federal de las Asociaciones 
de Madrid 
—o— 
Anoche se c e l e b r ó l a sessión p r i m e r a de 
dicha Asamblea, p res id ida por e l e e ñ o r Ro-
d r í g u e z Soler. « 
D e s p u é s de pronunciado u n d i scur so de 
s a l u t a c i ó n , eJ prpeidenta c o n c e d i ó l a pa-
l abra al seíñor E g u í a , quo d i ó lec tura a 
su ponencia « I n t e r v e n c i ó n de los e s t u d i a n ' 
tes ©u la v i d a u n i v e r s i t a r i a » . 
Proclama la necesidad do que los estu-
diantes in tervengan ac t ivamente etn o l go-
bierno de las Univers idades quo l o merez-
can. 
Se e n t a b l ó a n i m a d í s i m a d i s c u s i ó n , e n l a 
que ¡ntervinTciron los s e ñ o r e s I n z a , M o r e n o 
D á v i l a , Portaencasa, M a r m , L ó p e z y Espi-
nosa, a p r o b á n d o s e las conclusiones. 
E l señor Negro desarrolla su t e m a ((Me-
Conclusiones aprobadas 
por las Diputaciones 
Ayer fueron entregadas al Director 
de Administración 
ñ o r R o d r i g o ^ San Pedro, qu i en d e s p u é s de Y*™ c? M a d r i ^ . e n l a qufe fiaban: los se-
nortes de Canga Argue l les , D o m i n g o y Gon-
zá l ez S e b a s t i á n . 
sa ludar l a s p r o v i n c i a s reunidas , i n d i c ó 
que ur^ asunto de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d o b l i -
gaba a a q u é l l a s a c o n c e r t a r u n p r o g r a m a 
c o m ú n . « S e t r l a t a — a ñ a d i ó — d e l c i r c u i t o ofi-
c i a l de au tomov i l i smo , organizado por la 
Sociedad de A t r a c c i ó n de Forasteros, que 
ha propues to u n i t i n e r a r i o , s e g ú n el cual 
¡as regiones favorecidas s e r á n C a t a l u ñ a , Le -
vante, A n d a l u c í a , M a d r i d , Burgos y Vascon-
gadas. De modo, s e ñ o r e s , que se exc luye a 
!á r e g i ó n Noroes te de E s p a ñ a . E n cuanto 
t u v o c o n o c i m i e n t o de este p r o p ó s i t o , A s t u -
r ias p r o t e s t ó ; pero comprend imos nue si 
era una i n j u s t i c i a e l i m i n a r a nues t r a p ro-
v inc i a , e ra o t r a i n j u s t i c i a no menos grave 
la p r e t e r i c i ó n de GaJioia, la G a l i c i a de las 
r í a s y de San t i ago de Compostela , y a la 
g r r j i d i o s a comarca de L e ó n . Por eso pedimos 
u n c i r c u i t o de verano, v e r d a d e r r m e n t e na-
c iona l , que l l egue has ta l a f r o n t e r a p o r t u -
g u e s a . » 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r A l v a r g o n z á -
lez. secre tar io de la F e r i a de Mues t ras de 
Gi jón , que encarece l a i m p o r t a n c i a de a 
c o r r i e n t e de t u r i s m o que con t a l m o t i v o 
p a s a r í a p o r E s p a ñ a . « S e r í a u n bochorno que 
nosotros q u e d á r a m o s al m a r g e n de el la . E n 
e] a ñ o 1903 ingresaron en F r a n c i a p o r con-
cep to de t u r i s m o 3.000 mi l lones de francos. 
E l p e n d ó n , ent regado por los Reyes Ca-1 dios p r á c t i c o s de f o m e n t a r ed acercamien-
to do los es tudiantes do h i s p a n o a m é r i c a » , 
sentando que e l problema hispanoamerica-
no, es p í o b l e m a de c u l t u r a eseuciadmiente, 
y quo para ello hace f a l t a necesariamente 
i a - c r e a c i ó n de verdaderag U n i v e U Ñ d a d e s 
que sean al m i s m o t i e m p o al tos centros 
de i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a . 
I n t e r v i e n e n e n l a d i s c u s i ó n , an imada y 
movida c u a l pocas, los s e ñ o r p s M a r í n , Es-
pinosa, Pazos, Portaencasa, Moreno Ortega, 
E g u í a y Lasso do la Vega. 
D e s p u é s de recoger el s e ñ o r Nie-gro las 
ideas ver t idas , so l e v a n t ó l a s e s i ó n , que SÍ? 
c o n t i n u a r á m a ñ a n a , a la?, seis y med ia . 
E1' Cardenal Ben l loch r e c i b i ó con honda 
e m o c i ó n l a venerable e n s e ñ a , l a b e s ó , y en 
t é r m i n o s sencillos p r o n u n c i ó un e locuente 
saludo. 
D e s p u é s de l a b e n d i c i ó n , que se ce ' ebn ' 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
¡A las seis y media de la tarde, segunda 
en su o r a t o r i o p r ivado , d i r i g i ó una a' ocu- i p s s ión do l a Asamblea. T e m a t e r c e r o : «Me-
c i ó n a-los presentes, r e c o r d á n d o l e s las v i r t u - ' joras que niecesita l a U n i v e r s i d a d de H a -
des y e n s e ñ a n z a s que e n c i e r r a lia v i e j a ba^- j d r i d » . a) E n e l orden m a t e r í a - 1 ; b) E n cd 
dera y e x c i t á n d o l o s a agruparse en t o r n o i orden f i e n t í f i c o y p e d a g ó g i c o . Ponente, se-
de e l la y a t r aba j a r po r l a g l o r i a do Dios ñ o r M a r í n Cayre. ; 
y la grandeza de l a P a t r i a , como ios píala-1 U iv^os , p r egun t a s y proposiciones vanas , 
d i ñ e s que la r e c i l a e r o n por p r e m i o y pelea- j D i m i s i ó n do l a J u n t a y eSebción de Q)a 
ron a su sombra. ¡ l íueva . 
E l p e n d ó n de V e r a figuró d e s p u é s en e 
homenaje a las v í c t i m a s de ias guer ras co-
loniaTes, escoltada por una c o m p a ñ í a del 
r e g i m i e n t o de Saboya con bandera y m ú -
sica. 
I I P e r e g r i s i a c i ó i i 
Los que deseen as i s t i r ai c i c l o de confe-
r r i l F e r r o l - G i j ó n , As torga , etc.—, e l proble-
ma de los hoteles y , sobre todo , el de la 
e d u c a c i ó n ciudadana. O t r a r a z ó n nos o b l i -
ga a presentarnos ante los e x t r a ñ o s inves-
t idos y acicalados con todbs los adelantos 
de'!1 progreso urbano, y es l a del i b e r o a m é r i -
canismo, pues no hay que olvid 'ar que l a 
avanzada con que E s p a ñ a m i r a ia A m é r i c a 
es el F i n i s t e r r e . 
Propone, pues, e l s e ñ o r A l ^ a r g o n z á l e z que 
los c o m e n s á es se r e ú n a n m a ñ a n a (es decir , 
ayer) p a r a t r a z a r el c i r c u i t o en sus p r o v i n -
cias respect ivas y scf ' ic i tar hoy, en su v i s i t a 
a l genera l Vives , l a i n c l u s i ó n de este t r a -
zado en el p ropues to p o r '/a Sociedad de 
A t r a c c i ó n de Forasteros de B a r c e l o n a 
Por la D i p u t a c i ó n de L u g o h a b l ó el se-
ñ o r Montenegro , anunciando la. a d h e s i ó n de 
aquel la p r o v i n c i a a una l abo r mancomuna-
da, y expresando su confianza en el é i x t o , 
« p u e s estamos—dijo—bajo u n Gobierno que 
apoya los derechos de t o d o s » . 
E l s e ñ o r Roel , ale a" de. de. C o r u ñ a , confir-
m ó estas manifestaciones, y ó" s e ñ o r Canse-
co. po r L e ó n , d e c ' a r ó que no es esta l a sola 
empresa en qfle G a l i c i a , As tu r i a s y L e ó n de-
ben m a r c h a r unidas, pues su niaturaleza, su 
h i s t o r i a y sus cos tumbres t i e n e n grandes 
a n a l o g í a s . « E n m i s viajes has ta e l l í m i t e 
con A s t u r i a s — d i c e — ¡ « a d v i e r t o con dolor que 
las car re teras , que a modo de abrazo a 
L e ó n , debiera t e n e r Asturiias p o r esta pa r t e , 
e s t á n t o d a v í a p o r c o n s t r u i r . B r i n d o por que 
se afiance y estreche Ta s o l i d a r i d a d de las 
tres r e g i o n e s . » 
F i n a l m e n t e , e l s e ñ o r R o d r í g u e z San Pe-
dro da las gracias a todos, s i n g u l a r m e n t e 
a l a Prensa, cuyo concurso a g r a d e c í a de 
antemano. A n u n c i ó , e n t r e grandes aplausos 
que los liamos de flores que adornaban ¡a 
mesa h a b í a n sido enviados a su majes tad 1? 
R e i n a 
Los reunidos ce l eb ra ron d e s p u é s u n cam-
b i o de iimpresicnes p a r a r edac t a r i a i n s t an -
c i a que 3 hoy m a r t e s e n t r e g a r á n a l sub-
sec re ta r io de Fomento , genera l V ives . 
D*il I •ú SI 'lo enero se recala na ilécimo del gor-
teo del 2 do febrero a todo comprador do gaibán; 
Inmenso surtido do 50 a, 250 pesetas. 
C5SA SESEÑA, CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. 
de 200 * 400 -pesetas; prenda más elegante y do 
más abrigo, creada ñor esta caea y dando única-
mente se venden. 
s e ñ o r e s delegados, don D a v i d M a r i n a y don 
F é l i x del Campo, ten ien tes curas de las pa-
r roqu ias de San J e r ó n i m o y San J o s é , res-
pec t ivamen te , y en las pa r roqu ias de Santa 
B á r b a r a , Sant iago y Santa Teresa y Santa 
Isabel , desde d p r ó x i m o jueves, las t a r j e t a s 
de i n v i t a c i ó n p a r a l a p r i m e r a de estas con-
ferencias, q u é t e n d r á lugiar el 3 de febre ro . 
U r s í A D E i r ^ U N O I A 
E n e.' Juzgado de g u a r d i a se r e c i b i ó ape-
che un oficio de l a lca 'de-pres idente . hacien-
do constar que en l a s'csión de l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l pe rmanen te que se c e l e b r ó e 
d í a 14 el vec ino don M i g u e l A d o l f o S á n c h e z 
l a n z ó conceptos e h izo acusaciones ^ j u r i o -
sas con t r a el t e n i e n t e d'e ' . ' ¡ 'calde de l d i s t r i -
t o de Palacio, po r lo que , pone e' hecho 
en conoc imien to de i a a u t o r i d a d j u d i c i a l , a 
los efectos que procedan. 
Para c o n s t r u i r de 10 a 18 casas de dos o 
t res pisos, en el s i t i o m á s p in to resco de C iu -
dad Rea!, admite, proposiciones don Jos.' 
Ariias, a rqu i t ec to , donde pueden verse ;<68 
planos, calle de Calatrava , 18, Ciudad Rea l . 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
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H A D R I D 
i por 103 iBier ior .—Serie F , 69,50; E , 
69,80; D , 7 0 ; C, 70,10; B , 7 0 ; A , 70,-2o; 
G y H , 70,50. 
i por 100 E x t e r í o P . — S e r i e F , 84,70; E , 
84,70; D , 84,90; B , 84,90: A , 8 5 ; G y H , 
86,50. 
•4 por 100 A i n o r í i z a b i o . — S e r i e C, 8 8 ; B , 
88,50; A , 88,50. 
5 por 100 Á m o r t i z a b l e . — S e r i e E , 95,10; 
D , 95,10; C, 95,15; B , 95,15; A , 95,15. 
S por 100 Amor t izab le (1917).—Serie E , 
95; C, 95 ; B , 9 5 ; A , 95. 
Obligaciones de\ Tesoro.-—Serie A , 101,80;' 
B , 101,70 (enero) ; A , 102,60; B , 102,45 (fe-
brero) ; A , 102,60; B , 102,30 (noviembre) ; 
A, 101,90; B , 101,55 ( ab r i l ) . 
Ayun tamien to de M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1868, 88,50; V i l l a M a d r i d , 1914, 87,25: í d e m 
í d e m , 1918, 86,75; í d e m í d e m , 1923, 93,25. 
Marruecos, 81,75. 
C é d u l a s hipotecarirjs.—Del Banco 4 por 
100 , 90,90; í d e m 5 por 100, 100,70; í d e m 6 
por 100, 111. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 564; H i s -
pano Americano, 1G4; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
168; R í o do la (Plata, 6 2 ; í d e m fin corrien-
te, 62: Central , 109; Tabacos, 233; F é n i x , 
283; Explosivos, 375; Azucareras preferen-
tes, contado, 110,59; fin corriente, 110,50; 
fin p r ó x i m o , 1 1 1 ; í d e m ordinp,rias, contado, 
49; fin corriente, 4 9 ; fin p r ó x i m o , 45,25; 
Felguera, 52,50; U n i ó n E l é c t r i c a M a i . i d , 
105; M . Z . A . , contado, 355,50; fin oorrien-
to, 355.25; fin p r ó x i m o , 357; Nortes , con-
tado, 370,50; fin c o m e n t e , 369,25: fin p róx i -
mo, 371,50; Metropol i tano , 159; T r a n v í a s , 
86,50; í d e m fin corr iente , 86,25. 
Obligaciones.—Azucarera no e s t a m p i ü c d a , 
77 ; í d e m (bonos), 99,25; Constructora Navail 
6 por lOOj 96,50; í d e m í d e m (bonos), 98: 
Unión E l é c t r i c a , 6 por 100, 103 ; AHicantes, 
pirmera. 2S975; í d e m segunda, 378; ideen 
F , 8 7 ^ ; G, 101,30; H , 93,70; Nortes , 
pr imera , 66,25; í d e m 6 por 100, 101,75; 
Valencianas Nor te , 96,75; Astur ias , segun-
da, 64,25; Alsaeua, 84,75; T á n g e r Fez, 
96,25; As tur iana , 102,50; R í o t i n t o , 101,50; 
P e ñ a r r o y a , 98 ; Chade, 100,25; T r a n v í a s , 6 
por 10O, 103; Metropol i tano, 6 por 100, 
10,75, .„•:•.. , . . ,.• 
Moneda <y<tranjera.—Francos, 37,85 ¡ í d e m 
suizbs, 135,50, (no oficiaJ); í d e m belgas, 
86,10: l ibras, .33,65; dóki r , 7 ; l i r a s , 28,95 
(no oficial) ; escudo p o r t u g u é s , 0,3¿5' (no 
oficial) ; peso argentino, 2,81 (no o f i c i a l ; 
florín, 2,84 (no oficial) ; corona checa, 21,10 
(no of ic ia l ) . 
B I L B A O 
Altos Hornos , 132,50; Explosivos, 577 
(pape!) ; Resinera, 245; Nor t e , 3 7 1 : Pape-
lera, 75 ; Banco de Bi lbao , 1.665; Cent ra l , 
108; Vasco, 665; U r q u i j o , 225; Basconia, 
1.000; I I . I b é r i c a , o 413; U n i ó n M i n e r a , 5GO; 
U n i ó n , 8 0 ; Alicantes, 354 ; U . E . V i z c a í n a , 
656; H . E s p a ñ o l a , 135. 
P A R Í S 
Pesetas, 264,73; marcos, 4 4 1 ; l i ras , 76,15; 
l ibras , 8 9 , 0 1 ; dó l a r , 18,53; corona a u s t r í a -
ca, 26,12; í d e m sueoa, 499,75 ; í d e m norue-
ga, 330; í d e m dinamarquesa, 283; francos 
suizos, 358 ; í d e m belgas, 95,30; florín, 
747,50: corona obeca, 553. 
B A R C E L O N A 
In t e r i o r , 69,70; Ex t e r io r , 84,55: A m o r t i -
zable, 95,20; Nortes , 73 ,70; Al icantes , 
70,90; Andaluces, 62,75; Orenses, 18; Colo-
n i a l , 68,35; francos, 37,90; l ibras , 33,69. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,65; francos, 89,05; í d e m sui-
¡fcs, 24,86; í d e m bedgas, 93,40;; d ó l a r , 
4.79533: l i ras , 116,37; coronas noruegas, 
26,87; I d e m dinamarqnesas, 3 1 , 3 1 ; escudo 
p o r t u g u é s , 2 ,40; f lor ín , 11.8975. 
E l presidente de l a Mamcomunidad do 
C a t a l u ñ a y de l a asamblea de Diputac iones 
provincia les , don Alfonso Sala, e n t r e g ó ayer 
mañana a l director general de A d m i n i s t r a -
c i ó n , s e ñ o r Calvo Soteiio, las s igu ien tes con 
clusiones a2n-obadas por dicha asamblea: 
C U E S T I O N P R E V I A 
L iqu idac iones de los d é b i t o s que el Es-
tado t i e n e respecto de las Diputaciones y 
de los que é s t a s t ienen respecto de a q u é l , 
t en iendo en cuanta los datos aportados pol-
l a C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a y las conclusiones 
formuladas por l a m i s m a . 
C U E S T I O N E S F U N D A M E N T A L E S 
P r imera . F i j a c i ó n , desl inde y coordina 
c ión de las funciones, que se x m l i e r a u a 
loa d g a n i s m o s p rov inc í a i e s i , t a n t o en ilo 
que queden a su sola competencia, cuino a 
'O que puedam relacionarse y M'tnomzs.rse 
con las del Estado, para obtener u n j er-
ice to í u n c i o n a i m e n t o y un m á x i m o b e n e ü 
c í o y e c o n o m í a para todos ios j uebJos. 
Segunda. D o ¡ a c i ó n a los organismos pro-
v inc ia les de medios ecoa iómicos ^oüi'Kiites 
para que s i r v a n de base a .ina i l a c i t n d a 
piovane^al que ^¡ermitlQ. ¡haoor f ren te con 
ü o i g u r a a las iuncones que se reserven a 
dicnos organismos. 
Tercera. Reconocimiento de l a l i be r t ad 
que se confiera a las Diputac iones p r o v i n 
c í a l e s para asociarse con ¿ á r a o - e r pcruia-. 
nento o t r a n s i t o r i o pa ra l a e j e c u c i ó n de los 
Servicios que sean de competencia de las 
Diputaciones, dejando a su r e s o l u c i ó n las 
noimas mediante las cuales l a u s o c i a c i ó n o 
m a n c o m u n i d a d deba efectuarse, dejando 
siempre a salvo l a s o b e r a n í a del Estado. 
®9uo{ot;índ{<3 SB¡ cp s^uir,.mis©«íísa soq 
en E l Escorial 
E l pasado domingo se verificó l a excur 
cu r s ión de los representantes de l a s D i -
putaciones a E l Escor ia l . 
D e s p u é s de v i s i t a r de i cn idamen te e l Mo 
nas t ^no , fueron obsequiados con u n e s p l é n -
d i d o « lunc l i» en el Casino, 
i o cupa ron i a mesa prctsid-cncial el do la 
D p u t a c i ó n de M a d r i d , señoi ' Salcedo Ber 
n ie j i l lo , jun tamiento con e l presidente do 
i a Mancomun idad , s e ñ o r Sala; ei coronel-
d i rec tor del Colegio de Carabineros , el al 
ra ido dé San Lorenzo, e l presidente del Ca-
sino, s e ñ o r Mat-cos; o l delegado guberna 
bivo y los diputados de l a C o m i s i ó n orga-
nizadora scñoi 'es Junoy , Santos y Carvajal . 
| A ios b r i n d i s , los reproseatantos do / a 
m o r a . Burgos y A l m e r í a p r o n u n c i a r o n fra-
ses de elogio y agradecimiento hacia la D i 
p u t a c i ó n de M a d r i d . 
E l éeñói- Salcedo B o r m e j i l l o les contes-
t ó brevemente, c o n g r a t u J á n d o s ^ de la con-
i" i fevnidad enti"e todas las regiones herma 
ñas. 
' •guidamente usó de la palabra e l pre-
sidente de !a M a n c o m u n i d a d , don Alfonso 
Sala, que d i jo que C a t a l u ñ a e s t á dispuesta 
s iempre a trabajar por la Pat r ia , s i n o l v i 
dar e l c a r á c t e r p€cl l l iar o© l a r e g i ó n , pues 
una y o t ra son perfectamente compat ib les . 
! A ñ a d i ó que E s p a ñ a ha cont iurdo una dou-
: da do honor con e l E j é r c i t o , que v i n o a 
sacarla del caos e n que se hallaba sumida. 
E n cuan to al res tablecimiento de l a ñ o r 
mai idad c o n s t i t u c i o n a l m a n i f e s t ó que no 
i cree ex i s t a nadie aman te d-eí orden que 
quiera vo lve r a aqué l l a , pues en p leno es-
' i-ado cons t i tuc iona l era cuando las gentes 
c a í a n a docenas, asesinadas por l a espalda, 
¡ e n Barcelona y o t ras capitailes e s p a ñ o l a s . 
T e r m i n ó anunc iando e l p ropós i to de las 
oorporaciones provincia les ca ta lanas de cos 
i tear uná1 l á p i d a en que se conmemoren los 
lactosa, del -homenaje- recientemente coleUra-
; do y la g ra t i tud do aquellos organismos h a 
i c i a l a de M a d r i d por las atenciones de 
' que é s t a k s ha hecho objeto. L a ci tada 
i l á p i d a s e r á colocjida en e l sailón de actos 
^ de l Palacio p r o v i n c i a l de esta Cor t e , 
j A l t e r m i n a r cd acto, l a Banda de m ú s i c a 
I d e l Colegio de Carabineros, que d u r a n t e 
1 a q u é l h a b í a i n t e rp re t ado un escogido con-
cierto, e j e c u t ó l a Marcha E^a l , que los con 
c ú r r e n l e s escucharon e n pie, p r o r r u m p i e n -
do al final e n v i v a s a E s p a ñ a , a l Rey, 
al E j é r c i t o y a todas las regiones e s p a ñ o l a s . 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I Ó N J E R O N I M A , 3» 
L A D R O ^ S ^ Q Ü E ^ 
U n o s agentes de P o l i c í a d© l a s e c c i ó n 
q n e d i r i g e el s e ñ o r Maqn ieda s o r p r e n d i e -
r o n a y e r t a r d e en los a l t o s de l H i p ó d r o -
m o a u n o s i n d i v i d u o s , c o n o c i d o s como 
h a b i t u a l e s d e l r o b o , e n e l p r e c i s o m o -
m e n t o en que se e s t aban r e p a r t i e n d o v a -
r i o s efectos, p r o d u o t o de su « l u c r a t i v a 
i n d u s t r i a » . 
A l d a r l o s e l a l t o p a r a detener los^ sa-
l i e r o n de h u i d a , s a l t a n d o l a v a l l a de l 
H i p ó d r o m o . L o s a;gentes c o r r i e r o n e n s u 
p e r s e c u c i ó n , h a c i e n d o "var ios d i s p a r o s a 
a i r t j c o n i n t e n c i ó n de i n t i m a r l o s , p e r o 
n o 1Q c o n s i g u i e r o n . 
Vahncia recibe tnunfaSments 
a la Señera 
Desde Játlva fué en ti'cn ospcoiaj 
—o— 
V A L E N C I A , 25.—Con hora y media ^ 
retraso l legó e l expreso de Madr id , ea 
ven ía la t r ad i f ' ona i e n s e ñ a de la dU(ia(j 
L a entrada del t ren en agujas fué aco .' 
i a con estrepitosos aplausos e incesante 
v í to res , que destacaban estruondosios eatr*, 
las notas de las trompetas de la fuerza ^ 
speraba eu ¡os andenes para tr. butat ^ 
debidos y reales honores a la S e ñ e r a . 
L a e s t ao ión e inmediaciones h a l l á b u u ^ ^ , 
pletcs por millares de valenaanos. 
I b a l a S e ñ e r a en un vagón adornado da ! 
flores que la C o m p a ñ a puso en Jativa a n 
ia d i spos i c ión del Ayun tamien to . Coa e| ¡ 
ceremonial do cos tumbre í'ué armada ia I 
bandera, e inmedia tamente se organizó la 
m a n i f e s t a c i ó n . 
A b r í a marcha la Guardia imm.-clpa"1 mon. | 
tada. S e g u í a n los n iños cío lo* asios de. 
pendientes de la D i p u t a c i ó n ; iban desjú^ 
los estudiantee agrupados bajo la.í ban,jeras 
de las respectivas facultades y -a ák^M 
F e d e r c i ó n de Estuchantes C a t ó l i c o s ; m¿J 
ohaban a c o n t i n u a c i ó n unas 20 bandera de 
distintas entidades con sus socios; iba lúe. 
go la bandera de L o Eat-Peuat , a la im 
s e g u í a n mi iee personas, y tras esta eg. 
p l é n d i d a mam"tes tac ión do ':a v i ta l idad regio, 
naiista de!l pueblo valenciano, iban jos tim. 
baleros de ;» c iudad, la D i p u t a c i ó n ' . J H 
Ayuntamien to en co rpo rac ión , representaos 
nes de entidades y una n u L r i d k m a Coini. 
RÍÓU de mi l i ta res "de todos los Cuerpos de 
la g u a r m o i ó n . 
Cerraban la comi t iva los concejales en- I 
cargados de llevar la S e ñ e r a , és ta y la 
presidencia, <n !a (pie figuraban todas las 
autoridades. U n piquete d¿ó guardia a •laJI 
S e ñ e r a durante todo e l t rayecto. 
Por las callee de- Ruzafa, San Francisco, 
San Vicen te y Zaragoza, fué llevada la Se-
ñ e r a a la Catedral, ¿ o n d e fué recibida por , 
el s e ñ o r Arzobispo. L a Cátedra", estaba He. I 
n í s i m a de fieles. C a n t ó s e " n T e d é u m , y el, I 
Magis t ra l , doctor ChilUda. p r o n u n c i ó unas 
palabras e l o c u e n t í s i m a s , que lucieron llorar I 
y desborda* el entusiasmo del p ú b i c o , 
L a comi t iva t r a s l a d ó s e a la real capilla I 
de la V i r g e n , desde donde se dir igió a la i 
casa A y u n t a m i e n t o , siendo constantemente : 
vitoreada y apaud ida . 





N O T A S I N F O R M A T I V A S 
D e s p u é s de tres d í a s s i n Bolsa , l a r e n i n i ó n 
de ayer se p r e s e n t ó m u y animada en todos 
^ ^ . ^ V ^ ^ . ^ . ^ . ^ - ^ ^ iOS depar tamentos , acusando l a m a y o r í a de 
.JutJU J « J * . v X . _ í „ „ i U - í . . J L . ^ „ L . „ j L , J L - L , JLÍ1SJÜULSJLÍ ¡LJLSZJJ¡lí-llíZl^LÍ L^SZáí IAZlU-.lÁ^ l i l i l í 1A¿y aog valoree bastante consistencia. L a n o t a 
f»S¡, sal iente se d i ó e n e l corro i n t e r n a c i o n a l , 
en e l que los cambios fueron favorables 
para l a peseta. 
^Los fondos p ú b l i c o s se m u e s t r a n ailgo 
irregulares, sobre todo, el I n t e r i o r , e n e l 
que l a serie mayor oed© cinco c é n t i m o s , 
las E y A , 10; las D , G- y H n o v a r í a n , 
y l a C aumenta ] 0 c é n t i m o s . 
E l Ex te r io r , e l 4 por 100 á m o r t i z a b l e y 
el 5 por 100 nuevo , r ep i t en sus cambios 
precedentes y el 5 por 100 a n t i g u o , mejor 
dispuesto, sube 10 y 15 c é n t i m o s , s e g ú n 
Jas series. Las obl igaciones de l Tesoro son 
las mejor dispuestas de todos los valores 
del Estado, ganando 10 c é n t i m o s las d© ene-
ro y c inco las de febrero y nov iembre . 
E n e l grupo de c r é d i t o sobresa'e e>I B a n c o 
de E s p a ñ a , que recobra med io d u r o , que 
daudo los rest antes negociados a los mismos 
preeics anteriores. 
E l g rupo i n d u s t r i a l co t iza e n a í z a d « un 
en tero los Tabacos, do 2,50 las Azucareras 
preferentes y de media peseta los T r a n v í a s , 
en baja de dos un idades los Exp los ivos y 
s i n v a r i a c i ó n l a U n i ó n E l é c t r i c a y e l Me-
tropol i tano. E n cuanto a los fer rocarr i les , 
r ep i t en al contado los precios de l a ú l t i m a 
r e u n i ó n , quedando m á s flojos etn las opera 
ciones a p lazo. 
D e las monedas ext ranjeras , ba jan 30 c é n -
t imos ios francos, dos las l i b r a s y u n o y 
medio los d ó l a r e s , ganando 50 los belgas. 
So negocian : 
375.000 francos a 37,75; 37,80 y 87,85. 
Cambio medio , 37,803. 
25.000 belgas a 36,10. 
11.000 l i b r a s a 33,66, 33,64 y 33.65. C a m 
bio medio, 33,648. 
Una Comis ión del regimiento del Eey es-
tuvo ayer a cumpl imen ta r ai P r í n c i p e de As-
turias por su pasada fiesta o n o m á s t i c a . 
T a m b i é n fué cumpUmentado su alteaa por 
una C o m i s i ó n asturiana, integrada por repre-
sentaciones del Principado (Oviedo, Aviles, 
Ci jón y D i p u t a c i ó n p rov inc i a l ) . 
E n Palacio estuvieron las condesas de Ei-
badabia y viuda de Fuente l l a n c a , señorita 
M a r í a Cr i s t ina dal L lano y agregado üiilitar 
f r a n c é s , vizconde de Courvevii le. 
* * * 
H o y , a las once, c e l e b r a r á n en la iglesia 
del Buen Suceso su tiesta anual los caballe-
ros hijosdalgo de ia Nobleza colegiada de Ma-
d r i d . 
O s t e n t a r á l a r e p r e s e n t a c i ó n del Monarca su 
alteza e l infante don Femando , que irá es-
coltado por una pa r t ida de Rey de la F/sco.t4 
Real , y ftl que aJlí r e n d i r á honores reales un 
piquete do Alabarderos. 
E l Rey llega al coto de Doñana 
S A N L U C A R 1 , 26.—Ayer tarde, a las cuatro, 
llegaron a M a r i s m i l l a su majestad el Eev y 
los d e m á s invi tados a l a oacer ía que se cele-
b r a r á en e l coto de D o ñ a n a . 
Desde Sevilla los oazodorra hicieron ei via-
je a bordo del yate « S t e p a n o t i s » . ' T 
E n eJ muelle"'de Mar i smi l l a , adomááo coa 
banderas y guirnaldas, esperaban a los expe-
dicionarios las autoridades, los guardas M 
coto, uniformados, y los colonos, que saluda-
ron al Soberano con entusiastas y clamorosas 
ovaciones. 
L o s casadores montaron a caballo y sei di-
r igieron al palacio,, donde llegaron ya de no-
che. D e s p u é e de descansar breves momentos, 
su "majestad e l Rey c o n f e r e n c i ó por teléfono 
con la Soberana y " con el general Primo dfr 
Rivera . ' « , 
Cumpliendo ó rdenes de don Alfonso, M 
fondeado en luger p r ó x i m o al muelle de Ma-
r i smi l l a el torpedero n ú m e r o 13. 
P L A Z A D E L 
A N G E L . 11. 2.1 
Precios e c o n ó m i c o s en la consulta de I * . 
m a ñ a n a . Extracciones sin dolor, 3 pesetas. 
A N T I G U A R Y MODEHXAS 
Y T O P O O B J E T O J)T. VALQB 
P A P E L E T A S D E L M O N T E 
p;;jyj|)nrí|ino P A G A N D O M A Y O R P K i n 
Ü' l í imi lVIÜÜ Q U E N I N G U N A OTRA CASA 
A L TODO D E O C A S I O N , F U E N CARRAL, 43 
A L C A L A , 31, M A D R I D 
SERVICIO DE t m DE fáQlU 
desde 18 pesetas a l a ñ o , l i b r e de impuesta 
Vestidos de seda valor 250 pesetas. Saldados a 
Vestidos de lana valor 175 pesetas. Saldados a 
Vestidos de sastre valor 195 pesetas. Sal 
Abrigos de lana con piel valor 200 pesetas. 
os 
aádaaos a 
Abrigos de noche valor 400 pesetas. Saldados 
Vestidos de sedt, a pesetas 
Vestidos de lana a pesetas 
Abrigos a pesetas - 5Q 
Blusas de seda a pesetas 2 3 
Vestidos niña a pesetas 
Abrigos niña a pesetas 
Las enseñanzas del "Quijote' 
H U E S C A , 2 6 . — E n el C í r c u l o C a t ó í i c o 
do Obreros h a dado u n a c o n f e r e n c i a , co-
rrespondiente a l a serie o r g a n i z a d a por 
los estudiantes c a t ó l i c o s , e l a l u m n o se-
ñ o r So lano , que halbló do « L a s ¡ e n s e ñ a n -
zas de Q u i j o t e » . 
E l conferenciante f u é n r u v aolaudido. 
S E 
Como c o m p l e m e n t o a ¡o expuesto sobre 
lia p r i m e r a etapa, acaban de rec ib i r se nue-
vos detal les y e l s i gu i en t e t e l e g r a m a : 
«M. A n d r ó C i t r o e n . — P a r í s . 
E x p e d i c i ó n Cent ro A f r i c a l l e g ó F o r t L a -
my . Deta l les p r ó x i m o t e l e g r a m a . » 
D e s p u é s de un b i e n ganado reposo se em-
p r e n d i ó de nuevo l a m a r c h a eft d í a 19, sa-
has ta ahora ,a F o r t L a m y h a n ut i l izado los 
caminos de l a N i g e r i a b r i t á n i c a . Sólo •«•; 
audacia de - G. M . H a a r d t , Audtouin-Dubveml 
y sus va l i en t e s c o m p a ñ e r o s , a s í como 18 
confianza absoluta en los autos-oruga Ci-
t r o e n , ha pod ido r o m p e r con la t radición, 
r e su l t ando f a c t i b l e !o que se consideraD» 
i r rca l iz iab le . 
E l colosa)" esfuerzo m 
cabo ha tenido, 
C U . * a . M1GER \ 
9 C0UD08* 
NICCRIA ANCLAISE: br* cemrr 
Hondo del puerto de R i g - R i g . cuyo coman-
dante no habfia visto europeos desde hacía 
diez meses. 
E l d ía 20 de diciembre, s in haber logrado 
encontrar l a menor t r a z a de camino, l l epó 
la caravana a Mas, a a p i t a í del K a n e n , des-
p u é s de una marcha d i f i c i l í s i m a sobre ex-
tensos arenales, con declives que llegaron 
a exceder de 40 por 1|00. 
Todas estas dificultades' han sido arrostra-
das voluntariamente por los i n t r é p i d e s v ia -
jeros, afi proponerse y conseguir rodear el 
lago Tchadl por su parte Norte y Es te . To-
dos los a u t o m ó v i l e s que se han dirigido 
vado a 
como e r a de esperar, gran 
resonancia e n t r e los ¡ m 
c ion arias francesas qu¿ 
a d m i n i s t r a n estas apm 
tedas regiones. M . Geor-
ges-Maries H a a r d t reci-
b i ó e! s igu ien te tele-
g rah ia : •'-.^ 
« E n m i nombre v M 
e l de t oda la pobaciOT 
de T c h a d os d i r i j o calu-
rosa f e l i c i t a c i ó n por i"e' 
sonante é x i t o ra id 
p r end ido . U n i ó n Medite-
r r á n e o lago Tchad i d -
e a r á é p o c a nues t ra Pe 
ne t r ae ion p a c í f i c a Centio 
A f r i c a , demostrando 
lo r y e n e r g í a de 5iu,el'* 
han concebido y r e a l z a d o tan grand'osa . 
zana. T m d r é a l t o honor r e c i b i r o s F o r t L'a,n^' 
L a e x p e d i c i ó n Cen t ro de A f r i c a , ar.irr.a 
po r u n é x i t o t a n ro tundo , se d i r i g e actualimenj 
to en seis i n sus t i t u ib l e s autos-oruga C¡ t r0 
hac ia B a n g u i , donde l l e g a r á de un nlonlC'Li 
a o t r o , pa ra desde a l l í ganar l a f ron te ra o» 
Congo Buga-
Tendremos a nuest ros lectores a l >cC'rr ue 
te de ¡a m a r c h a do esta expedí!c ión. ^ 
cub re de g l o r i a a la i ndus t r i - a fraI?cfSran 
a los animosos viajeros que t a n t o a b ' L t -
por su p a t r i a , l l evando a f e l i z t é r m i n o f 1 
magna empresa. 
« E I l - D E B A T A 
Martes 27 do eneroí<lo 1925 
Él eclipse clel e i o s 
-EE3-No &é si es'as lincas llegarán antes o 
Uwn'iés del eclipse a mis lectores; el lío-1 ; ¿Neurasténico, paranóico. delirante íma- ol tren acortó la marcha en aquel momen-
choces" igualmente cierto: el 24 de ene- S;na^vo? I-^^.^os psiquiatra^ se las ?.n-i ô para entrar en la estación de Guüdford. 
ro de 19-5, a las catorce horas dos mi 
ñu tos eJ cono de & 
La íuria al espacio, intercoplan<io los ra 
i m< 
, os del sol, al moverse en el mismo sen-
tido que nue tro Satélite, do Oeste a 
liste, alcanza a la Tierra en la proxi-
«nidad de los grandes lagos de Norte-
_! tiendan con él! Pero ¿quién os él? Un 
Stead, fundador y director de la 
vievv of ReviewB» ;. el hombre de las 
pasmosas «avonturas astrales», según él las 
sombra que ¡proyecta of . e] 
llama, aventuras comentadísima® en toda 
Inglatierru y discutidas con calor, por los 
m^tapsíquicos profesionales. 
Interrogado recienjtemento Stead ¡acerca 
i M " , c.t„ Ar, nnli i th- nasa 103 f{!fíamenos determinados por su «me-a m é n c a , al ^ ^ e ^ ^ Dulum diunidad)>) ha ndido lo 8i g e ^ . . <<Yo 
por encuna de las ciud^de%,üi0,a1r aI1"1 , i>oseo el don de ia escritura automática, es 
ton, Uuffalo, Ithaca y New iiaven, t n - dj?oirt que somefciendo mi m€nte a ia pasi. 
t/e otra1?; roza iás de Nueva .York y j vidnd absoluta, puedo poner la pluma sobre 
l'rovidcnco ; atraviesa el Atlántico coii el papel y escribir, como mero instrumento 
una velocidad comparable a la de una i inconsciente, mensajes de p^iíonag que se 
bala de cañón, superior en todo caso a ' ' 
jos 1.500 kilómetros por hora, y deja 
de nuevo ñirosliX) planeta para hundir-
se otra vez en el vacío cósmico desde 
el Norte de las islas Británicas, a las 
quince horas cuarenta y cinco minutos. 
Además de esta zona de sombra hay 
otra mucho más extensa, llamada de-
penumbra, (jue coge a la tierra a las 
doce horas cuarenta y un minutos y la 
abandona a las diez y siete horas seis 
hallan a distancia, estén vivas o muertas, 
dándose el caso interesante de que si esa 
y el insolente huyó.» 
Le escribí—continúa Stead—una esqueía 
a mi amiga, diciéndolo que lamentaba mu-
cho lo qu« le había ocurrido en eil tren, 
a lo que hubo de contestarme a vuelta de 
correo: «Me sorprendo extraordinariamente 
que esté usted enterado del suceso, y no 
me explico cómo, puesto que no he dicho 
una palabra a nadie, en absoluto, ni nadie 
.presenció la escena, que no quiero recor-
dar...» 
Según Stead, esa telepatía automática en-
tro vivientes, es un hecho tan indudable 
como la invención de Marconi. En cambio, 
la misma comunicación con los muertos, es 
cosa ya distinta..., aunque no meno« com-
nrobada, según éi|. Otra amiga mía, pero 
Una fiesta en la Acción [ ^ Q 
Católica de ia Mujer 
persona vive, rara vez se da cuenta de la difunta, prosigue Stead, se comunicó con 
transmisión. 'migo muchas veces. Lady Kipplin, que éste 
El profesor del «Instituto de Ocultismo 
y Metapsíquica» de Dubt'in, sir James Well, 
que era el interviuvador, pidió a Sticad 
hechos concretos y probados que permitie-
sen la discusión en el terreno Seriamente 
científico, y Stead apresuróse a exponierlos 
con gran lujo de detalles. 
«Una seiiora amiga mía^—dijo—, lady 
Chamborlain, parienta cercana del ex ini-
autos; Madrid entra en esta zona de nistro tan conocido y esposa del mayor Jorge 
g^cnumbra. a hn catorce horas cincuenta 
y nueve minutos cuarenta y tres segun-
dos, comienzo del eclipse; se encuentra 
a la mayor profundidad a las diez y 
seis horas cinco minutos veinticinco se-
Wünd. sfi hallaba hace unos meses fuera 
de Ixmdrcs. Me había anunciado a>l partir 
BU regre-so para el 21 de octubre, pero dos 
días antes quise saber si había vuelto, y 
poniendo mi pluma sobre una cuartilla, le 
pregunté mentalmente: «¿Está usted ya 
gundos, máxima fase, y sale de la mis- ! aquí?» Mi mano escribió entonces muy die-
ma a las diez y siete horas cinco mi- prisa: «Me ha sucedido una cosa desagra-
nutos. veintiocho segundos, final del ; dable 
eclipse (1) I"0 ibau dos señoras y un caballero. Cuan-
Las fórmulas empleadas en calcular K ^ Í I S ^ S ^ ^ J Z j £ & I * L ^ ¥ ? 2 
' . . . ,. , , . . ' se apearon Jas .dos señoraij y m^ .quede 
la duración de un eclipse, como también i eoia c0,n ei hombre, el cual, cambiando de 
los instantes preciaos de su comienzo y eitio, se sentó a mi lado, primero, comenzó 
ora su nombre, me aconsejaba e n uno de 
sus mensajes «astrales» que advirtiera a 
otra amiga nuestra que &o preparara para 
un largo viaje, ya que dentro de un año so 
Ixallar.'a a más de 5.000 kilómetros de Lon-
dres. Se lo dije así a la interesada, que, 
por cierto, se rió mucho del mensaje y---
de mí: pero sucedió que por una serie do 
circunstancias completamente insospechadas, 
dentro del mismo año tuvo que marchar 
a Chile... ¡Pura coincidencia, pura casuali-
dad!, dijeron algunos escépticos amigos 
míos. Tai vez... fuera así, en ese caso. 
Pero ¿y en este otro, que rne ocurrió hace 
un lustro? Tenía yo a mi servicio un ama 
de gobierno, inteligente, fie;l, robusta, traba-
jadora, pero de un carácter imposible, por 
IQI violento, tan imposible. 
lo taciturno y 
Salí en un, vagón de primera, en él que pensé seriamente en despedirla. Enton-
ces una dama que había fallecido hacía dos 
años, lady Julia Pallmery, escribió «por n# 
mano» una noche: <Teuga paciencia con 
la pobre Ketty. Va a venir a nuestro lado 
antes do treg meses.» 
Mo quedé sorprendido, porque nada indi-
caba que mi sirvienta Ketty, tan fortachona 
y en tan perfocto estado de salud, fuese a 
delicada, no aporta dato alguno apro-
vechable a la .teoría, y a^í, dicho con 
sinceridad, hay cpjft confesar que el 
eclipsa, que en íEspaña no es sino ipar-
cial y con ol Sol bastante bajo en el 
el abanico, que hice pedazos. Por fortuna, 
ceder un metro de distancia focal, lo 
que dará una imagen directa del Sol 
de coc-a de un centímetro de diámetro; 
además, como por muchas que sean las 
horizonte, no nas> ofrece m^erés cientí- j precauciones adoptadas, ' la estabilidad 
fico alguno, y el resultado de la obser- del aparato no podrá ser perfecta, ten-
D c n J o s é A l e m a n y en la de 
la H i s t o r i a 
El sabio filólogo don Jasé Alemany Bo-
lijíer, eistimacísimo per sus trabajos lingüís-
ticos, que le llevarcu con justicia ;* ia. Aca-
demia d© ia Lengua, hace quince años, en-
tra abora, por no menos poderosa razón, en 
Ja Actdoana de Ja H-ttoria. Las .iuvestiga-
monr. Sin embargo, el aviso lo recibí en cienes del señor Alemany, en efecto, auu-
enero, y en marzo Ketty cayó gravemente que encaminadas siempre por el campo de 
enferma... Tuve un segundo aviso, que de- | (a F.lología, lo han abarcado de manera tan 
Sultán de gran 
que puramente 
Preside la Reina 
En el salón do actos de la Acción Católica 
de lu Mujer se celebró el domingo por la tar-
de una aguadable fiesta en honor de su ma-
jestad la reina dona Victoria, que la honró 
con su prosemiia, organizada por la Asocia-
ción Femenina de Estudiantes Católicos. 
En primer término, la señorita Bris leyó 
un mensaje de sailutación a la Soberana en 
nombre de todas las estudiantes. • 
La señorita Villamor, de la Escuela Nor-
mal, recitó una bella poesía del señor Ortega 
Morejón, y seguidamente la alumna de la Fa-
cuiltad do Filosofía y LetiTs señorita Guiller-
mina Vives leyó unas cuartillas de Víctor Es-
pinós sobre lo .que es ]a música de saila. 
Luego, la señorita Cristina de Arteaga, fun-
dadorri do la Asociación, pronunció un sen-
tido y bellísimo discurso. 
Finalmente, el cuarteto Aguilar interpretó 
un escogido concierto de música de sala, en 
el que figuran interesantísimas composiciones 
del siglo XV. 
Todos fueron calurosamente aplaudidos. 
Al retirarse la Reina, con las personas de 
su séquito, estalló en la sala una impondera-
b'e ovación, que se proi'.ongó durante 'argo 
rato. 
Kuropv tkin ha niuerto. He aquí u¡no de 
los muchos caudillos que ha saboreado 
lodas las m í e ^ s ^ ^ gloria y de la po-
pularidad, y í<x(la.s las amarguras de la 
derrota y de Ja animosidad de un pue-
blo; que hoy, coiruO ayer, junto al Capi-
tolio está la roca l^rpeya, y siempre 
tuvo sus inoonvenienteaT el subir a las 
alturas. Que so lo pregun-wm a Napoleón, 
que mal pudo sospechar, a1 sor corona-
do Emperador, que iba a acabar sus días 
en el islote de Santa Elena. 
El último día de febrero d ^ Gl 
gieneral Kuropkttkin salió do San^Peters-
burgo camino dte la Mandchuria, w0.cla-
mado por una multitud que veía en él 
al vengador do las ofensas- que til 
ruso había hecho «1 mono japonés. E- 18s 
de marzo de 1905 era relevado por telé-
grafo, y el pueblo, qme un año iuilcS le 
vitoreaba enloquecido, ,ahora pedía su 
caibeza. ¡Tenía razón el pueblo? ¿Se sa-
bía Kuropalkin su oficio enera uu ii-ep-
to? Si oís al traductor de sus «Memo-
rias» (que el ©eneral ruso^ con tinta 
de impnsnta quiso borrar sus derrotas), 
os dirá que era inteligente, estudioso, 
eure'iiiu,... aisvit: un at^uimu uviou, 4UVJ ia r^ioiogia, 10 nan auarcaac 
cía: «iSe pondrá mejor, pero morirá, antes dilatadla y profuaida que re 
de abril y de muerte vio'enta.» I valor i i;-'iórico, no ya en lo 
vacióu que puedan obtener cuantos mo-
vilicen sus telescopios y cámaras foto-
gráficag se reducirá a tres o cuatro uni-
dades más en la copiosa colección de 
clisés de la imagfcin solar, parcialmente 
eclipsada por la Luna.^ 
üe alguna mayor utilidad pueden ser 
los datos magnéticos y eléctricos, ya que 
el enfriamiento de la faja atmosférica 
recorrida por el cono de sombra jp-ro- i lunar pOr la superficie de la Tierra^, o 
voca corrientes aéreas de convección, j por una capa de blancas nubes, si la ob> j 
que pueden influir, y de hecho influyen, j servación se hace por tencima die las mis-
drá que acortarse el tiempo de exposi-
ción para que la imagen no resulte mo-
vida; en resumen: mucho se ha rá si 
se obtienen algunas buenas fotografían 
de la corona. 1 
Tal vez sea más afortunado el cinema-
tógrafo, cuyas cámaras se instalarán en 
la nave del dirigijble gigante para sor-
prender la llegada y paso de la sombra 
Noches después, on un acceso de delirio, 
la infortunada ee arrojó por un batcón. 
Nada de esto es un cuento, añade btead, 
sino una serie de hechos roa.les suscepti-
bles de comprobación, toda vez que conservo 
lo<i manuscritos de -os «mensaies» orimna- . „ . •, , . ,,. . ' . , „ , ,. J j j a planamente io qce cocimos. El tema ha sid ieS, que fueron a su tiempo guardados y 1 -
11 anos p0i' dos personas conocidísimas en 
Londres, de absoluta respetabilidad y serie-
dad, el académico do üieincias, sir Scoott, 
y él gran cirujano Pablo Reedd. 
Consignada esa protesta de aute^ntioidad y 
veracidad, Stead nos refiere ja segunda parte 
en los imanéis y corrientes telúricas; 
por esta razón, las curvas fotográficas 
que registran estos fenómenos en el Ob-
servatorio del Ebro son durante estos 
día?, de especial interés y sirven de base 
al estudio de tales perturbaciones. 
Una nota interesante del presente eclip-
se es haber movilizado para su obíer-
vación Los Ange les el gran dirigible 
, de lá Armada norteamericana; es un 
comionso en la obtención de puntos es-
tratégicos de observación fuera del pla-
neta ¡para burlar así los caprichosos 
efectos de las nubes que lo envuelven, 
- aislando a ŝ us moradores del rosto del 
universo. Los Ange les , con su equipo 
de astrónomos, telescopios y cronóme-
tros, se estacionará en medio del Atlán-
tico, a los 70° de longitud Oeste de 
Greembich, y 40° de latitud Norte, fren-
te a las coatas de Nueva York y en el 
centro de la faja que la sombra de la 
Luna proyectará sobre la tierra; si allí 
está nublado, no hay sino poner en 
marcha las poderosas hélices y trasla-
dar por los aires el Observatorio a otra 
parte, o bien lanzar lastre y remontar 
el dirigible por encima de la región de 
las nubes, en el supuesto, de que su es-
pesor sea moderado. Una vez allí se-
guro, lo más interesante será la con-
templación sintética del fenómeno, y no 
nos exrañaría que, consciente o incons-
cionteniente, el de-eo de gozar de este 
espectáculo y realizar esta hazaña aé 
rea haya sido el móvil impulsor en ar-
mar esta costosa expedición; por io de-
más, es muy prob-ible que los resulta-
dos científicos no enriquezcan en mucho 
el caudal do conocimientos que debemos 
a la observación de a-nterionos eclipses, 
aun cuando el centro encargado de la 
expedición sea tan competente como el 
Observatorio Naval de Wáshington. La 
Ipotencia de los telescopios ha de quedar 
forzosamente limitada por las condicio-
nes dol dirigible, y apenas podrá ex-
mas. Aprovechando la menor cantidad 
de luz difusa en la alta atmósfera, se 
ensayará también lo que hasta el pre-
sente no ha podido conseguirse, esto es, 
obtener una fotografía de la corona fue-
ra d'e la zona de totalidad, usando un 
método parecido al que se emplea para 
el registro de las protuberancias en pie- mal carácter, o!vida/ndo queol de usted pone 
os historia del l&'.iguaje humano, sino en 
io qi'e ¿•ámplemenet suele llamarse Historia. 
Su di curso de entrada, leído entre la 
respetuosa a'ención y el hondo interés de 
un nutridb y galectísimo concurso, confirma 
plena ente io qce coci os. l te a  sido 
«La Lengua as-La», interesante en extremo 
por tratarse del tronco común de las len-
gua» indceuTOpaaí?, y mucho más interesan-
te por ocuparse de él el señor Alemany, tra" 
ductor afortunado dd primitivos documenta-3 
eáorito®, sólo accesibles a los que pasaron 
de sus andanzas con la famoea ama d¿ go- I muchas veludav entregadas al estudio do 
bienio. En vida le había promofdo a su | ÍQs idiorms. La competencia del señor Ale-
señor comunicaiso oon él después de muer- • many oS, puetó, indiscutible y, par atrevi-
ta, si ello era pcs'.ble... Para ello convin e | das qj-ae puedan parecer algunas de las hi-
rou ambeg en adoptar una contraseña que ; pótese que ayer esbozó, os necesario consi" 
hiolese ¿mposible toda suplantación. Dicha derarlas atentomecto. 
contraseña conestiría en dos pequeños círou- L ^ dos primeras jxartcs del discurso de 
los concéntricos. kyar fueron un prodigioso derroche de eru-
¿Hubo mensaje de la mahumorada y ya dición, en el que muy pocas personas podj'an 
difunta Kettv? Sí; pero un mensaje," d'ico Seguir al señor Alemany. Trazó concreta-
Stead, bsstante grosero... Rebaba do esta 
manera: «Iba usted a despedirme por mi 
no día, y que esencialmente consiste en 
aislar la raya espectral apropiada, en 
este caso la del coron ium. 
También forma parte del programa 
la observación de las sombras volantes, 
momentos antes y después de la totali-
dad ; el posible, pero nada probable, des-
cubrimiento do algún pequ^íio planeta 
intramercurial; el estudio del espectro 
r e l á m p a g o o do emisión propio del limbo 
solar; el análisis do la'luz de la corona 
desde el punto de vista de su intensidad 
y polarización), y otra multitud d'e temas 
obligados en cada eclipse total; a pe sal-
de los varios Observatorios norüeameri-
a prueba las mayores pacienoias. Ahora. tam_ 
bién me es dado verle a usted «por den 
tro», tal como es... Lmpie eu espíritu de 
toda esa inmundicia, ¡ que buena falta ê 
hace! No te digo más.» 
Traté de obtener de ella nuevas comuni-
caciones, pero no lo he logrado nunca. ¡ Ah!, 
el «mensaje» tenía los dos olreulitoe con-
céntricos convenidos; poro, en realidad, no 
hacían fa^ta: el «estilo» era inconfundible, 
era de mi ama de gobierno... 
Por último, Stead ha roíerido el más m 
terosante de sus experimentos telepáticos, 
actuando él On funciones de «cartero de ul-
tratumba». 
Miss Cumberland, que Labia sido íntima 
amiga de 'lady Astor, una americana be-
canos que se hallan dentro de la zona llísima y conocidísima de la a'ta sociedad 
de totaladad, y de las muchas expedieio-1 inglesa, me rogó que le procurase un men 
nos científicas que acuden a la misma, saje «astral» de ^ésta.^ que había muerto re-
ninguna, que sljpamos, se propone repe-
tir las pruebas experimentales sobre el 
efecto Einstein; lo cual obededo, a mies-
cien temen te en Manchester. 
Para complacer a m'&s Cumberland me 
«recogí» una noche, y menta inente «llamé» 
a lady Astor. Transcurrieron unos minutos, 
tro entender, no a que la cuestión haya ¡ y de ^ Ina!QO escribió involuntaria 
' y vertvginosamnete: «Dígale que recuerde 
lo que hablamos aquella vez que fuimos a 
visitar a Minerva.» 
El mensaje rne pareció s:n sentido. Sin 
(1) Datos calcufados y aproximados en 
décimas de segundo por ¿1 Observatorio de 
San Femando. 
{ C v r d i n ú a a l f i n ^ l de l a 2.a c o l i a n n a . ) 
quedado zanjada, sino ? quet. dada la in-
seguridad del tiempo ai Este de los Es-
tados Unidos durante el mes de enero, 
nadie se ve con ánimo Se arriesgar los 
dispendios y preparativos necesarios pa- embargo, se lo & a miss Cumoerland. «¿Qué 
ra superarlos resultados hasta el prc- l * parece? Absurdo ¿no?», le d.je. «¿Y 
por que?», me contesto mrss Cumberland. 
«¡ Porque no comprendo qué puede signifi 
i car eso de Minerva!», repuse. «¡Ah !—sonrió 
este eclipse, estén seguros nuestros lee-1 ¡nterlocutora—. ¡ Pues no hay tal absurdo, 
t.ores de que se lo comunicaremos cuan-; pUesto que «Minerva» era el sobrenombro 
do haya llegado a nuestra noticia por | caprichoso que le habíamos puestos a miss 
conducto autorizado; de lo contrario, I Winsor, ur.a amiga de 'las dos!» 
después de haber hecho uso de los cris- Stead continúa, según él, recibiendo men-
super 
senté obtenidos. 
Si algo notable se saca en limpio de 
mente, ciñénda.-e al asunto, im cuadro del 
frondoso árbol de las lenguas que proceden 
de la primitiva aria, 3' en las citasi que hi-
zo, reveló sus conooimientos en ellas. Pasó 
después ai estudio de los pueblos que estu-
dio de los pueblos que estuvieron en con-
tacto con los que bablaban las lenguas pri-
thitavas, .''arpmnd/iendo analogías y diferen-
cias, pen?trando por la puerta de la pala-
bra en el secreto del espíritu de remotas oi-
vilizsiciones. 
Vióse cómo se en!ababan en lo íntimo eJ 
tronco de las lenguas y el tronco TIe 1» His-
toria humana, y así cumplió el señor Ale-
many lo quo había prometido en breve 
preámbulo: reunir en su punto de coinci-
dencia las dos actividades que distinguie-
ron a su antecesor el "marqués de Gerraíbo, 
y al que debió suceder a este, don Wen-
ceslao E. Retan a, dedicado el prir.»Dro a los 
estudios Lstoricc© y el segundo a difíci es 
investgacienes sobré pueblos primitivos. 
Pero donde el señor Alemany vo'ó más 
abrevvdamente fué en la hipótesis del lugar 
en q\ie tuvo su asiento el antiquísimo p 
b!o ario—que, segón el orador, no debe 
marse de otio modo—, problema que se 
enlaza con el debatido de ia cuna de la 
especie humana. La argumentación del se-
ñor Alemany fué habvlifiiima; pero, aun qa-
reoiendo en absoiuto de autoridad para opo-
nemos a olla, hemos de man fesT>.r since-
ramente que no pareció convencer por com-
pleto. 
El señor Alemany suponía que en las, 
teoría podía aceptarse sen contradicción con 
él texto sagrado, que tenía probabiEdades 
de sor cT.erta y í?ue podía explicar de modo 
satisfactorio la cSfusión de üos hombres poi" 
los diversos continentes, procediendo, como 
proceden, de una pareja única. No es poco. 
Contestó muy brevemente al discurso del 
señor Alemany e'. ilustre catedrático don 
Adolfo Bonilla San Martín. Enalteció como 
ora debido ¡a figura del nuevo académico, a 
quien presentó como hombre de profunda 
sabiduría y de laboriosidad, extraordinaria y 
re nlamó atención y respeto para sus opi-
niones, por atrevidas que pareciesen, ya que 
quj&n Jas exponía tenía autoridad para ex-
ponerlas. 
Ambos discursos fueron premiados con 
salvas de calurosos aplausos. 
D o n L u s Be l l i do en la A c a d e m i a 
de Bellas A r t e : 
Con la solemnidad do costumbre se ve-
rificó el domingo la recepción pública del 
ilustre: arquitecto ÚQÍ Ayuntamiento de\Ma. 
drid, don Luis Bellido, en- la Academia.do 
Bellas Arte» de San Ecrnando. 
Presidió la sesión don José Moreno Car-
bonero, al que acompañaban en la mesa el 
secretario de la Corporación, señor Zabala,-
y Jos señores Sentenach, Garrido Villazán 
y José Ramón Mélida. Ep el estrado to-
maron asiento ios señores Menéndez PidaJ 
(don Luis), Alvarez do Sotomayor, Tormo, 
Landecho, Pía, Garnelo, Po^gio, Herrero 
(don José Joaquín), Santa María, Tra^ó, 
Fontanilla, Moya, Idigoras, Aníbal. Alvare/. 
y Marinas. 
Comenzó eJ recipiendario dedicando, un 
cariñoso recuerdo a la memoria de su an-
tecesor en el sillón académico, don Vicente 
de Lampérez y Bornea, iniciador del mo-
dírno método de estudio ei investigación 
directa de los monumentos, y que dió cima 
a una obra de tan enorme importancia co-
mo la «Historia de la arquitectura cristiana 
española en la Edad Media». Obra suya 
fué también 
observadoii, valiente, oi^anizador, esicri-
tor distinguido... Si escuicháis a Recoaly 
(corresponsal de guerra francés que^.es-
tuvo en la .Mandchuria), q a e pone a l ' 
Ejército ruso como no digan diwfias, os' 
encontraréis oon que ol.general crvalla ' 
monos que su ejército». Atadme esas-̂ dtoŝ  
opiniones por el rabo. Y si teméis en, 
cuenta la voz da los hechos, «cpie son 
cosas tercas», ellos os--dirán que cosechó! 
las derrotas a manta: LiaoyaUg, Scia-
Ho, Mukden... Luego puede que Recojctly 
esté en lo cierto. 
Estaba un tanto anticuado en arfe ffil-
l i i a r ; creía oon Suvarof que «da balai 
es loca y la bayoneta es^cuierdan, y era 
un cnamoirado del sistema^de posiciones. 
Ved lo que dlice nuestro marqués dio 
Mendigorría en la página 61- de los-apon-
te^ que escribió en el ¡teatro de opera-
CÍOL^S: «Es sijempre la misma idea de 
los r^sos. Fortificar posiciones o inmó-
vil izaiv-e en ellas.» Y en la 63 habla aisí 
((Sobreestá guerra do pos ic iones qoe ha-
cen losunisos se me ocume lo siguiente: 
Ante la ofensiva del enemigo suponen, 
que llegará) por detenninados caminos: 
¡en vista dê  esta hipótesis, buscan una 
! posición; la eligen; la atrinchérame i 
acercan a ella los tropas y esperan una 
batalla. Luego el enemigo no vime o 
s é ^ t í Por otra.parte.» 1 Clarq, señor! Y 
remiachando el clava, en la página 79 
a ñ a d e : «Siguen los rusos obstínados y 
ciBgos^en la misma guerra de posiciones,, 
encadenando en eSlas al Ejercito, priván-
dolo -¿le todas las condiedones maniobi'C-
jas , sia la debida iniciativa de sus ge-
neraHasvy renunciando enteramenite a l a -
f a c v U a d k d e movimiento , que es el alma 
y la vida vinisrna do dos ejércitos en cam 
paña y elv principal selemento de la vic-
toria,» Es \curisito e í parrafejo, ¿no? 
¿Y sólo á la guerra db posiciones de-
bió Kuropatl.-in su ruidoso fracaso? No ; 
seamos 'jVistos. Otras causas contribuye-
ron al mismo. Los jefes de Estado Ma-
yor (condes, duques o príncipes) «no ha-
bían (según .Recouly) olvidado más que 
j una-cosa: seri inteligentes». ¿El cerebro 
malo y el bra:«> .ejecutor peor? Pues (k-
rrotaen pul irta..|Adesná?v. los rusos se ba-
t ían sin «entusiasmo. «Ni el oficial i d el 
soldado comprendáan por qué se batían.» 
Y se batían contra los japoneses, que. 
impasibles, aguantaban el fuego armiña-
dos por el idlsaí d'e la Patria. Emlborra-
ohad a los soldada con aguardiente o 
con ideales, y si no..., ¡a casita, que 
llueve! 
Kuropatkin pagó\sus cnlpas y las aje-. 
na.s.- sa inacción, su flema, su poca agi-
lidad de \penSarniento, vuecesaria para los 
mementos CBÍ las decisiones rápidas, y. 
el .pueblo ruso pagó con sangre., con di-
nero y con Jionra la torpeza de los quio 
encumbraron al que no reunía condicio-
nes suficientes-pára el mando,.pues, jay! 
el^dar la dinc-cción-de una fabrica de azú-
cari\ por ejemplo, a uno que no sea apto, 
para desempeñar ese^cargo, ^ . t raducirá-
ai f in-y a la postre, en-qm; vsxas cuan-
tos accionistas se arruinen ; pero el po-
ner en-manos inhábiles u n é§é*ciU> trae 
apurej^da, más o menos tairíiq, la ^rarna 
de una^ nación. Los males riisos qujo se 
a «Historia de la arqnitec- advirtiei.on ,en la ^ e ^ a do 1904-5, no 
lura civil espauola», que constituyó ai pn- & „ . . r .1, A^J^^^ .A. 
mer cuadro de conjunío que se e¿cribií en se remcd,laron : llego 1914: se desmorono 
España sobre la materia. Rusia en tres años de lucna, .y hto.am 
Ya en el tema del discurso, «Insinceri- j por qué Lenin púdo vencer, 
dad constructiva como causa do ¿ecaden- AI morir Kuropatkin, a los -sesenta y 
cia de la Arquitectura». No mo refiero, dijo, 
a los períodos de arto llamados decaden-
tes, que produjeron las maravillas arquitec-
tónicas de lasi postfimerías dol sigi'o XV y 
comienzos del XVI , sünb al período actual, 
en que la taita" do espiritualidad y fantasía 
ooinoidon con i a pobreza de los medios ero 
orientación y falta de ideal y de normas 
coaisci-e.nt.es on que inspirar eu desarrollo. 
A continuación, señaló el orador los re-
medios que pueden aplicarse a aquel malí 
y que no son sino las tres condieiones en 
quo debo descansar la Arquitectura para 
merecer ese nombro. Lógica dispositiva y 
estructural, servir cuidadosamente las exi-
gencias climatológicag y empleo racional de 
siete aüos, viejo, olvidado y acaso en la 
miseria, es pOfiibl'o que haya pensado, 
quto si siempre -un general debió neuniif, 
excepcionales condicione^, hoy más que 
nunca- se dmpoiíe que el calibrador cíe, 
generales-, sea de maiy pequeño diámetro, 
que sean contados los que pasera ¡ 
y evátar así quo las derratias lite»- j 
guen, y con ellas, y ^ como-consecuencia 
de las mismas, los pescadores de ¿TÍ o He-
vuelto. ¡Que nunca fallan! 
Armando GUERRA 
tales ahumados, y discutido con mayor 
o menor autoridad la hora del comienzo 
y del fin, lo mejor es archivar su re-
acuordo entre los de otros ecliipses pareci-
dos, y aguardar a que la Luna nos co 
bije de nuevo con cu sombra. 
Lulo RODÉS, S. J., 
«ajeg «de" míls allá»; pero lo quo le pre-
ocupa y desal'enta es que no hay modo de 
que esos comunicantes declaren cómo les 
va on su nueva vida... ¿Chifladuras, allu-
54 cinaoiones de vieionarios o... suplantaciones 
* demoníacas? ¡Tal vez de todo nn poco! Y 
decimos de te do un poco porque... del cié 
lo, de«: purgatorio y del infierno ¡ no se 
Director <tel Obserratoro dol Ebro. vuelve, no &e salle! Él problema está ahí... 
Tortosa, enero,. 1925. Carro VARGAS 
regiones polares donde, regun los geólogos, j Íos materiailes y do los sistemas de cons-
podisn, hace mvle6 de anos, hab.tar seres ! trucci6a. Al conjunto de estas cualidades 
humanos se or.i.g.no la humanidad, que fue ¡ Ilu<5do llamarse sinceridad constructiva 
extendiéndose por la tierra, ocurriendo de i Terminó eJ recipiendario analizando de-
ese modo qué -'os primeramente salidos de ten id amen te y con gran competencia las 
la cuna aparecen en las regones más apar- tros condiciones indicadas y señalando las 
tady© de su origen. 
B'i señor Alemany defendió con mucho 
ingente esta hipótesas, hacendó un estudio 
del mito de Adonis y procurando hallar es-
calón donde apoyarse on ia suprema auto-
ridad, la única ind'scufciblo en estas difici-
lísimas y caed impenetrables cuestiones: el 
Genesás. 
C'iaro está que lo único que hizo el señor 
Alemany (y no cabía otra cesa en ©1 espa-
cio de un discurso) fué demostrada que su 
normqg que pueden 'hacerlas más fructífe-
ras en sus resultados. 
La concurrencia premió al orador con una 
gran ovación al Iferminar él discurso. 
Contestó ai nuevo académico don José 
López Salaberry, que después do dar 'ia 
bienvenida al señor Bellido hizo una deta-
llada exposnoón de GVIS trabajos profeeio-
naJes. 
Como e" anterior, fué también muy aplau 
di do eü señor López Salabery. 
LEA USTED LOS TlEESVES 
a " V o l u n t a d " 
NTIFICO CEPILLO 
Su mangottitradoy-fli 
gsr a los úlfirnos ríncoaes 
bucal. 
CoBcvaionarto pan Egpana 
FEDERICO BON 
Apanda 501 M A O R 
•NUNCA 
F I I M ri F ! D F R A T E 29^ —La escandalizaríais.. . ¡El escándalo de los cho a rechazar toda responsabilidad, todo com- —¿Ha sido hecho el hijo para el padre, o el , no rebose la amargura al tocar este afíiüitoi 
(Tr̂ üccion especial de E L O E B Ü E ) 
BoTicau, un consumado rufián, jugador, vago, co-
lérico, borracho y totalmente degenerado. Se ve 
constantemente engañada y robada; está crian-
do su décimo hijo, y se le han muerto seis en dis-
tintas éiK>cac;, a consecuencia die enfermedades 
heredadas del pSdre. 
Los otros están enfermos o mal formados... Pues 
biion; yo haría venir aquí a esa pobrecilla y le 
diría: «Mi pobre Graciana, su vida es un in-
fierno.—Sí, señor Haríspe,. s í ; un infierno! — 
Eso no es j usto; usted tiene derecho a la feli-
cidad. ¿Quién le impido enconitrrala? ¿El bribón 
d^ su marido? Pues bien, Graciana, escúcheme, 
i o le digo, yo, sacerdote; yo, su amo, <(«! sefior 
Harispe»: «Dej» a su marido delante dte sus 
botellas, y a sus hijos enfermos, y váyase a rc-
baccr su vidat. una vida nueva, donde usted efuie-
ra, en el interior del país vasco, o en la oscon-
tlida América, con un hombre que la ha rá dü-
choísT, Váyase, usted está en su derecho...» ¿Sa-
be usted, secflnr, lo que ocurrir ía si yo halblara 
»sl a ia infeliz Graciana? 
\ débiles! 
—No se da usted' cuenta. Al salir de aquí i r ía 
a llamar a la puerta de mi vecino, el buen 
doctor Dirazar, y diría, bañadla 'en lágr imas: 
«¡Ay, ay!, seffor doctor! ¡Quéf1 pena se nos 
ha venido entíima!—¿Qué le pasa, Graciana? 
¿Le ha pegado su marido?—i Ay, ay! ¡Si no 
fuera más cpie eso! ¡Si se tratara de mí!—¿Qué 
ocurre entonces? ¿Qué es?—El señor Harispe, 
nuestro amo, tan bueno, tan inteligente, tan sa-
bio; ¡él, que predicaba hasta etn París!—¿Qué? 
¿Me llama? ¿Está enfermo?—No, señor doctor, 
¡ay^ ay! Se h a vuelto l o c o . . . » Y -esté u&tcd! se-
guro de que si este supuesto lenguaje mío fuese 
repetido por el país en la forma tan simple en 
quo usted lo ha oído, tendría usted que i r a ha-
efenne la segunda consmlta, no aquí en Bassussa-
rry, sino al Sanatorio de Saji Lucas, de Pau, el 
Charentón do los Bajos Pirineos. 
—'¿Y eso qu'é es lo que prueba?—dijo Juan 
Dupont Desforges—Que los prejuicios tienen a 
vece3 m á s fuerza que la razón. 
—No; sino que las «razones», ta l como las 
propone usted, no hacen mella «en el sentido mo-
ral implantado por Dios en la conciencia, del pue 
blo. A toda esa ideología^ que acaba usted de 
desarrollar y que nos viene directamente' de nues-
tros estimados filósofos del siglo X V I I I , contes-
taría un sencillo aldeano que supiera expresarse 
un poco: «Es cierto que el hombre tiene derecho 
a ser feliz—y si qtueréis, a alcanzar una dicha 
natural en la vida—; pero puede tener graves 
coTnsecucncias el reconocerle al hombre el dere-
cho a rechazar violentamonte todo lo que se 
ooonffa a tesa felicidad. Sería proclamar el dore-
promaso, todo deber; sería destruir el funda 
mentó de la familia y do la sociedád, y abrir 
la puerta a la anarquía. Según esa teoría, cuan-
do la Patria vino a arrancarnos los hijos de esta 
vida tranquila, para echarlos en ol infierno de 
las trincheras, se huibiera podido neispondcr: 
«¡Perdonad! Pero yo tengo derecho a la felici 
dad; venís a arrebatármielaj. y yo rechazo ese 
llamamiento.)) No lo hicieron así, y lesa fué su 
gloria. 
—Había en <esc caso una cuestión de solidari 
dad, de interés común. 
— ¡Ah! ¿De modo que el interés común tie-
ne derecho a veces sobre el interés privado? ¡Y 
si esta ley rige en orden a. la «Patria», cómo 
no va a regir en relación a la «familia», en la 
que los intereses de todos están unidos por lazos 
superiores a los del territorio; el vinculo de la 
sangre, el nudo del contrato? 
—La ««sangre» no obliga más que per caridad, 
no por justicia; pero además puedo yo indem-
nizar desde fuera a los que dejo al rescindir un 
contrato qute les aprovechaba. 
—¡Vaya usted a indemnizar «desde fuera», ce-
rno usted dice, a seres a quienes impone la pér-
dida de un padre, d'e una madrej. o de ambos! 
padre para el hijo?—interrumpió fríamente el 
sacerdote—. El hijo no está obligado más que 
Olvide usted su propio dolor—yo también lo ol-
vido por un infinito r a s p é M , porque ya lo costo-: 
por el car iño; pero usted, s í ; usted está obligad^ cía,, en efecto-, y pensad sólo en niños qn. • 
hacia el hijo por un contráto solemne. 
—No; si el matrimonio es un contrato, es un 
contrato bilateral; un hombre y uína mujer. Los 
hijos no vienen hasta que el contrato está hecho. 
—Pero los hijos son el f in primordial y per-
manente de ese contrato. Cuando un padre y una 
madre rompen, aunquio sea de común acuerdo.. 
fueran extraños. Reflexionad..., niños, a quie-
nes la Providencia ha da*lo al nacer dos apoyos, 
dos tutores: uno de fuerza, de autoridad!, de pro-, 
teceión-^el padre—; el otro, ds dulzura, de amor, 
de bondad—la madre—. De repente, sin oulpa 
por su parte, en plena floración die su encanta-
dora inocencia^ ven quie uno de los do® sostenes 
eso pacto, que ellos creían que a ellos solo afee- % faita. Si es el padre, su porvenir queda ame-
taba,, desconocen y. ahogan la voz de un tercero. nazado: el porvenir material, nomrm ^ a 
tan interosado como ellos mismos en ese debate: 
el hijo. El, que es el objeto esencial de esa unión, 
os la víctima de una iniquidad contra la que no 
puede luchar. La ley francesa además lo desar-
ma sin piedad : es un menor. En el salvaje con-
cierto do las reivindicaciones, que se oye tan-
tas veces en los estrados del palacio de Justicia 
suena muchas veces: «¿Yo, el marido?» «¿Yoi, 
la mujer?; pero hay un grito, que no se oye ja-
m á s : «¿Y yo, el hijo?» Sin el hijo, al menos po-
si'ble, si no deseado, este contrato no hubiera 
sido más que una farsa ; el hijo es, pues, como 
una «(parte integrante» del contrato. No está allí 
en juego solamente el derecho de un hombre y 
de una mujer, como acaba usted de decir, sino 
El hombre, que en pleno Tribunal había lar.- también el derecho del hijo: su derecho a la 
vidín, si aún no ha nacido; su derecho al amor, zado el grito egoísta: <«iMis hijos! ¡Mis hijos! 
SoBre todo, yo quiero vivir mi vida», tuVo un 
movimiento de falsa reivindicación, 
—Y ellos, «esos seres», ¿cómo me indemniza-
rán del daño que me hacen, teniéndome sujeto 
a una cadena en la que no encuentro ya la fe-
licidad? 
porvenir material, porque es el qUíQ 
los alimenta; el porvenir moral, porque es el 
protector. EFesde eae momento la mesa es ta rá es-
casa. Uno de esos pobres niños me decía : VDes-
de que p a p á se ha ido somos pobres, y no puedo 
darle perras a mama para que me las guarde 
en la cómoda» Si^Sifi'ca la interrupción de los 
estudios, y pudiera ser la destrucción do la fa-
milia. ¡ Más valiera quie el hombre hubtera muer-
to en el frente! La Patria, agradecida, acoge-
r ía a los huérfanos; porque hay pupilos de l a 
nación; pero no hay pupilos del divorcio.». Y 
si es la madre la que se va, desertando de su 
obligación sagrada, j oh!, entoncest, annqtie el 
pan ma'berial este asegurado, fal tará en la casa 
otro pan aún m á s neoosario: el pan del an«>n( 
««No sólo de pan vive el hombre, sino de toda 
palabra que sale de l a boca dte Diosn—dijo & Sai-
si ya existe. ¡Es una injusticia, un robo, qui- . A 
tarle eso de una plumada!... Yo, s e ñ o r - s i g u i r e l V T ' ! ^ T ^ ^ 
Prelado más suavemente-, ho sufrido demasiado 109 ^ do J09 ̂ P ^ ^ a n t e s dfe Dws, 3 * ^ 
dorante largos años de ministerio en Par ís vien- ^andat'ari0S' ^ sus imágenes en'la tí^rra. nn pa.,. 
do tantas vidas asi. «tronchadas en flor*, como dre y ^ madr0-" ^ hlJO ^ ^ <**»j 
dicen nuestros paisanos, para que m i corazón ( C o n t h m a r d J 
ü f n i 
s t e 
La Asamblea Nacional febrero ile 1922, í^ajo el siguiente 
de «Football» 
E n el domicilio de la Federación 
Españo la de Football se celebrará 
ih&y una AísarríMlea kyiraorc$nar 
r i a de las disliMas regiones. Va-
rios asuxitas concretos moUvan 
esta reunión, unos de carácter 
.general y otros exciusiros de va-
rias zonas. Son todos dr. vital itfir 
•portanci-a, que justifican plenas 
mente la convocatoria, y ¡o que 
hay que lamentar es que no se 
hayan anticipado las Federacio-
nes. 
Virtuslmente, por los asuntos 
generales, esta Asamblea puede 
decirse que es una conTínuncion 
de la que se llevó, a cabo a fines 
de junio de 1924. Ror vez primera 
'uan. a dirigirla los señores OTave, 
Coli-nn y Rosich. 
¿Cuáles son los iemasl Figuran 
m el orden del dia esiios cualro 
principales, que citamos prectSa 
epígresfe-. V a r i a c i ó n necesaria del 
campeonato nacional . 
E n el mismo día proponíamos 
dos procedimientos: wio, el d.e 
Inglaterra, y otro, mixto. Lanza-
inos dos por la sencilla razón de 
que entonces hdhia reparos para 
lo primero por las dificultades de 
comunicación, y en úBluno térmi-
no el iraslado de jiogadorcs, por el 
que haría casi necesaria la im-
plantación del profesionalismo. 
Respecto al segundo ! sistema, a 
raíz de unos comentarios sobre el 
football guipuzcoano, decíamos pe-
co m á s o menos lo sigwienle \ 
((Por pertenecer a la misma Fe-
deración, los dos clubs (Real U n i ó n 
y Real Sociedad!) se eliminan lasti-
mosamente, lo que perjudica en 
cierto modo el interés del campec-
7icúlo nacional. ¿No sería, convc* 
nienfe transformar un poco'la man-
cha del campeonato nacional'! E l 
mente por orden de su i m p o r / a » - i fóolball o el C O T I A S ó ganar ía en 
. ^ todos los sentidos ?/ ad.rmas se ev¡-
Pr imoro RaíificaCión o modifi-l tarían roces entre los clubs. 
camión del acuerdo adopiado en M ^ 0 ^ duVa que la presencia 
'últ ima Asamblea sobre el campeó- Vdel Fo r tuna y el Sp^r t ing, por 
nato de España . l ía , -?r¿f = cl R ^ U n i ó n f ^ * f 
Seonndo EstuMo del cuestiono- h o z i ^ á , por Guipúzcoa; Athlot ic 
rio s*om«lido por la Federacu*') 1n-\y Arenas (o Rar.ing sanJavderino), 
temacional de Football Asociar. ión\por el Norte, etcétera, etcétera, ha-
sobre el amateurisiho y profés io- \rta m á s inleresanie, m á s brillan íe 
nalismo a fin de facivilar Tos da--el campeonato.» 
los sobre el punto de vista espa-\ E n aquellas fechas no se ha-
ñ o ] a movMeur Vienne, quien re-] Man fusionado todavía cl Sport ing 
presentará a la zona latina en c l l y el For tuna . Hoy diríamos Celta 
prár imo Congreso de Fraga. \ y Deportivo. E l Rac ing sárUañderí-
Tercero. Selección del equipo na- no se eliminaba entonces con l̂os 
cional. i vizcaínos. 
Guar ió . 'Aceptación de jugadores ¡ Actualmente deponemos aproxi-
^iranjeros a qwc se refiere cl ar- madamenle de unos 70 clubs de 
tictdo 55 del reglamento. ¡primera c a t e g o ñ a , grupo A. Entre 
Campoonato de España | . m V P * m i c L * d la d i . 
' . , Inunatoria de ida ii vuelta, pues 
E l concurso n&cional se c o m p ^ i ^ ^ J ¿ 
ne, como saben los aficionados, d e * ^ ¿ ^ p a r t i d o s , he 
dos eliminatorias la V ^ * ^ ^ ^ u ^ f í á c e r i é r -
Vropia, empleando ^ ^ f ^ f P 0 ' ' R e c t a m e n t e tres o cuatro divisio-
Uvo. L a primera es interdub re- K ¿s 
alonal v la segunda entre cam-\ , 
y ' u . 7y ' De entre los países que siguen 
peones regionales . : sistema elhninatorio Inglatc-
E n la ultima temporada la e l* r).a ^ la recisamc1;ie Z r o j á 
m m a a á n propia se resolvió de es- \ i J k r o dentro de una te modo -. 
Primera raclta 
división. Grupo, categoría, sección, 
| etcétera, se ll-ama en otras parles. 
Sur-Guipúzcoa, Cataluña-Aragón, I a s dos vrimeras divis íones 
\SAsturias-CanXabria, Galicia-\ izca- 99 r1ilh_ • . t(,rrí>rn dim 
\ya y Centro-Levante. 
Segoada vuelta 
ponen de 22 clubs, ij la tercera, di' 
vidida en dos secciones de 20 clubs 
cada una. Suponen 42 y 38 parti-
Vencedor de Galicia-Vizcaya con- dos, respectivamente, en toda l a 
\tra ivóncedor de Centro-Levante, ¡temporada. 
iVencedor de Catahaía-Aragón con-' Y a hemos dicho en otra ocas ión 
[ i r a vencedor de Asturias-Canta- que el campeonato español podia 
wria. ' i reducirse a 20 clubs o me^los. 
Torcera vuelta Teniendo en cuanto, las dificnJ-
Vencedor de CaJf.alwña-Aragón- \ tades que hemos apuntado sobre 
^Asturias-Cantabria contra vencedor .las comunicaciones o cl traslado 
[•de Sur-Guipúzcoa. de los jugadores^ se nos ocmre otro 
Pina| \proccdimienio, acaso m á s factible 
Vencedor de Galicia-Vizcaya-Cen- y de mejor resultado. E s el s i-
\iro-Levante contra el vencedor de \ü"'i''nte 
¡la itercera vuelta. Campeonato mixto 
AnaUzando detenidamente esta] nividir cl pa í s en dos zonas fut-
narcha, se Observan desde luego ¡ botisticas, procurando una nivelQ. 
Wrándes deficiencias. Poco éguitam\ ci¿rL, lo m á s perfectamente posible. 
\tiva, era algo absurda la elimina-1 cotia zona, tendría el mismo núrrií-
\loria. E n esio estaban muchas fe-
[deraciones, y tuna prueba de ello es 
\que se t ra tó de modificarla en la 
primera oportunidad. 
Modificación para 1925-1925 
Se moduficá en la Asambie-Q, de 
fines de junio, acordándose lo sir 
luiente: 
Las distintas regiones han 'de ce-
ibrar su campeonato como otras 
heces, es decir, «poule» de ida y 
pueüa. 
Decididos los campeones, se eli-
únarán conforme a la siguiente 
Uvisión : 
7 : Gaticiar-Asturias-Ceñir o. 
U •. Vizcaya-Caniiabria-Guipúzcoa. 
T i l : CatnluñarSur-Levante. 
IV, : CasteTianc-Leonesa-Aragón. 
P a r a deciWir a los distintos «se-
l if inaliMas», dichos campeones se 
\ l iminarán también en «poule» de 
y mel la , precisamente en el 
\fdcn indicado. 
Los partidos de usemifinaln se 
^ecidirán como sigue: 
Vencedor de Galicia-Asturias~Cen-
ro contra vencedor de Vízcayd-
\antabrin-Guipúzcoa. 
Vencedor de Cataluña-Sui^Levan-
conira vencedor de Aragón-Cas-
\llano-Leonesa. 
L a innovac ión de la «poule» de 
la y vuelta p^ara, ,las primeras 
imivatorias supone desde luego 
m gran mejora, pues, para pasar 
la segunda vuelta se ha podido 
famlatar mejor los distintos valo-
h. 
\Por el momento no es posible 
Vitar el desmvel ¿tente entre 
Is campeones de las distintas Te-
lones. Esto exige forzosamente un 
\rteo. 
lllecho un sonco previo, hay que 
nvertir en que la úl t ima modifi-
\ciá:i es mejor al antiguo sistema. 
ro hay qufl convenir tiambiépi 
le no se ha llegado a lo ideal, o, 
Ir lo menos, al verdadero cam-1 
7-o de clubs, que pueda oscilar de 
12 o 20. Los dos campeones de cada 
zona ser ían los finalistas. 
E n vez de dos podrían admitirse 
cuatro. Los cam,peones serian los 
semifinalistas. Pero esto ya re-
sulta m á s complicado y se aqicila-
ta menos cl valor de cada uno. 
L a promoción ser ía fácil, pudicn-
do adoptarse cualquier procedi-
miento. 
Hémeos esbozado m á s de cualro 
ststemas eliminalorios. 
* * » 
E n la úl t ima Asamblea hubo tres 
proposiciones: la vizcaína, la ea-
takina y la cántabra. E a primera 
no es ni m á s ni menos que la an-
tigua, y la cántabra es la que se 
votá para esta temporada. Quedan 
expuestas. 
L a proposic ión catalana limitaba 





Tercera -. Asturias-Gatiaia-León. 
Cmarta • CantabriarVizcayc-G Itó-
púzaoa. 
L a s eliminatorias se har ían co-
mo entras veces. 
« * * 
Celebraremos que las otras Fe-
deraciones lleven, en cartera algu-
na idea, para que la discusión re-
sulte amplia. 
Y celebraremos que prevalezca la 
mejor proposición; dejando los in-
tereses regionales a un lado, en 
bien del football nacional. 
Nos hemos extendido. Los asun-
tos indicados en segundo y tercer 
lugar merecen comeniarios algo 
^¡étcTtíós:. Ante eslo vamos a tocar 
el cuarto. 
Jugadores extranjor-os 
E l articulo 55 del reglamento de 
la Federación Nacional dice lo si-
guiente : 
o ideal ser ía englobar todos los j «Los equipos de los clubs concu-
ibs, los mejores clubs de prime-
cedegoria, en una sola elimina-
ba, tal como se estila en la^ma-
parte de lós países . L a pauta 
\dió Inglaterra. 
Haco tros años... 
rrerucs ni campeonato de España 
deberán estar formados por juga-
dores que se hallen en poses ión de 
la correspondicule licencia nacio-
nal. No serán excluidos los eylran-
jeros, previamente aceptados por 
' a prnpósülo, antes de pasare la Asamblea nacional, después de 
elcm.le. Se dice qmc esta innova-, acrcctiiar residencia de dos años 
n para el campeonato naeioiwl '< en España, pero de eslos jugado-
una proposic ión réden le . No, \ res nunca más de dos en cada 
pr; nad/i de esto. Dejando ta \ club. 
í iodestia erparde, hace nada r w - j ¿Qué se r a a disentir? Pare'ce qúe 
^ que ires a ñ o s ,se ha propuesto ] existe la inJención (U: restringir. 
las columnas de E L DÉBATE. 7{CV A nuestro meid.o de ver, creemos 
ando nuestra ooleccián, ene on- .que es un error. Dos años de rcsU 
ios la crónica con fecha 28 de [concia y a es bastante. 
REAL M A D R I D F. C 23 puntos. 
(5 intentos, dos transfor-
mados; un tanto ele bo-
tepronto.) 
Academia de I n f a n t e r í a . . 9 — 
(3 intentos) 
E l domingo por la mañana en e' 
campo de Ghamar t ín se verificó una 
excelente exbibición de este juego tan 
vistoso y emocionante. Asistió mu-
cho público, desconocedor en gran par-
te de Ja técnica de este deporte, aun-
que ¡yfa no es la primera vez que en 
Madrid se ve, pues además del i-ecien-
t̂ e partido en el' Stadium, os de re-
cordar las demostraciones de hace dos 
años en este carmpo, entre selecciones 
de la Costa BasCi y Biár r i tz . Induda-
blemente que, si so diesen más par-
tidos, el público entibaría por comple-
to y se pene t r a r í a en sus secretos, 
pues 5a fogosidad y las incidentes que 
depara entran muy do lleno en el ca-
rác t e r meridional de los españoleé, y 
quitándole, con la menor fortal«za de 
los jugadores, su dureza, se atenuaría , 
acl imatándose pronto. 
E1 partido ha sido por compleio del 
dominio de les equipiers del .Madrid, 
no estando exento, sin embargo, de in-
terés y emoción. Los cadetes ile To-
ledo, muchachos muy fuertes, pero con 
po^a técnica, se han visto desbordados 
por la líabilidad. mejor control del 
ovalado y velocidad en los pases y es-
capadas de los contrarios, en los que 
figuran bastantes elementos ingleses. 
Bu tác t ica , por tanto, se ha reduci-
do a contener a "ios delanteros de en-
frenta, bien ispoyados éstos por los tres 
cuartos, escapándose fugazmente cuan-
do éstos estaban muy adelantados. 
En ei primer tiempo Wiimore reali-
zó un ensayo que t ransformó perfecta-
mente, seguido por otro de la Acade-
mia, que no supieron cruaarlo por Vos 
postes. E l mismo Wümore , de punta a 
punta, se apunta otro ensayo para su 
cquince», y más tarde Lyons ejecuta 
un drop-goal o botepronto, lo que no 
es menester explicar. 
Olmo, antes de"; final, atraviesa l ^ 
línea de meta, consiguiendo otro in-
tento, que no transforma, para la Aca-
demia. 
EL juego en la segunda mitad se 
hace más •duro, luciendo los ciadetes su 
dureza a": contrarrestar la mejor téc-
nica del Madrid, que por eu aia dere-
cha lieva todos los avances de más 
peligro. 
E l delantero Bell hizo el mejor en-
sayo del partido, pasándose a todo él 
equipo contrario de una forma como 
los grandes «rugbyman» ing'eses; este 
mismo jugador consiguió otro intento, 
y otro más Gorman. 
El arbitraje, discreto, teniendo en 
cuenta la exhibición. 
Arbi t ro : señor Heather. 
Equipos: 
Bear Madrid F. C: Keane, Wiimore 
— Lyons — Morrison — Warden, Alon-
so — Leigh, Casanueva — Bell — Cres-
po — Gorman — Edward — Giner — 
Aranguren — Mac Lean. 
Academia de jofanterfa: Aragonés, 
Belda — Meneses — Guar ia rán — Ar-
tigas. Arana — Galmo, Lorenzi — Pofé 
— Sietron — San Fé'ix — Olmo — 
Cruz — Navarro — Luengo. 
* * • 
PARIS, 26.—El equipo de «rugUy» de 
¡la Policfo de Londres ha jugado con 
el equipo de ¡a Policía do París , gu-
iñando éste por seis a tres. 
? * * 
i ' EDIMBURGO, 26.—El equipo nacio-
¡nal escocés de «rugby» ha vencido hoy 
jCon el CHirysIer Sis 
; se o b t i e n e n r e s u l t a d o s q u e has -
I t a a h o r a n o se h a n c o n s e g u i d o : 
i 1. En directa, de 3 a 115 kilómé 
j tro«-l:ora, o más. 
¡ 2. Eól Gegunda, hasta 57 kilóme 
| tros-hora, o más. 
3. Cuando va a 32 kclómetros 
j hora, puede parar eft 2,44 in . 
5. Cuando va a 57 kilómetros-
hora, puede parar en 4,26 m. 
. 5. Cuando va a 96 kilómetros 
hora, puede parar en 31 ni. 
6. Marchando a 8 küóinetroe-ho 
ra, ne pone- en 40'on 7 1/2". 
7. Man-hando a 8 kilómetros-ho 
ra, se pone en 80 en 20". 
8. Menog de 12 litros de consu 
mo jior 100 ly lome tros. 
9. La disposición del_ balleetaje j 
perfecto reparto del peso permite to-
mar curros a velocidad inusitada, sin 
patinar. 
10. Todo el Bcelto del motor, con 
dundo por pregón, se fiHra cada 40 
kilómetros de recorrido. 
11. Fi l t ro de aire en la toma del 
carburador, que impide el paso al in-
terior del motor de po^vp y cualquier 
1 impureza sólida. 
12. Ninguna vibración, como con 
secuencia de un equilibrio perfecto de 
los órganos en movimiento, y estar 
montado el cigüeñal sobre siete coji-
neieis fijos, perfeccionamiento que sólo 
tienen escásíaimas marcas de grau 
precio («EoMe Royoe», «Hispano-Sui 
za», 6 c i i ndroe). 
13. F renos hidráulicos a las cuatro 
ruedas, automátricameate reglados, sin 
vauillas m conexiones que puedan des 
regí a rea. 
14. Belleza de línea, que no se en 
cuentra igual en ningún otro coche. 
A I comprar vuestro próximo seis cí-
íindros exigid estas caracte~.íst¡cns. 
Sí deseáis uno de cuatro, pedid 
1. Un consumo de 9,400 litros por 
10!) ki.lómetros. 
2. Velocidad hasta de más de 93 
k'aóinetrcs por hora. 
3. AceJeraeión de 8 a 40 kilóme 
tros por hora en ocho segundos, 
que podréis obtener con cl nnevo 
0001) MAXWELL, fabricado bajo la 
dirección de uiíster W. P. Chrysleiv 
El Stadium, de Oviedo, campeón de Asturias. La Gimnástica 
ganó fácilmente al Sporting 
S . A . 
AVENIDA DE Pl^ftlAJRGAklj, 14 MADK1U. 
SEVILLA, 26 
Andalucía 0 tantos. 
Budapest 0 — 
Enorme exi>ectación hay para pre-
senciar es-o encuentro entre el equi-
po de Budapest, que virtualmonte es 
ol nacional h ú n g a r a que acaba de 
vencer al representante c ^ J t a l i a , y 
el equipo andaluz, integl-ado casi en 
su totalidad por el Sevilla F . C. 
E l partido está anunciado para las 
tres y cuarto d.e l a tarde, y desdo 
mucho antes de esa hora ed campo 
de ia Avenida Reina Victoria,1 pro-
piedad del Sevilla F. C , se encuen-
tra totalmente abarrotado de públ i -
co, no recordándose igual entrada 
desde el partido^ España-Portugal, ju-
gado en ei mismo campo. 
A las tres ocupa la tribuna presi-
dencial el capi tán general de Anda-
lucía, infante don Carlos, cuya pre-
sencia es saludada con cariñosa ova-
ción. • 
Acompañan al infante el goberna-
dor c i v i l , señor Muñoz Lorente; el 
mili tar , general Perales; e l alcalde 
accidental, conde de Bustillos; ei 
presidente, del ' Sevilla F. C., señor 
Blasco Garzón, y o! ayudante señor 
Aramburu. 
Arbitra el encuentro M . Putz. del 
Colegio Nacional Bdga. que arbitró 
é] «majjéh» España Portugal, jugado 
en Sevilla. 
iA las tres y cuarto en punto salen 
al campo los -jugadores andialuces, 
cuya presencia es acogida con aplau-
sos. Poco después salen los represen-
tantos de Budapest, que son acogi-
dos con una calurosa "ovación. 
Los eq.uijx» se alinean en la si-
guiente forma: 




Budapest. — f íZsak, f Folg I I — 
i Folg I I I , i Modler — f Kleber — 
| Blum, t Ormay — f Takacs—Kans-
ki—+ Eóhuf—j- Joney. 
¡La, presencia del arbitro también 
es saludada con gran ovación. 
Después de cruzarse ramos de flo-
res y gallardetes entre los equipos, 
se sortea cl campo, eligiendo el Se-
villa contra d sol y tocando e l saqu,e 
a .'os húngaros. 
E l partido empieza a las tres y 
veinticinco de la tarde. 
Sacan Jos húngaros , cortándose 
pronto el avance por la l ínea_modia 
andaluza, llevándose ftl juogo a todo 
tren y sin que ningún equipo logro 
llevar" el peligro a la puerta con-
traria. 
A los avances húngaros responde 
Andalucía con gran seguridad y do-
minio del balón, que hace mantener 
cl juego en el centro del terreno. 
Logran avanzar un poco los hún-
garos, que ante la seguridad, de la 
defensa andaluza chutan de lojos, 
lanzando el balón fuera. 
Saca Avdés y avanzan los anda-
luces, castigándose por primera vez 
los húngaros una carga ilegal a Rey. 
Viiülven les húngaros a la ¡carga 
entrando adimrabiemente el a5a dore-
cha. Aviles rechaza el tiro y Kaufíki 
remata la jugada lanzando el balón 
por cima del larguero. 
Vuelve a oaí>Ligarse a los húngaros, 
ipie cortan feamente 'ia-s avanzadas 
andaluzas. Ocaña, que juega magi'o-
j tralmcnte, corta cuantos avances in-
tenta Hungría por ©1 centro, aportm-
j do a la vez mucho juego a los delan-
teros, que no se muestran muy deci-
didos. 
Pase de Ocaña a Spencer; éste corre 
'̂ acia la meta húngara, y acosado por 
¡os defensas, pasa bien a Kinké, que 
chuta a dos metros del mareo blo-
queando el balón iKaroly de modo ma-
gistral. 
Kl Sevilla presiona en la puerta 
húngara, deshaciéndose la presión por 
«oífside*> de Kinké. 
]JOS húngaros, tratan de acercarse 
constantemente a la meta sevillana 
deshaciendo todos sus avances la de-
fensa de Andaluofa, en la que sobresa-
le Sedeño, que juega con gran segu-
ridad y valentía; un pase de Ocaña 
chuta al ángulo, parando Ivarolv. 
El juego se desarrolla equilibrada-
mente, sin que ningún equipo logre 
dominar. Las arrancadas de ambos 
equipos se llevan casi simultánea-
mente. 
Cu vanee de Hungría termina en 
«oííiide»; otro del Sevilla eg cortado 
por falta de Kinké cerca del área .Fa-
fcal. Folg I I carga a Bey, dejándole 
caer, Kinké tira eQ golj'e franco, y 
e Sbaión pasa rozando ©1 larguero. 
Kueva. falta de Hungr ía a Gabriel, 
desde el centro del campo do tira Her-
minio, que pasa a Kinké, haciéndoio 
este a Brand, que, a su vez, devuelvo 
la pelota a Kinké, que, acosado, bé 
lo pusa a Brand de nuevo, tocándose 
«oásíde» a esté jugador. 
Avance de Hungr ía , rematado por gó 
interior izquierda largo y alto. 
R<iinoncito cae al sufrir un fuerte 
porrazo en el vientre al bloquear un 
balón con gran valentía. Se suspende 
d puego unos momentos hasta repo-
nerse este jugador. 
Vuelve a castigaree una nueva fal-
ta da Takacs & Herminio. 
Nuevo chut de los húngaros, de le-
jos v sin peligro. 
Avanza ©1 Sevilla, centrando Brand 
admirablemente. Karoly, apuradamen-
te, se hace déí balón al entrarle Rey, 
incurriendo en falta aquel. 
A dos metros de la puerta se tira 
-i ftfree kick» por Kinké, que pasa a 
Briand, deshaciendo los húngaros el 
compromiso. 
Nuevamente lleva Andalucía el pe-
ligro a la meta húngara, y al inter-
narse Spencer nn poco antes de rfe-
gar a la línea de palo, Folg I I I lo lin-
ce caer metiéndole el pie. Tara el cas-
tigo ol mismo Spencer, y K«roly blo-
quea de modo estupendo. 
E l público ovaciona a este portero 
y a los jugadores. 
Se eastiga una falta de Ocaña, quo 
ap^ovochan ios húngaros para avan- I 
zar a todo trance. A pocos metros del 
la puerta, cuando Tkacs so dispone; 
^ chutar. Sedeño, \>a.l.ientemente ee 
arroja a sus pies, llovando ed bolón i i j 
«comer». 
Fyjecutado éste, salva el peligro Her-
minio de cabeza desde él nmsmo marco. 
B l partido se sigue a gran tren y sin 
I dominio por parto de nadie. 
M . Putz es ovacioníado constan te-
niente por su inflexible arbitraje, que 
ruó permite el juego duro. 
Bamoncito vuelvo a caer en duro 
encontironazjo, siendo sacado detl cam-
po, sustituyéndole Caballero, del Se-
villa F . C. 
Nu/?vo avance del Serilla, efectuan-
do una falsa salida Jvaroly y qui-
tando el compromso Folg I I de mo-
do admirable. 
Las defensas de ambos eq\iipos se 
muestran cada vez más .s«?guras. 
Luce también cada vez más ed jue-
go do Ocaña, qoé^da un rendimien-
! to formidable. Y s in que se logre n i 
el «goal» n i e l dominio por ninguno 
de los equipos, se termina el primer 
tiempo a cero. 
Durante el descanso ol Infante y 
autoridades son obsequiados con un 
«lunch» en la caseta del Sevilla. 
F,l Infante se interesa por los ju-
gadores lesionados, felicitando a Ra-
rr.oncito por su gran valentía. 
A las cuatro y media se reanuda 
el juego. 
Ahora el Sevilla impone $ü domi-
nio, debido a la seguridad de sus 
defetisas y a la labor de sus me-
dios donde, sobre todos, dédtaéa 
Ocaña. 
Nueva falta a Rey es tirada por 
Kinké, rebotando el esférico en un 
jugador húngaro y saliendo a «cór-
ner». Lo tira Roldán, sin consecuen-
cias. 
Avance de Hungría, que obliga a 
una salida apurada de Aviles, que, 
acosado, incurre en falta. 
Só tira el golpe franco, bloqueando 
el balón Avilés de enorme estirada. 
Nueva presión de A n d a l u c í a y fal-
ta de Rey. 
E n esta segunda parte el dominio 
andaluz .es caísi /absoluto, no n^ar-
cándose tanto, más que por la peri-
cia de Karoly, por ia falta de deci-
sión de los delanteros centro e inte-
riores andaluces. 
IJOS alas andaluzas centran algu-
nos balones admirables, que Son des" 
aprovechados ]x>r los inteanores y defi0 
pojados por la íonnidable defensa 
húngara. 
E l juego 6e lleva casi sin interrup-
ción en el campo húngaro, viéndose 
obligado Ocaiña a tirar varias veces 
a «goal», ante la indecffisión d© su 
líneas dejanteras. 
Jviuké se decide a chutar, hacién-
dolo fuerte y esquinado, chocando el 
balón en el larguero. 
Ocaña da un buen pase' a Branda 
que, desmarcado, centra admirable' 
mente, aeudiendo al remate Bey y 
Spencer, quo intenta hacerlo de ca-
bw.a, parando Karoly. 
En otro gran centro de Brand los 
húngaros se ven obligados a conceder 
un «comer» que se tira ein conse-
cuencias. 
Spenoér cae trastornado al ohooar 
con Fogl I I I . Se suspende el juCf-o 
un instanle. 
El dominio del Sevilla se acentúa 
chutando Hórminio e intentando re-
matar Spencer, que quedó lastimado 
nuevamente. 
Poco después resbala Ocaña, reci-
biendo en el buelo un fuerte golp© en 
lia cabeza. 
Repuesto Ocaña sigue ©1 juego, y 
en despeje flojo de los húngaros, Oca-
ña chuta fuerte y colocadísimo, pa-
rando Karoly en formidable estirón, 
que se ovaciona. 
El juego se lleva sólo en el campo 
húngaro. 
Gabriel centra un balón, rematando 
Rey de cabeza y parando Karoly. 
Uncen una arrancada los húngaros, 
que termina en «offside». 
<s('<.>rner» contra Sevilla, que despeja 
Av¡ 1<'« admi rubialuenle. 
Cuando tan sólo íaltp.n unog segun-
dos, Foig I I I falla un baón por jugar 
a pocos pasos de la puerta, entrando 
Spencer. que falla el golpe de modo 
Lamentable. 
Con este resultado, a cero, termina 
el encuentro. 
Opinión del árbitro.—M. Putz dice 
que en e l primer tiempo el juego es-
tuvo mi velado, y en e l segundo do 
miuó francamente Andalucía. 
E l equipo andaluz ©̂ ha gustado 
maS que el español que jugó contra 
Portugal. Para él el mejor de todos 
ha sido Ocaña, que lo ere© interna-
cional indiscutible. Después, ©1 que 
más le ha gustado de los andaluces 
ha sido Brand. 
Lo» jugadores, muy correctos, aun 
cuando los húngaros han abusado de 
los brazos. 
E l público, correctísimo, y é l . en 
cantado de haber vuelto a Sevilla. 
CAMPEONTO D E L CENTRO 
*H. S. G I M N A S T I C A ES-
P A Ñ O L A 6 tantos. 
( ü r i b e , 3 ; Salas; Coi-
b u r u ; Abras, penalty) 
Unión Sport ing 1 — 
(Isidro, penalily) 
Loa g i m n á s t i c o s marca ron a los 
das minutos do empezar, y el se-
gundo pocos minutos d e s p u é s . Es-
te margen claro de dios tantos es-
t ropeó el part ido, y a qne 1°» ven-
cedores SQ encontraron s in ene-
migo. 
Alejado do su campo, los unio-
nistas no mos t ra ion cl mismo en-
tasdasma- del ú l t i m o domingo, y 
con ello ol jiuego. Sus contrarios, 
que demuestran una forma nota-
bh\. y con el aliciente de su terre-
no, real izaron lo que quisieron, 
m á x i m e porque en l a segunda m i -
tad tuvieron menos cniemigos con 
la ausencia de S a c r i s t á n . 
...Marcaron itres tantos lein cada 
tiempo. Pudieron ser m á s , a juz-
gar por su dominio. Pero desdo 
luego no merecieron los unionistas 
el penalty. Con esta jugada obtu-
vieron su ún ico tanto, el segundo 
do la t c jnporad^ 
El par t ido no p a s ó de ser m í a 
exhib ic ión de la G i m n á s t i c a , de la 
qiue se v io bu)en conjunto, y a te-
nieoido en cuenta los adversarios. 
Esta v ic to r ia hace m á s intere-
sante el campeonato regional . L a 
victor ia , por u n g r a n margen co-
mo contra el Racing, prueba l a i n -
fhiencia de varios faetones en el 
sport, que no hace fal ta indicar . 
A r b i t r o ; s eño r Espinosa. Equ i -
pos; 
R. S. G. E.—Sancho), B e n g u r í a — 
Uribe, Gargollo—Adarraga—Serra-
no, Salas—Goiburu—AS>ras—L. U r i -
| be—Arroyo. 
U . S. C . — F e r n á n d e z , Castil la — 
! Siacristáín, Isidro—Chales—Loren-
zo, M a r í n — M a r í n — - C a r r a s o o - - Z u g á -
zaga-—-Martínez. 
J G E P F C l n 
Athle/Jc Club... 6 4 2 0 17 5 10 
Gimnástica 6 4 0 2 20 12 8 
I I . Madrid 4 1 2 1 5 3 4. 
R.acing Club 6 l 1 4 16 18 8 
U, Sporting 6 1 1 4 2 22 y 
CAMPEONATO GALLEGO 
VIGO, 25. 
*CLUB CELTA 7 tantos. 
(Polo, 4; Chicha, 3) 
E i r iña , 0 — 
En éste jugó un infant i l , por estar 
enfermos el t i tu la r y el reserva, 
* • » 
f t r m o L , 26. 
| *BAC1NG, d.e Ferrol 2 tantos. 
jAthlet ic , de Pontevedra.... 1 — 
CAMPEONATO ASTURIANO 
OVIEDO, 26. 
*EEAL STADIUM CLUB 
OVETENSE 3 tantos. 
(Barriu, 2; Trucha,) 
Real Sporting, d© Gijón.... 1 
.(Morilla) 
Para presenciar este partido ha 
llenado por completo e l campo do Ve 
tusta, -yeniendo de toda la provincia 
un gran -canbingente de aficionados. 
Calculamos unos 16.000 espectadores. 
Don Fermín Sánchez, de la Fede-
ración Cántabra, alinea con puntua-
lidad les dos bandos, cuya formación 
es la que ee hia publioado úitáma 
que se ha publicado úl t imamente, 
vlavor efioacia de juego desarrolla 
ron los ovetenses ien ¡os primeros 
minutos, pero no concaguieron ningún 
¡ tanto por el acierto do üce medios, 
; particu-armente el del centro. Por su 
parte, se impuso inmediatamente el 
: oporting, y si bien es verdad que eu 
;dom»imo fué ligero, resultó eficaz: 
Morilla remata con la cabeza un buen 
, centro. 
i Los ovetense®, üejos de desanimar-
se, doblegan sus esfuerzos, vislumbrán-
| dose por momentos el empate. Cinco 
| minutos después del tanto gnjonés so 
j instiga a éstos con un golpe fran-
j co, cerca de la l ínea de las 18 yar-
.das, que Trucha lo convierte en U 
| «goal» de empate. A fu»r de im-
j parciales, hay que reconocer que este 
| tanto se recibió con mayor ovación. 
I Los dos equipos desdo entonces 
( juegan con enorme tren, ¡nol inán-
j closo el dominio a «favor del ¡¿iW 
j dium. Termina la primera parte. 
La segunda parte comienza íavo-
| rablemente para e l Sporting, que se 
j lanza al asalto con impetuosidad. 
; Oscar para algunos buenos intentos. 
; Poco a poco EC iguala el juego. Por 
fin, s--, inicia una ventaja para el 
equipo local. 
Pasada la línea de medios, Barr i l , 
en una arrancada persona!, logra el 
Segundo tanto. Este «goal» infunde 
él desconcierto en |el Sporting, lo 
que tiene su expl icac ión: la m í n i m a 
ventaja suponía para ellos dos tan-
1 tos, pues con el empate so conten-
taban sus adversarios. 
U n cuarto de hora antes de ter-
minar. Barr i l empabna un tiro so-
l>©rbio, que resulta el tercer tanto, 
i'a no val ía defensa posible. Toda-
vía los ovetenses procuran momen-
tos de peligro en la meta gijonesa.v 
En mayor escala que el primer 
tiempo, loa vencedores dominaron 
en el segundo. Merecieron, por lo 
tanto, ol triunfo. Tal es el comen-
tario general. Hay que recondée^ i n -
mediatamente que tuvieron una tar-
de feliz. 
Del Stadium se distinguieron Os-
ear, aunque intervino poco; Barr i l , 
Monta!bán y Servando. Bien estuvie-
ron Julio, Justo y Trucha. De los 
gijoneses lograron destacarse Argüe-
lies y Menéndcz. 
E l arbitraje fué enérgico y acer-
tado. 
Con este partido el Real Stadium 
Club Ovetense «e proclama campeón 
de Asturias. Hay u n detalle intere 
sante, y es que durante el campeo-
nato los ovetenses tuvieron úüiéá-
mente tres tantos en contra, lo quo 
prueba la vaVa de su guardameta, 
soleccionado varias veces como sus-
tituto de Zamora. 
-x- * » 
GIJON, 26. 
STADIUM Í>E AVILES. . . 3 tantos. 
wünión Deportivo Racing. 0 — 
* * * 
GIJON. 26.—En la afición gijone-
sa ha causado gran impresión la do-
rota del Sporting por el Stadium 
que ha quedado campeón de Astu-
rias. 
E l Sporting no ha sido en este 
campeonato el enemigo temible <te 
anteriores años. Es verdad quo Jes 
ha seguido la desgracia en toda est.» 
temporada, estando lesTónddos la 
mayoría de Bug jugadores; pero tam-
bién hay que atribuir su derrota a 
la funesta labor de la. Comisión en-
cargada de la formación" de equipos-
que m> supo aprovechar Ja poce, ven-
taja do formar el once con otros 
jugadores que t en ía litiles. 
Por ello los comentarios son muy 




ERANDIO ^ tan tos . 
oon Juan ce «a Cieruo m m n 
Inteligente y activo ingenie-
ro de Caminos, inventor del au-
togiro, aparato que resnelvo 
importaji tes problemas de Aerc-
n á u t l c a . 
ARENAS 5 tantos. 
*Sestao 1 — 
CAMPEONATO CANTABRO 
SANTANDER, 26. 
GIMNASTICA 3 ^antoa. 
Eclipse 0 — 
* * * 
•RACING CLUB 7 tantos. 
Cultural do Guarnizo 1 — 
Esto partido fué pródigo en inci-
dentes, golpeándose dos jugadores, 
que fueron expulsados del terreno. 
CAMPEONATO GUIPUZCOANO 
SAN SEBASTIAN, 26. 
R E A L SOCIEDAD t.r.to». 
*C. D . Esperanza 0 — 
CAMPEONATO CATALAN 
BARCELONA, 25. 
*F. C. BARCELONA 3 tantos. 
(Samitier, 2; Arnau) 
C. D. Europja 1 — 
(Celia «penalty») 
« * * 
•""Unión S. de Sans 1 tanto. 
(Mart ínez) 
C. D. Español 1 — 
(Zabala) 
« * * 
'^SABADELL 5 tantos. 
(Tena I I , 2; Sanz, San-
j güesa, Be l t r án ) 
¡ Gracia 2 — 
(Gándara, Sastre) 
* * * 
¡TARRASA 3 tanto»» 
i (Gracia, Roig, Argemí) 
| -^Martinenc 1 -— 
(Rodríguez) 
CAMPEONATO ARAGONES 
| HUESCA 25. 
R. S. STADIUM 1 tanto. 
! *Huesca F. C 0 — 
CAMPEONATO CASTILLA-LEON 
PA_MPLONA, 26. 
REAL UNION, de I rún 2 tanto» 
*05a6una 0 — 
» * * 
(Radiograma especial de 
E L DEBATE) 
LONDRES, 25.—Los resultados da 
lia primeira divisiótn de la Liga in-
glesa fueron los siguientes: 
Binningham-Preston North End 
Hladdenfiel T o w nHBlackbiwu 
RovereB 





Shefhel Unlted-Arsenal 2—1 
Tottenham Tloíspar-Siunderiand 1—0 
West Bromwloh Alblón-Cardiff 
CSty 1--0 
West Ham United-Aston Villa. 2—0 






Usad Las botas Manfield. Son ]as pre-
feridas por los buenos jugadores. 
CASA A Y A N I . — Espoz y Mina. 17. 
C r o s s c o u n t r y 
SAN SEBASTIAN, 26.—Resultados 
del «oraSa» organizado por ed Club 
Sartako oon un recorrido de 10 kiló-
metros aproximadamente : 
1, CAMPOS, del Athletio de B i l -
bao. Tiempo : tiranta y cuatro minu-
tos catorce segundos. 
2, Acebal, del Lagun Artea, ea 
treinta y ouatro minutos veinticuatro 
segundos. 
3, Salvidegoitia, del Athlertio de 
Bilbao, e«n treinta •" cuatro minutos 
treinta y dos Segundos; 4, Velasco 
fAñorgia), en treinta y cuatro minu-
tos treinta y seis Segundes; 5, Ciel-
oesta (Añorga). en treinta y ciu- •) 
mir.utos diez segundes. 
Por Sociedades -so clasificó primero 
el Athletic. Particiuaron 39 corredo-
res, claiSificándoSe 29. 
O C K E V 
B I L B A O , 26—Eesultado del parti-
do de campeonato regional: 
ABRAS Í 2 tantos. 
Indauchu ••••• 0 — 
AUTOMOVILISMO 
Lejana aún la focha del Gran Pre 
mió de Franoia, se han inscrito ya 
estos cuatro concursantes: 
1. M A T H I S (De Bremond). 
2. SUNBEAN I (Soagrave). 
3. SUNBEAN I I (Lee Gu-nneas), 
4. SUNBEAN I I I (X.) 
DE CAKRERñS Y TUEiSMO 
D E S E I S Y CUATRO CILINDROS 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONETA» 
AUTOMOVIL SALON 
Aloalá* SI . 
a s a s 
EI TínnciO' de Sn Santidad 
. r i --;, Im bBuli /«' lo al hijo prinú)gé«ütt> 
I l l a Mn<á^ ^ S:::,(a To.-sa; ie im-
nombro Alfonso, Siendo rcadrma 
r ° ¿ z a Ja infanta doña U t M , ro.pr^n 
fUj T,nr ja .duquesa de Santa Ivuoía. 
fcada ^ ' . Bodns 
F ' 11 -del próximo míis de febrero tendrá 
, y~¡L 8 Ja-; rüPtro y nn-dia de Ja tarde, 
g ímesia de Pamas. Catequistas (calle 
*V i va-i'. uro p Rojas) el ©nlac©, de ¡a 
"cantadora f^fiorila Ana de Casam y do 
«ueralt, feija de Ja mndo.pa do Cífuentea, 
vi,.da de" (iii-aJdeli. con ai distinguido jo-
ven don .Enrique de Alvear y Pérez. 
Los novios . están recibiendo muchos y 
vsiíosos preceaitcis.de Sus deudos y amigos. 
\ j^n )a iglesia ^parroquial dê  San José 
ha verificado eJ enlaec de Ja distinguida 
peñorita Margarita Muñoz Bonail con don 
Ivfovigi'do Ponco de León y Almazán, do 
distinguida familia granadina. 
Los roción casados marcharon para sus 
plosiones de Dúrcal (Granada). 
l»°s deseamos eterna luna de miel. 
__En la Embajada da Alemania en Lon ' 
¿rcs se celebró anteayer el enlace de la 
¿eiltil señorita d'e Gilva, hija del marqués 
Arcicollar, que por línea paterna perte-
¿ká a. la casa de Santa Cruz, con el prín 
cipe de Pless, de la casa de ílochberg (Si-
;jesia). 
Deseamos muchas felicidades al nuevo ma 
IriiDonio. 
Ileccpciüii 
En í&rcoloha se celebró una brillante re-
cepción en la morada de don Jorge Satrús 
tegui. 
Fcdoitacicncs 
lias está reicibiendo el ex diputado mar-
qués de riuetor de Santillán. con motivo 
je su ascenso a' capitán de corbeta. 
Es hijo del marqués de Valeriola, viudo 
do doña Pamona . Casiare/s, y hermano del 
marqués de Vaitérra, esposo de Ja marque 
sa de Espinardo; de den Alfonso y de don 
Francisco Píe?, de Rivera. 
Una nuestro cordial parabién a los mu-
chos quo recibe 
Enferma 
L a marquesa viuda de SotcQo está enfer 
en Valencia. 
Deseamos ©1 res>ablccim:ento d© la pa-
ciente. 
Merced regia 
A la marquesa- viuda d© Casa Domecq 
la ha sido concedida la banda de dama 
noble do la orden de María Luisa. 
La expresada señora es acreedora a tarn 
Eeñalada distinción por las piendas perso 
nales que la adornan. 
Hesíahlccido 
E l marqués d^ Flores Pávila ha sa¿ido 
ya % la calle, restablecido de la grave do-
lencia que 'le ha aquejado. 
Alumhraunenío 
Lr. bella consorte de nuestro distinguido 
smigo don Andrés Riostra e Izquierdo (na. 
cida María I^uisa Morales de los RÍO?, y de 
la Yf.Uiua) ha dado a luz con felicidad 
una hermosa niña, quien en la pida bau-
tismal" recibirá el nombre de María del Mi 
•l agro. 1 • 
Viajeros 
Han salido: para Egipto y el Sudán, don 
Tomás Gómez Acebo y Vázquez Armero y 
don MatitiS"! Palacios: para Barcelona, el 
ex virrey de la India, iord Hardinge. los 
condes de! Asalto y familia y el marqués 
de la Torre. 
negreso; 
Ha llegado; a Madrid, procedente de Va-! 
lladolid, don José de Vaicarcel y Ruiz do 
Apodacar. 
.ÍHbllacióil 
Don ¡Antonio Gómez Plasent, quien ma-
ñaña sorá jubilado como jefe & Adminis-
tración del ininis'eno de la Gobernaeióm, 
naeió el 28 do enero de 1808. 
Casó el 28 do julio del 88 con una dis 
binguida Señorita, Lorenza Zapatero López, 
y son sus hijos, don Antonio, ingeniero de 
Caminos , esposo do su prima doña Emilia 
Zapatero Huidobro; doña Carmen, don Fe-
lip^ y e l finado don Loren>'.n. 
E l señor G'ómez Plaaent fué un leal y 
fiel servidor del malogrado rey don Alfoa 
so X I I , y en 1884 empezó a prestar sus 
servicios en el ministerio do la Gebcma-
ción, y luego como secretario de varios Go 
biernos civiles, en los quo dejó huellas do 
su laboriosidad, inteligencia y honradez. 
Hacemos Votos por que el señor Gómez 
Plasent disfrute largos años su jubilación. 
Bautizo 
Se ha oolchrado el del hijo do don José 
María Balanzó Martí y de su esposa (na 
cida María Teresa Sánchez Cueto Blanco). 
L a neófita recibió los nombres de María 
Josefa, apadr inándola don Manuel Da-lanzó 
Martí y doña Micaela iSánchez Cuate de 
Barrió. 
Fnllccimicnto 
Ha fallecida n. of'nd muy avanzada la 
sñora doña María Herreros de Tercia, P 
carnal CÍO tiou ivaatt©! .beutrán de» L i s y tía 
política do doña Carmen Alzugaray y L a 
pcyra. _ 
L a finada fué cst:mada por sus virtudes 
y caritativos Sentimientos. 
Enviamos nue ŝtro sentido pésame a los 
deudos de la expresada señora. 
Funeral 
Hoy martes 27, a las once y media, se> 
celebrarán Solemnes exequias en la parro, 
quia de San José por e l atina de la señora 
doña María Angulo Gil Machón, viuda de 
Ortiz. 
Las misa-a gregorianas empozarán hoy, a 
las once, en las Calatravas, salvo los días 
festivos, que serán a las doce y media. 
Con igual fin se aplicarán todas las mi 
sas del 4 de febrero en el Caballero do 
Gracia; el 1G en E l Salvador y San Luis 
Gonzaga; en la capilla de las Ilermanitas 
de los pobres y convento de Santa Olara, 
de Burgos y funerales y misas en Castro 
0 harto. 
Aniversarios 
Aver so cumplió el segundo del falleci-
miento de la señora doña^Lco'nor Beltrán 
do Ranz, y hoy cil cuarenta y sie'e del 
Señor don "Baldomcro Murga y Michelcna, 
ambos de grata memoria, 
j Por la señora de Ranz so aplicarán to 
idas Jas misas de hoy con exposición del 
¡Santísimo en el Santo Cristo de i a Salud. 
Iv funerales en Vertabollo de Cerraío (Fó-
Icmcia) y Collado Vilialba (Madrid), y por 
| el señor Murga todas las misas qije se di-
gan el 28 en la capilla de Nuestro Padre 
¡Jesús Nazarero (callo de Jesús). ^ 
—Las señoras doña Filomena Salido Bal 
des, viuda de Archilla, y su^ hermana, do-
ña Concepción, viuda de Fanlo, faliceiércn 
respectivamente, el 1S de enero do 100G y 
28 do enero do Wl-h 
Tod.a.s las misas que se digan mañana 
miércoles 28 em ha parroquia de San Mar 
tín, serán aplicadas por las almas de las 
mencionadas señoras. 
ovunins ¡a exn-resióu do nuestro sen-
timiento a las distinguidas familias de los 
íinados. 
E l Abato -FAPJA. 
L a s i n s i g n i a s d e g o b e r n a d o r 
c i v i l a l d e M u r c i a 
Los cfKnlsióüados de Onensc so reúnen 
en la Diputación ^ 
—o— 
L a representación (To 1(3. provincia do 
Oeni-o s-o reunió eil sábado por la tarde en 
uno do los sa!one.s de la Piputacién provin-
cial, para ofrecer les insignias de goberna-
dor civil, costeadas pot suscripción popular, 
a sn eomprovkicBano, o! de Muraul, don 
Arturo S. Biempica. Asistieron también al 
acto el dreotor general de Administración 
loó&l, seiaor Calvo Sotelo; una nutrida re-
presentación de la provincia de Murcia y 
ej coro do Ruada, 
Hicieron uso de la palabra con este moti-
vo, don Javier Prado, de Orense; el gober-
nador civil de esta provincia, el presidente 
de Ja Unic>n Patriótico, de Murcia, general 
Valcarco; el diputado provincial señor Los 
tán, el señor Calvo Sotelo y el festejado. 
Una de lag bellas muchachas del coro im-
puso las insignias a aquél. 
Como en el salón de actos do la Piputa-
ción estuvieran reunidos los presidentes do 
las demás Piputaciones, bajo la preidencia 
de don Alfonso Sala, la popular agrupa 
ción musical entró en el local, y cantó y 
bailó, con especial entusiasmo, en homena-
je .1 las demás provincias. |Por último, en-
tonó ©1 himno gallogo, que los presidentes 
de las Piputaciones escucharon de pie. Fué, 




A L PKHÍüR TAPON... 
Ocho, diez días espléndidos... y en segui-
Üa. ol domingo entoldaido y gris pare, la pri-
mera corrida. • 
Fué esta fiesta de Vista Alegre la ; ci-
mera de hogaño en Madrid y sus alrededo-
res". 
tinos biches de ZabaHos, cen más hechu-
ras quo sangre, y una diversidad de polos 
áigaa. de un muestraho. fuá ol «tema» 
desarrollar por íós espadas Sagasti, Bogotá 
y Max Espinosa. 
Poco jm^o en las roses y escaso lucimien-
to en los lidiadores... Segasti fué breve con 
el estoque, entregándole a su primer onemigo 
una sola voz. y dos a' cuarto de la jomp.da. 
No cayeron rnuy arr'.ba les estoquee, pero 
no hubo pesadez en e! artista. 
En cambio, Bogotá «se prolongó» lo suyo 
al despachar al segundo torete. 
Pitos y clarines mo'.estaron al mozo du-
rante su trabajo deslucido, del que no hubo 
completo desquite en el quinto, aunque si 
mucho mejor resultado. 
Espino, a, más torero que matador, lució-
Sel notablemente al banderillear al tercer 
coniúpeto. Poco es como balance en el tra-
bajo de un torero..., pero ese saldo palitro-
quero lovarrojan muchos «ases» en corridas 
de postín. 
El ultimo toro se. corrió de noche. Entre 
las tinieblas sólo se descubría el bicho por 
I eu blanca capa iabehéra. 
Unos" bultos negros le rodeaban. E l más 
nogro el espada Max, un americano cobrizo 
quo el domingo se vió «max» negro que do 
costumbre. 
Al salir del circo llueve y hace un frúl 
húmedo do pozo. Hay quo esgrimir el ga.-
rrotve pava pillar un tranvía. Ganar un «taxi» 
es ûna quimera. A¡ Vaya, placita ! 
Es mucho más cómodo ir a los toros de 
Gnadalajara... de Méjico. 
* * * 
Huéno..., pues a pese.r del tiempo gris 
y do Ja distancia «plomiza», casi, casi se 
"onó ¡a plaza. 
Quiere esto decir que análogo cartel hu-
biese llenado hasta el tejado la plaza ma-
dri'.eña. Indudab1e. ' • 
Uaco muchos años se celebraban en nues-
tro circo corridos económicas durante todo el 
invierno. Hace menos tiempo, aun con va-
cación taurómaca invernal, comenzaban los 
[atejos de puntas en los primeros días do 
'obrero. 
¡̂ Por qué no comenzar el tajo? 
Hay novilleros que prometen, y empe-
zando áhom dispondría de un par de me-
^s, antes de abrirse la temporada seria iel 
abono fino rompe con abril. 
-.Vamos a prchr.r? 
-Estas notas rsf'er.n el sentir de la \ ñ -
Clón. Sirvan de algo. 
Curro CASTAÑARES 
bliíS100' 2ñ : -3™ ^roc de Ateneas cum 
pueron como huonos. 
^aona estuvo superior, 
io t Z t 0 ^ un? •!'ran tar¿e' obtenian-
Márquez quedó bion. 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A ]) 0 
GENERAL.—Luraute las "itimas veinticuatro Lo-
ras llovió en Efoaña, si Úen gcmoralaiente las ¡lu-
vias no fueron (jopjos'as. 
DATOS D E L tü'.Sl.KWMi )líIO D E L E B R O . — 
Barómetro, 77,2; hiiinodad, 76; velocidad del viento 
I en kilómetros per hora, 20; recQrrido total en las 
veinticuatro horas, 320; temperatura; múxinia, 12 
grados; mínima, 4,0; incdi'.a, 8,5; eurpa de las deg-
vlacioncs diarias de la tfmjxsratura media desde pri-
mero de año, menos. 64,6; preoiptación apuosa, ''.O. 
E n los banquetes y «iunchs» que se han 
cd'ebraco durante estos díes en honor de 
su majestad el Rey. se . ha servido el 
CHAMPAGNE CODORNIU. 
L R T . 5. H. A BORDO—A conFecucncia de una 
serie de Rih¡osaros marít;mo«, __qaz han emociónulo 
vivarceato a la op'nióñ púljlica'j el Gobierno jajioftes 
ha prefentado en .la Dieta un proyecto de ley hacien-
do obligatoria la instalacióa de: aparatos de ffi'if/xt-j 
fía sin bik)í a hordo de ¡oo navios mercantes. Pero 
este proyecto parece encontrar gran resiebenca ñor 
parte de muchos pequeCbs armadores, lo que po<lr;a 
.nfluir en la votación por la Dieta de dicha ley. 
SUMARIO D E L DÍA 25 
Presiónela.—Redactando en nueva forma el articu-
lo 10 dol reglamento del Cuecpo de Auxiliares de Ofi-
cinas do MaiV.na. el 16 de marzo de 1916. 
Disponiendo que en el escalafón definitivo de por-
teros de los ministerios civiles, totalizado en 31 de 
dic'eiubie último, figuro Eduardo Montesinos Gómez 
con seis aüos, £lete meses y veintinueve días, que es 
el tiempo do servicios quo le corresponde. 
Gobernación—Concodicudo treinta días de licencia, 
por enfermo, a don Joaquín Alvarez López, portero 
do cuarta clase de Correos, adscrito a la estafeta do 
j "̂ ' go-
instrucsiín pública.—Resolviendo los reclamacioneg 
; formuladas a la lista do vacantes publioada por or-
den de la Dirección general de Primera enseñanza 
: ds 39 dé' noviembre de, 3924. 
j Fomento.—Defes.í'mando, por improcedente, la pc-
i tición da los ingenieros agrónomos, aspirantes a m-
I greso en el Cuerpo Nacional Agronómico, por no po-
1 seer el título do perito egrícola que se exige para 
i tomar parte en las opoíteiones de ayudantes. 
Idem la pretensión formulada por varios ingenieros 
de Montes do que se los conceda, sin oposición, el 
, ingreso en el Cuerpo do Auxiliares facultativos de 
! Montes. 
S l p I A R I O D E L DIA 26 
! Gncrra.—Circular aecedendo a lo solicitado por el 
-teniente de Caballería don Lurs Burguete Reparaz, 
con destino en el grupo de Regnlareis de Ceuta. 
Fomento—Autorizando al ramo de Marina nara 
ocupar terrenos en la plava del puerto de Barcelona, 
con dostino a establecer en ellos un hangar Bessen-
nean, varaderos y talleres paia hidroaviones de la 
Escuela do Aeronáutica Naval. 
Conccdendo un mes, de licencTa, por enfermo, ni 
portero cuarto de la Estación de Patología vegetal, 
en el Instituto Agrícola de Alfonso X I I , itequc 
Alonso Entizne. . ,; 
R 
E l esíreno de «La Faucinlin del TVest», 
aplazado.—La primera de «iUcfistófcies» 
No . habiendo . .acudido a io? últimos cn-
Bayog de «La faneiulla del West» el barí-
tono Viglione Bprghes?, por causas ajenas 
a 'a voluntad de la Empresa, ésta se ve 
en la necesidad de aplazar por el momento 
el c-treno de la citada ópera. 
Esta noche.se cantará p-or primera ^ez 
en la temporada ((Mefistofeles». 
Tomarán parto on la representación la 
admirada artista María Elaoer, el notable 
bajo Lr.'^koy. que hará su debut ante nues-
tro público- y e] tenor Wes.-.olowsky. Con 
su habitual pericia dirigirá este «Mefistófe-
Icz» el maef-tro Arturo Sa?o del Valle. 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a e n e l 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
He de dar principio a estas lineas con 
una mala not-icia, qii'ü ya cireula haee día«; 
la eegimda serio de cnuoiertec d e j a Orqm.s 
ta Filarmónica no M verificará c-ste año. 
Todoa los buenos dc^os de la 'Comisión y 
do la Empresa deil teatro de Apolo no han 
servido para llegar a un acuerdó; y como 
no es cosa de andar en peregrinación teatro 
por teatro, y ya de segundaí?, pues ni todos 
Ritvcn ni lodosi dan las facMidades conve-
nífinttóS.- ni al público se Je puede tra^r y 
llevar de ufl sitio para otro, la Comisiún 
so ha visto precisada a suspender e^ta se-
gunda f^rie. do coneíorto». I>a noticia ha 
producido general descontento, pues las se-
siones de esta admirab'e. orquesta eran ya 
una neee«idad para la afición madrileña, que 
lo« esperaba con anhelo y las saboreaba con 
deleite. A las glandes trabag que las or-
questas encueiUran para su expansión, hay 
que añadir ésta, que no es floja: la de no 
encontrar sak donde actuar; y a tal estado 
va lliogando la situación, cada d a más in-
sostenible, que si no so arreglan éste y 
otros graves inconvenientes, veremos llegar 
el momento do disolverse estos organismos 
musicales, hoy tan p^ríectos, y que tanto 
tiempo y trabajo costó formar. ' 
A falta de esta segunda serie, la Em-
presa del Monumental Cinema ha contra-
tado a la Orquesta Filarmónica para dos 
conciertos matinales, el primero de los cua-
les verificó ayer con numeroso público, 
que f.sistió a recrearse con ]fl «Soherezade», 
«El vuelo del moscardón» y Otras obras 
tan conocidas y dominadas que no permi-
ten más comentario que el de anotar un 
éxito más para Pérez Casa® y su orquesta, 
y cil deseo de que la Empresa deje al di-
rector elaborar los programas con un más 
amplio criterio, porque con el que se sigue 
hasta ahora es fácil que a .la larga resultie 
contraproducente : bien está un poquito de 
cebo para atraer al público, pero no tanto 
ni tan seguido. 
* * * 
Otro concierto matinal había anunciado 
en Frico por la Bonda Municipal, que ha 
sido aplazado para mañana martes, a las 
cinco y media de la tarde: y para com-
pletar el día'hubo dos por la tardo: en el 
teatro Rey Alfonso por eil cuarteto Aguilar, 
y en el Conservatorio por el violinista Nan 
clares y el guitarrista Esquembre. Toda es-
ta aglomeración es perjudicial1.: no hay vo-
luntad n] afición quo resista tros conciertos 
en un mismo día. 
E l euartieto Aguilar renovó lós aptausos 
reciientemente adquiridos con sus ejecucio-
nes esmeradas y hábiles transcripcionfes, y 
losi p&fióuea Nanolareg <y Esquembre, qitó 
sbn dos buenos artistas, dieron a conocer 
| unas «Sona.tas», de Paganini, que si care-
' oen do valor musical, tienen, en cambio, 
uñ curioso sabor de época. Con., estas «So-
natas» y en el resto dei programa obtuvie-
ron ambos ejecutantes una franca acogida. 
V. ñRPiEGXTI 
01 GEi CURA REUMA-TISMO ARTICU-
L A R Y TODA C L A S E D E DOLORES. 
Ü Í ^ A ^ G Q p f f A D E 
„T— •'-.VJ ^i_M 11 U Q S 5̂ 
L I N E A S RUSAS D E I-ÍAVEGACION Comuni-
can de Leningrado que la administración de la ñofca, 
mercante dol Gqbierno soviético acaba de terminar 
el itinerarto para un servicio mensual entre Odetóia 
y Marsella. 
L a primera calida so celebrará este mes. A Iri da 
los navios harán escala en NovoróeSsfc, Poti, Batum, 
Constantlnopla, Salónica, Esmirna y E l Breo. 
Para empapelar, Cañisarcs, 14. T.° 22-04 M. 
—r>— : 
L A NUEVA MONEDA .irjr.TRrACA.-Ck)rao se 
sabe, en virtud de la n;;eva ley Cnahciern1', Austria 
ha .cambiado de divisa : la corona ha sido roempla-
zada por el shl'.llir.g, qne vale 10.000 coronas. 
E l Gobierno va a acufiár moned-a <le oro en Me-
zas do 100 y '25 shilüngs. Un- kilogramo de oro fino 
dará 4.723,2 sbtHmgs, y 1,14 smllin^s equivaldrá a 
una corona oro. 
Desde 1 de enero todos lós créditos en coronas re 
exigen al cambio del shilling. 
P E L E T E R I A MORATILLA. Fncticarrlil, 
105, 1.° Grandes rebajas por fin de temporada, 
—o— 
Para catarros v enfriamientos: MANZA-
N I L L A ESPIGADORA. 
—n— 
Si le dueíen los riñónos, beba en seguida 
AGUA D E COECONTE y se curará. Efica-
cia maravillosa. 
E L COMERCIO FRANGES—Ixis importaciones 
en Francia durante ol aflo 1924 han alcanzado a 
40.1.32 millones de francos r01" .50.491.000 toneladas. 
Las exportnoiones han pasado de 41.454 millones 
por 29.3S5.000 tondada<!, lo cual representa nn au-
mento de más de 11.021 millones de francos y de 
4.484.000 tonfiladas, "en comparación con el año 1923. 
A l s e ñ o r B r o c a s l e q u i t a n 
í a c a r t e r a 
E n un tranvía do la l inca TTipóclromo-
Bombilla le sustrajeron la cartera, con 
400 pése las en billetes y varios documen-
tos, al ex diputado a Cortes y secretario 
del conde do Rom anones, don Manuel 
Erocas. 
U N O B R E R O M U E R T O 
J&súk Aro Trillo, de veinticuatro años 
domiciliado en Trujillos, Ifi. se cayó des-
de eí tejado de la casa sita en General 
Porlier, 52, donde trabajaba, como fon-
tanlsro, y resultó muerto en el acto. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
ACCION CATOLICA D E L A MUJER.—De 
cinco y media a seitj y media de la tarde, 
c'fise de inglés, por míster Charles Rams-
pott. 
SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE. 
A '"as seis y media de la tard'e, don Ismael 
Fuertes, ministro plenipotenciario de E l Sal-
vador, «Lo que ha sido, lo que es y lo que 
puede ser E l Salvador». 
INSTITUTO FRANCES.—A las siete de 
!a tarde, madame Sarraüh, «Un gran poeta: 
Agrippa d'Aubigné». 
FACULTAD D E MEDICINA.—A las seis 
y media de ¡a -tarde, curso de conferencias 
de ¡Fisiología; Doctor Arcante, «Anatomía 
patológica». 
R E A L ACADEMIA D E J U R I S P R U D E N -
CIA Y LEGISLACION.—A las seis de la 
tarde, don Mariano Ruiz-Funes, acerca de 
«Anatole Franco y -'a justicia penal». 
P A R A H O Y 
R E A L . — 9 , Mefistófeles (primera representación), 
por María Llaoer, el bajo Lanskoy y Weseelowsky. 
Director, Saco dé! Valle. 
ESPAÑOL.—G, Don Luis JíeJía.—lO, Lecciones 
de buen amor y Cobardías. 
COMEDIA.—10,15, L a tela. 
FONTALBA—& (función popular), L a virtud 
sospechosa.—10,15, Mamá es así. 
CENTRO.—6 y 10,15, Rayo de sol, ¡MujerciU 
mía! y canciones por María Herrero. 
ESLAVA.—6, E l jardín encantado de París.— 
10,30, I^a risa de Juana. 
LARA.—fi, Hijo de mi alma.—10,30, E l alma <!c ^ 
la aldea. 
INFANTA I S A B E L . — 6, Que baje San Isidro 
(estreno).—10,15, Hay que vivir. 
REINA VICTORIA—(5, Después del amor.— 
10,15, ¡Béseme usted! 
COMICO.—G, Mañanita do San Juan y Lecciones 
do buen amor.—10,15, Tja hora de amar. 
PRINCESA. — (Compañía de Elena Yordi.) — A 
las 10,30, E l ilusionista. 
APOLO.—0, JIomcDajo a Bretón .—10,30, Don 
Quintín, el ainargao. 
C I S N E — 6 , Cádiz.—10,15, La revoltosa y L a vara 
do alcalde. 
FRONTON J A I - A L A I . - 4 tarde, Partido a re-
monte: F.CHANIZ y V E G A contra IRUGOYEN y 
ARAMBURU.—A pala: CHIQUITO D E B I L B A O 
v ÜNAJMUNO contra I Z A G U I R R E y NARRU T.— 
lO.HO, Desafío a pala: .TAUREGTJI "contra V I L L A -
RO. A paila; AMORERIF.TA IT y OCIIOA contra 
AZÜRMKNBI y ET/ORRIO. 
* * » . ( 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
raoone su aprobación ni recomenflaclón.i 
Programa de las emi&iones para hoy 27: 
MADRID ( E . A. J . '2, 310 metros).—C, Orques-
ta Radio-España: «Juan Manuel, el barbero», San 
Miguel; «La alegría del batallón», Serrano.—6,30, 
Rovifta del día, cambios, cotizad.ones de bol.~a, «'i.-
cétera, etc. Baecs do los concursos do Radio Es-
paña..—6,45. Barítono señor Gailán: «Mi niña» ^aa-
banera), Guetary; Brinúis do «Hamlet» Tuomas.— 
7, Conferencia por don César Navcda, preJdente 
do la Asociación H:spano Aiwricana, sobre «El 
Congreso Universitario Ibero-Americano.—7,15, Ba-
rítono snñor Gait4n: «lia Travfiata» (aria), G. Ver-
di. Soprano feeñorita Ruiz: «El juramonto» (rourin-
za), (iaztaiubide.—7,:X), Solos <Ui violoncelo.—7,15, 
Conferencia iwr don,' Antón;o María de Escamill», 
eoore «Fomentando la en«reñanza industnial se ga-
rantiza la vida do l§g pueblos».—S, Señorita Ruiz: 
«Campanoue» (rondó), (!. Maza; «Civalleria rustica-
na» (romanza), P . Mascagni.—8,30, Orquesta Radio-
España: cLa casita blanca», «La cand'.ón del ol-
vido y <:Iva reina iMora», Serrano. 
BARCELONA ( E . A. .7. 1, 333 metros) .—18, 
Qivnícto Nioc:' «Harmonic bines», Fabrc; «Alt Alo-
' ne» (vals), Berlín; «Sarah» (fox), Marocy; StL'fi-
mour masqué» (ta-ngo). Messagor; «Loáyingi (fox-
trot), Jjaniu; «El negrito» (samba), ürbin'; «A. 
Garret» (o:te-step), Navarro.—18,30, Tiple señorita 
.Asunción Balcells: «Amor que vuelve», Viladomat 
' v Garzo; «El canlaíro dol Máspou», Costa y Mi.-
| terio; «Flores», Quirós y Puche; «Ixi sardana, do 
j la platja», Costa y Tilomas; «La gloria.de tu cara», 
Costa y Nieto do Molina. Pianista acompañante, 
maestro Martí.—'21, Rebransmi^ón íntegra de la 
ópera «El oro del Rhin», do "Wágner, que so re-
presentará en el Gran Teatro del D'ceo. 
PARIS (2 L . , 1.780 metros).— 12,30, Conciorfo 
por la Orquesta de zíngaros Radio París, con el con-
curso do sus solistas do violín y violoncelo y del 
trío Ádlcr.—1,45, Boletín meteorológico de noticias 
y bursátil.—4,45, Concierto por sofistas de la or-
questa Radio París. En los interined:os, poesías ie-
citadas por Radiólo.—8,30, Boletín de noticias. Cró-
nica teatral, por Radio-Scenie. Crónica literaria, por 
Radio-Libris.—9, Concierto vocal e instrumental por 
la orquesta y aplaudidos solistas y cMitantes. 
B R U S E L A S (S. R . B . , 255 metros).—5, Baila-
ble por la orquesta d^ jazzband Los Diamantes 
Blancos, cVrigida por M. Billy Smith, del Savoy de 
Bruselas.—6, Boletín de noticias.—8, «Comentaros 
sobre ol arto do la canción», por madame Bertha M-
bert, profesora de canto.—8,16, Concierto de ,'ala, 
por la orqüesfi, T . S. F . , con. el concurso de uon-
sí'.eur Gabriel Pauleí (tenor) solista de los Grandes 
Conciertos Europeos.—9, Crónica de actualidad.—10, 
Boletín do noticias. 
Adroíier Hermanos, constrnctores. Gerona 
i c i o n e s y c o n c u r s o s 
B E G I S T R A D O B E S D E L A PROPIEDAD 
E n di examen verificado ayer el Tribu-
nal juzgó que no podía aprobnr a ninguno 
de los opositores, continuando con el se-
gundo ejercicio mañann, a las cuatro y me-
dia de la tarde. 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
No aprobó ninguno do los opositores exa-
minadons ayer, convocándose para hoy, a las 
once de l'a mañana, a los opositores núme-
ros 485 al 510 (primer ejercicio). 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 27.—Martes.—Santos Juan Crisóstomo, Übis-
I» y doplor; Julián, uulrtir; VUaliuno, Papú, y 
Mauro, abad. 
L a misa y oficio divino son de San Juan Cnaós-
íomo, cuu rito dol-io y color blanco. 
Adoración Nociurna.—San FramUco do Asas. 
Ave María A las onoc, misa, rosario y oom:da 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña Caruiou 
'lüanchi. 
Cuarenta Horas.—En las Religiosas Jerónimas 
(lista. 29). 
Coi'Hi (le María.—Del Socorro, en San Mlillán y 
oratorio del Caballero do Gracia; do los Tempora-
les, en San Ildefonso; do Arinzazu, en San Iguac;o 
do Loyola; de la Milagrosa, en los Paúles. 
Parroquia de San Ilacionao.—Coiitiuúa la novena a 
sn Tiitulur. A las cinco do la tardo, esposidón Jo 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don Ma-
riano Benedicto, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor. — Continúa 
la novena a la Purificación de Nuestra Señora. A 
las diez y mcd'ia, misa solemne con sermón por el 
señor Alcocer; por la tarde, a las cinco y media, 
estación, rosario, sermón por el señor Vázquez Ca-
marasa, ejercicio, reserva y salve. 
Asilo de San José do la Montana (Caracas, 15).— 
A las siete, ocho, ocho y media, nuevo y diiez, mi 
sas; por la tarde, a las cinco y media, rosario y re-
serva. 
Cristo de la Salad Continúa la novena a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón do Jesús. A las 
once, exposición de Su Divina Majestad, trisagio, 
ejercicio, misa solemne y bendiecón; por la tarde, 
a las cinco y media, manifiesto, estación, rosar.o, 
sermón por don Diego Tortosa y ejeroicio. 
Jerónimas.—(Cuarenta lloras.) Termina el triduo 
a Santa Paula. A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa cantada; por la tardo, a 
las cinco, rosario, sermón por el padre Gamarra, 
ejercicio, adoración do la' reliquia y procesión do. 16-
serva. 
María Reparadora.—Conüinúa la novena do repa-
ración al Santísimo Sncramento. A las siete, misa 
con exposición de Su Divina Majestad; a las ocho 
y media, misa do la novena; por la tarde, a las 
cinco y mcdiia, estación, ejercicio, sermón por el pa-
riré Martínez, S. J . , hendieren y reserva. 
C A S O L E R O S HIJOSDALGO D E MADRID 
E l Real CTiSrpo Colegiado de Caballeros Hijosdal-
go do la Nobleza de Madrid celebrará hoy, a las 
onoé y media de la mañana, en la iglesia del Buen 
Suceso, solemnes cultos eii honor de su Patrono, San 
Ildefonso. 
HONRAS F U N E B R E S 
Hoy martes, a las diez y media de Ja mañana, 
se celebrarán en la iglesia de San José honrá* fúne-
bres por los académicos de la Real do Jurispruden-
cia y Jjegislación, fallecidos en el pasado año 192Í. 
LOS HERMANOS DE L A S E S C U E L A S CRIS-
TIANAS (segundo centenario do la aprobación 
da su Instituto) 
Ayer se conmemoró la fecha del segundo centena-
rio do la obtención de la huía de aprobación del Ins-
tituto do los Hermanos de las Bscuelas Cristianas, 
expedida por Su Santidad Benedicto X I I I a esta be-
nemérita Congregación el año 172o. 
Con esto motivo se ha celebrado desdo el sábado 
un solemne triduo en el Colegio do Nuestra Señora 
de las Maravillas en honor do su santo fundador, San 
' Juan Bautista de la Salle, que terminó ayer '"en 
una misa do comuríón, a las ocho y media; a las 
d:ez se cantó una misa solemne por la capilla del 
colegio, predicando el señor cura párroco do San 
Martín, y por la tardo, como en las anteriores, des-
pués do los cultos del triduo hubo un solemne <To-
déu,ra> y procesión do reserva con el Santísimo. 
Terminados los cuites, en los salones del colegio 
se celebró un Testival recreativo para los alumnos e 
invitados. 
* * * 
(Ei"fe priódico se publica con censara eclesiástica.) 
iiabiéndose extraviado los ^ ^ r ú o s 
transmisibles mlmeros 5.2^.1. b.¿ü¿, i 
5.284, expedidos con fecha- 20 de dicicmbro 
de l'J07, a favor de la Soa ¡edad do Utonsi-
iios y Productos Esmalta i los por pe^aa 
nrminies febOO, 248.000, h X t M Y 248^00, 
que correspondon, rospcel .úvamonte, a los 
dépisitós constituidos en o n este Banco. do> 
498, 45)6 , 495 y 497 oMig^ci ones do la men-
cianada Socvedad, números 1 al 323. 325 a 
450 401 al 644, GiO ai' 906, r08 al 0 » , 902 ai 
1.010, .1.012 al 1.135, 1.13? al 1.316, 1.318 
al l . m , 1-357 al 1.361, 1.363 al 1.609. 
1.611 al 1.677, 1.679 al 1.72'l , 1.729 all 1.869, 
y 1.871 al 2.000, anuncia por eegunda. vez, 
en cumplimiento y a .los erectos de !o que 
dispono ol artículo 71 de nu estros estatutos. 
Madrid, 26 de enero de l ü 25.—El! secreta-
rio genera!, Riinrón A. Valí lés. 
P E D I D UNICO 
LEGITIMO 
27 Años C u b a 
C e l e b r e D e p u r a t i v o V e g e t a l 
cura las 
E N F E R M E D A D E S D E L A P E L 
Vicios de la Sangre,. Herp i^-Acne^. 
EXIGIR E L FRASCO LE(MTIMO 
H.FERBÉFBlOTTliRE& Cu, 28, L B¡ihelisu,París. 
Todas Farmacias 
PHINCIPE, 22, MADRID 
Venta en f a r m a r r a 
® s © s r e g a l o s 
son los que hacen LAS PAÑERIAS CENT R A L E S desde el día 26 a fin «fe mes^ para 
las señoras, cortes de vestidos y batas muy bonitas, y a Oos caballeros, un/gran corte 
pantalón. ALTAS NOVEDADES PARA SE ÑORAS Y C A B A L L E R O S . Inmenso surtitfo 
en OTOMANES SEDA, F E L P A S D E LANA Y GAMUZAS. Géneros pana caballeros de 
todas clases. CALIDAD INMEJORABLE. Precios inverosímiles. Fábricapropra-cjiSabad^ll 
GRAN VIA, 3, ESQUINA A HORTALEZA (PALACIO D E L CIRCULO MESICANTIL) 
•Vi (llagas en 
Cara radical, sin operación ni pomadas. Garantizo el éxito del tratamiento, sin 
abandonar ocupaciones. Clínica doctor Illanes. Hortaleza, 17, Madrid, de tees a siete. 
W i f w M i T I T S I D R A C H A M P A G N E 
Q ^ B a * 'JWS SP» B ti i r a U de YiHavíciosa (Asturias) 
E l mejor presente de Navidad. — ¡ Ojo con las imitaciones 1 
E L 
de 3.V10, 40/lo, 50/55, 300/360 I IP . 
Fabricación de la acreditada A S C H E R S L E B E N E R MASCHINENFABRIK, dispo-
nibles para entrega inmediata en fábrica, a precios de ocasión extraordina-
riamente favorables. 
Dirigirse a ESTEBAN CARRERAS P0NS, ingenieTO. MADRID, Alcalá, 52. 
Apartado 291. 
T A 
EQUIPOS CON PASO B E J A R Y K A K I . SASTRE CON F A B R I C A 
PROPIA. — VICTOR MANUEL.—CARMEN, 39, PRINCIPAL 
9 
Es un nuevo pcodacto eficacísimo para limpiar rápidamente, sin cepü'Io ni bencina, 
los tipos de las máquinas de escribir, los nniiioradores o fcebadores y cualquier clase 
de sellos de caucho o de metal. — E s realmente eficaz, limpio y barato. 
P R E C I O D E L P A Q U E T E : 2 ,90 
Para enrío por correo abrogad 0,60 
especial para cocinas económicas, eaoo 40 kilos, 4 pepetas. 
Bolae <lo encina, 40 kilos, 7 perctas. Co¿ superior, 40 W.los, 
5 pesetas. Antracita especial para cocidas y calefacciones, 
40 kUos, 5,50 peseta*. Oalleta especial para salaraandras, 
40 kilos, 4 pesetas. E S P E J O , \ . T E L E F O N O 52-62 M. 
« LOS PBÜBDCTOIES DE ELECT8ICI0AD 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucho. 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEIEIS hacer estudiar vuestro negocio por nn es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de MoiUajea 
Industriales. Núilo/ do Balboa, 16. Madrid. 
Cen yenlaiíeros precios de ceolailo ios aitícÉs i m M . 
SECCION do sastrería, por sastre de lujo.—Impermeables 
ingleses, con resultado y hechura garantizada.—Bicicletas 
de varias marcas. — Sombreros do caballero. — Gramófonos 
y discos.—Maquinas de escribir.—Paraguas.—Relojería.— 
Plumas estilográficas.—Calzado.—Toda clase do artículos 
para regalos. 
Pídanos condiciones y se convencerá de que son imncjoraDlcs. 
L O P E D E V E G A . 28.—APARTADO 168, MADKIU 
ol vino. Tinto 
oorrento, 6,50. 
Añejo, 8,50. Valdcpcñafl, 9, 
Blanco artejo, 9, los 10 li-
tros. Bioja, Into, claróte, 12 
bobollae, ¡0,S0. Ser\-<-.io a <io-
mici,lio. Espaila vinícola, Si'n 
M a t a o, 8. Teléfono 3,909. 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día mas interowinto revista publica en m nóW» 
de abril trabajos do la señora viuda do Wpo» Rd» Ümut 
do E»ombo, do la Péñora ^Vno.hcj» Amrvo; et trtfntb j * 
fondo sobro la tCarta-l'astorai del eminpintfeitno «MW Car-
denal Primado^ i w la si-ñorita Af«ría d« KcJj»rri- «Pemi-
nismo rural, ror el señor Biviui Moreno; amplia infnnn»ción 
«üdteal do Madrid y provinoiaa, eW-t̂ -m, ^-étera 
D E VKNTA EN E L QUIOSCO D E E L D E B A T R 
Martes ^7 de cncuo de 1825 (8) 
31ADÍLÍÍ).—Aj.o X V . — . M i l " . I ^ J J 
S o r t e o 3 1 ° d e la E m i s i ó n d e 1917 y 15.° d e la d e 1 9 2 0 
N o t a d e l o s T I T U L O S D E L A D E U D A A M O R T I Z A B L E A L 5 P O R 1 0 0 q u e h a n s i d o a m o r t i -
z a d o s e n e l s o r t e o c e l e b r a d o e n e l d í a d e h o y 
E M I S I O N D B 13I17. — S e r i e A : 27.001 a 195.341 
4(*> 89.&01 a 700, 1117.;U)1 a 400, i:¡0.70:i a 
8^9 IH.M-'Ol a '¿00,1 ;il 2.301 a 100, 381.601 a 
700 
Sarie B : 2.011 ei 20. 12.471 a 80. 11.271 
tt 80 17.431 a 40, | 25.101 a 10, 25.001 a 70, 
é . m a 40 30.711/. a 20 . 31.801 a 10, 30.051 
a 00. 49.861 a 60.1 59.081 a 90, 61.201 a 10, 
81.431 a 40. 
Serie C : 471 a «80, 10.531 a 40, 18.521 a 
80 22.071 a 80. í ¿2.421 a :UV 23.281 a 90, 
82^41 a 50, 40.78)í a 90. 58.701 a 10, 59.271 









199.821 a 30, *00.421 a 30, 
211.(Mil a 70, 216.911 a 20, 
•-'22.(XH a Wl, 227.301 a .10, 








a 20. 259.681 a 90, 259.601 a 10, 
a 40. 
Serie B : 231 a 30, 5.301 a 10, 5.871 a 80, 
S.391 a 400, 8.811 a 20. 9.501 a 10, 10.841 
a 50. 13.601 a 10, 16.891 a 9CO, 17.231 a 40, 
28.371 a 80. 30.941 a 50. 33.411 a 20, 33.481 
75 911 vi 20 86.641 a 50. ! 00. 38.681 a 90, 89.661 a 70, 41.411 a 20, 
¡ Í L D- 54 14/6. 241, 1.518, 1.741. 1.759, i43.411 a 20, 47.181 a 00, 48.001 a 10, 50.201 
2 j o ! 2 857 ' i * 10, 51-(y71 ^ 80, r'5-801 a 900' 56-161 a 70, 
'Ser le E : ' 8 1 7 . aJr27. Serie F : 309, 645. 
l'^nSLON D E ; 1920.—Serie A : 2.301 a 10, 
4 921 a 30, 5.651, a 60, 6.331 a 40, 11.491 a 
6,00 12.171 a 8 0 , 13.24.1 a 50, 1G.241 a 50 
2 0 Í 1 1 » 20, 25.61 i l a 70, 27.201 a 10, 28.001 
a 10 29.451 a 6í >, 31.031 a 40, 33.921 a 30, 
84.311 a 20. 38.311 a 20, 38.351 a 60, 40.801 
a 10. 48.041 a SM', 51.811 a 20. 52.421 a gü, 
02.451 a 60. 59.fl 171 a 80, 59.711 a 20. 61.041 
a 50. 61.321 a 3(>. 61.591 a 600. 68.021 » 30. 
60.781 9 90, 68.^71 a 80. 71.661 a 70. 72.4-51 
ft 90, 72:961 a 7 0 . 76.441 a 50. 79.541 a ñO, 
82.011 a 20V-82.Í171 a 80, 85.841 a 50, 85.871 
a 80 86.681 a 9( i, 89.091 a 100. 91.891 a 900, 
92.881 al 90. 95.1/31 a 40, 95.131 a 40, 96.861 
a 70. 97.091 a i 100, 100.511 a 20, 100.551 a 
60, 104.061 a 7 0 , 104.771 a SO. 105.101 a 10, 
106.191 a 200, j'tOO.Sll a 20. 110.791 a 809, 
113.791 a 803, .121.151 a 60, 122.521 a i,0, 
124.961 a 70, 126.791 a 800, 127.821 a 30, 
127.871 a 80, lf35.281 a 90, 138.201 a 10, 
140.491 a 500, 1140.571 a 80, 141.211 a 23, 
144.171 a 80, 1:45.851 a 60, 146.121 a 30, 
147.021 a 30, 1147.971 a 80, 148.221 a 30. 
149.341 a 50; H.55.681 w 40, 155.821 a 30, 
157.071 a 80, .168.151 a 60, 159.293> a 300, 
161.261 a 70, 1Í64.701 ai 10, 160.621 a 30, 
166.961 a 70, r,!69.201 a 10. 170.781 a 90, 
172. 291 a 40, ¡172.591 a 600, 174.361 a 70, 
174.741 a 50, ^77.041 a 50. 181.221 a 30, 
181.771 a 80,,H82.711 a 20, 183.241 a 50, 
186.841 a 50, 3(63.681 a 90, 193.741 a 50, 
56.671 a 80. 60.071 a 80, 60.651 a 60, 62.471 
a 80, 63.241 a 50, (;3.401 a 10, 70.731 a 40, 
72.451 a 60, 74.261 a 70, 75.341 a 50, 76.011. 
a 20. 
Serie C : 1.572. 1.691, 3.360, 4.304, 5.709, 
6.130, 6.252. 6.281, 6.386, 6.704, 6.750, 
0.754, 7.07C, 8.089, 8.162, 8.211, 8.263, 
8.350, 8.469, 8.557, 8.744, 8.957, 8.977, 
9.279, 10.840, 11.436, 11.637, 11.974, 12.550, 
12.784, 12.982. 13.075, 13.825, 14.129, 14.281, 
14.708, 14.776, 14.801, 15.062, 15.131, 15.188, 
15.298, 15.480, 16.043, 16.145, 16.201, 16.219, 
16.253, 16.304, 16.353, 16.495, 16.549, 16.594, 
16.751, 16.929, 17.251. 17.387, 17.431, 17.502, 
17.731, 17.855, 18.502, 18.548, 19.560, 19.575, 
19.586, 19.642, 19.648, 19.704, 19.776, 10.886, 
20.561, 20.604, 20.769, 20.775, 21.100, 21.547, 
21.592, 21.600, 21.068, 21.686, 21.979, 22.098, 
22.151, 22.196, 22.746, 23.131, 23.180, 23.400, 
23.570, 23.700, 23.767, 23.824, 23.883, 23.939, 
24.400, 24.549, 24.579. 24.851, 24.896, 24.937, 
25.082, 25.195, 25.242. 25.324, 25.350, 26.006, 
26.029, 26.239, 26.287, 26.345, 26.391, 26.703, 
26.723, 26.816, 26.958, 27.212, 27.248, 27.273, 
27.300, 28.345 , 28.559, 28.836, 28.964 , 29.059, 
29.079 , 29.531, 29.670 , 29.977 , 30.112, 30.124, 
80.249 , 30.264, 30.406, 30.428, 30.515 , 30.636, 
30.754, 30.851, 31.006, 31.070, 31.462, 31.598, 
' 81.903 , 32.004 , 32,083 , 32.192, 32.203 , 32.215, 
32.265, 32.311, 32.327, 32.581, 33.004, 33.204. 
33.523, 33.648, 33.695, 33.768, 34.118, 34.353, 
34.461. 34.463, 34.749, 35.182, 35.311, 35.365, 
B6j6421 35.092, 35.858, 35.883, 35.890, 36.092, 
86Í285 36.521, 86.542, 36.632, 36.791, 37.342, 
;'.7.-12l! 37.155, 37.532, 37.611, 37.920, 37.993. 
38.035 , 38.2.15 , 38.828, 38.402,-88,681, 39.066^ 
282 681 a 90, 234.521 a 80,! 39.218, 89.219, 39.511, 3 9 . 7 Í 5 , 40.489 , 40.567, 
045 081 a 90, 245.481 a 90, I 4().5C.l, 40.567, 40.757, 41.079, 41.228, 41.239, 
'''00 041 a 50, 252.291 a 300. ! 41.262, 41.579, 41.591, 41.647, 41.904, 41.946, 
42,279, 42.461. 42.662, 42.741, 42.885, 42.994, 
43.122, 43.836, 43.525, 43.553, 43.697, 43.854, 
44.138, 44.163, 44.285, 44.364, 44.726, 44.780, 
44.830, 44.968, 44.978, 45.385, 45.608, 46.180, 
46.287, 46.291, 47.215, 47.412, 47.478, 47.560. 
47.860, 47.982, 48.438, 48.457, 48.574, 48.694, 
48.697, 48.760, 48.795, 48.823, 48.828, 49.354, 
49.815, 49.824, 49.854, 50.233, 50.365, 50.377, 
50.664, 50.717, 50.761, 50.790, 50.904, 50.941, 
53.736, 54.781, 55.127, 58.187, 58.227, 58.324, 
58.402, 58.501, 58.721, 58.850,' 58.898, 60.044, 
60.251, 60.701, 60.968, 61.581, 61.646 , 61.667, 
62.014, 62.174, 62.704, 62.764, 62.881, 63.033, 
68.398, 63.433, 63.591, 63.805, 63.886, 63.865, 
64.155, 65.044, 65.082. 65.205. 65.341, 65.360, 
65.542, 65.653, 65.935, 66.054. 
Spj-ie D . : 156. 326, 957, 999, 1.119, 1.147, 
I . 536, 1.647, 1.822, 1.959, 2.12,8. 2.259, 2.861, 
2 672' 2.708 2.990. 3.119, 8.260, 3.263. 3.311, 
4.408," 4.579,' 4.780, 4.854, 4.902, 4.932, 5.207. 
5.394, 5.796 , 6.862, 7.188 , 7.896, 7.520, 7.609. 
7.612 . 7.746 , 8.164. 8.392 , 8.595. 8.880, 9.203, 
9.479 9.555 . 9.556. 10.363, 10.544, 10.983, 
I I . 023, 11.187, 11.249, 11.446, 11.452, 12.276, 
12.454, 12.536, 12.808, 13.102, 18.604, 13.731. 
18 882, 18.970. 14.830. 14.527. 14.778. 14.890, 
15.120, 15.212, 15.271, 15.958, 16.047. 
S i r i e b'. : 80, 2°3 . 364 , 592 , 868. 1.083. 
I . 228. 1.868. 1.698. 1.886. 1.893, 1.921. 2.129 
2.405 2.438, 3.125. 8.249, 3.511. 3.747, 8.927 
4.299, 4.356. 4.480. 4.587. 4.619. 4.írT), 4.906. 
5.078 . 5.286 . 5.470 . 6.177 , 6.709 . 7.086 , 7.263, 
7.807. 7.493, 7.879^ 8.095. 8.138, 8.688. 8.691. 
8.744," 8.772, 8.828, 8.918, 8.991. 9.269. 9.344, 
10.199, 10.825, 1.1.267, 11.896,11-470, 11.485. 
I I . 489, 11.632, 11.726, 11.830, 12.325, 12.407, 
12.543. 
Serie F : 470. 580. 602. 774, 838. 1.244. 
1.378, 1.802, 1.824, 1.932, 2.065, 2.598, 2.782. 
3.896, 3.577, 3.773. 4.027. 4.147, 4.271, 4.388, 
4.68?, 4.682, 4.722, 4.873. 
L A G R I P P I 
o s a c e c h a 
L a G R I P P E e s t á e n e l a i r e 
NO OS DEJEIS SORPRENDER POR ELLÍ 
P r e s e r v a o s — D e f e n d e o s 
c o n e l u s o h a b i t u a l d e l a s 
A N T I S É P T I C A S 
C o n s e r v a d s a n o s vuestros B r o n q u i o s 
AumenUd la resistencia de vuestros Pulmones 
CON 
L A S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S VALDA 
que comprareis 
solamente 
e n C A J A S a 1 . 7 5 p e s e t a s 
LLEVANDO EL NOMBRE 




E R I C A , S. A. 
FRANCISCO D E ROJAS, 2, MADRID. Teléfono 241 j 
Instalaciones telefónicas en alquiler y venta. 
T . S . H . 
IJOS mejorce aparatos, altavoces v cascos de la, 
T E b E P H O N E MANUFACTURING Co., LONlX>lí 
A C U M U L A D O R E S 
Se cargan y reparan toda clase fle acumuladores. 
- M O U f t S O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura^ 




MATTHS. © R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
L E G I S L A C I O N 
Canonjías y beneficios. COIKJJ 
ciónos para obtenerlos, 3 
setas, Madrid, Pa^, 6; p0n 
tejos, 3, y en Toledo, Cou^ 
ció, 54, Gatfijo. 
REFORMO, LIMPIO, TI»a 
Y A L Y E R D E , 3. 
iinVEIITO ALEñAR]! 
Vucetra curación es ecgtm 
Vueetro alivio es imnediato]' 
E l profesor alemán J . Welsi 
o*;! lo garantiza. Pedid 
íarmad! aa 
y habrán ceeadp vuestros so-
frimientos. Específico que 
ganado el Grao Premio en 1» 
Exposiaón Internacional oe 
Milán. 
Caja con 24 sellos, 5 pesetas 
GAYOSQ Y FARMACIA». 
E L D B B Á T B T " 
Colegiata, 7. 
Madrid, 15:fdo enero de 1925.—P. EC secretario, Emilio Quíiez.—V.0 B.0 E l sub gobernador, Belda. 
UlÉnnos <BodekiE, especialidad en encarg(>í<. 
Esta casaJ no tieno Bucnrsales. Constructor: 
T A L L E R E S : 
A Y A L A, 43 BI W E I BEREZO. 8oya, 21 
t 
ECHAD A'DB'OS EN" CARIDAD POR LAS ALMAS DE 
L A S ISXCEJJEN'EIRIMAS SEÑORAS 
N I T I D A D E A R C H I L I A 
Y SU HEPwM'AN A 
V I U D A D E F A N L O 
Q U E FALÍ/BCIERON, B E 8 P E C T T V A M E N T E , 
LOS }DIAS 18 D E E N E R O D E 1906 
Y 28 DE ElSffiEO DE 1914 
Habiendo Fscibido ambas los Santos Sacramentos 
j r l a bendición c!; Sn Santidad 
'Descansan en paz\y nieguen por nosotros 
Sus hijOBj y eobrinoe, ^respectivamente, don FaiK-
fcino y^daa.íP€dro Archill-.i; los nietos e hija, política 
de la primníra, doña Citrmín Guzmáu de Arohiila, 
y l^liermaraa da atabas, ]»• ilustrfsima eeñora doña 
MoriaN.Tergisa • Amalla, viudoi-d<a Sánchez de Caetro, 
RUIEGrAN a sus amigos laa enco-
mienden a Dios Nuestro Scrñor. 
Todaa > las» • misas que te . celebren el día 28 del 
corriente*cmJa parroquut «le» San Martin, eerán apli-
cadas -jpor 'lae almas dé diebae señoras. 
Varios-señores Obispos lian-» concedido induigeucias 
en la íonna'-acoetxiTObrada. (10) 
Para esquelas,^Ramón Domínguez YÍTCS.—BarqiHll!), 39, prai. 
Teléfono €2-81" M. 
D E S U C O M P R A 
en géneros a elegir, si el día que señalamos a fin de mes coincide 
con la fecha que usted ha cemprado. 
G B A N S U R T I D O en hatería de cocina a P R E C I O S I N C R E I B L E S . 
E L A L U M I N I O 
P B E C I A D O S , 58 T 60 
CATARROS 




«T6._ t í c . j 
Pronto algunas cucharadas de P E C T O R A L R I -
C H E L E T . y no será, nada. Fiebre, tos, cansancio, van 
a desaparecer, y la enfermedad está, y a fuem 
de c n i d a d ó . E n cuanta saiga a l a calle y durante 
sus ocupaciones del d ía haga usted uso de las 
P A S T I L L A S R I C H E L E T , verdadera pocMn seca, 
especialmente croada para perfeccionar l a a c c i ó n 
del P E C T O R A L R l C H K L E T . E n casa el P E C T O -
R A L R I C H E L E T v para afuera las P A S T I L L A S 
R I C H E L E T . 
E l P E C T O R A L y las P A S T I L L A S R I C H E L E T 
se venden en todas las farmacias y d r o g u e r í a s . 
L a s P A S T I L L A S .;e venden a 1,70 la caja , y caso 
de no encontrarlas, diríjf inse en seguida a i Labora-





E F I C A C E S 
Se admiten 
Efiñoritas. 
ACADEMIA S E R E A T E , San Bernardo, 1, principal derecha. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
j de primera necesidad. A bis personas indtretríales y a laa 
familias en general. Con na capital da 150 a 200 pesetdj, 
manejadas por él mismo y coo sólo tres días de trabajo cad» 
cemana se coibsigne do 6 a 7 pesetas diarias- 6a mandan o*, 
plioacioucs detalladas e impresas a todo el que las pida, 
dando en selloa 20 céntimos- Para contestación: 
PAULINO LANDABURU {ALAVA) VITORIA 
fiema de loa de mesa gor lo digestiva, higiénica y agradable, 
«stómago, nfiones e taíecclones gastrointestinales (tifoideas). 
ALCALA, 16 
(PALAOTO D E D BANCO 
D E BILBAO) 
COMPRA Y V E N D E 
F I N C A S 
a sas S Í 
Grandes rebajag en pieles por fin de temporada. P E L E T E R I A 
INTERNACIONAL.—PRECIADOS, 10, E N T R E S U E L O 
B A T E R I A S C O C E N A . A L U M I N I O 
Y E S M A L T A D A S , E X T R A N J E R A S . 
P R E C I O S ECX)NOMj[cos • OOM-
P R A N D O 5 P E S E T A S E N A D E -
L A N T E , H A C E U N R E G A L O . 
M A G D A L E N A , N U M E R O 27 
L e n t e s y 6 a f a s 
de todas clases y formas, Im-
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termómetros, lapas, 
microscopios. Cristales Punk-
tal, Ziyiss. Opticos, especia-
listas. VARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E . 5. — MADRID 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués mfta im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se miblica semanal-
mente con el nombre do 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de snscripclón para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se piñilica en Colonia* sobre el Riün 
MARZELLENSTRASSE, S7-4S 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUBA-MEJICO 
bervicio mensual saliendo de liillrao el día lü, de «antander el 19, de üijón el 20, U« 
Coruña el 21 para Habana y Vcracruz. Salidas de .Veracrua el 16 y de Habana el 20 de cad* 
mes para Coruña, Gijón y Santander. 
l i lHEA A P U E R T O RICO, CUBA, VENEZÜÍILA-UOLÜMBIA Y PACIFICO 
bcrvicio mensual saliendo da Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 j 
de Cádiz el 15 para Las Palmab, Santa Cruz de Xenenfe, Santa Cruz de la Calina, i'uetta 
ÜJCO. Habana, La Ciuayra, huerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón, y por ei Canal d« 
fanamá para Uuayaqml, Callao, Moliendo, Arica. Iqinquo, Antoíagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y F U E R T O S D E CHINA Y JAPON 
Siete expediciones al año, saliendo loa buques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Carta, 
gena, Valencia, Barcelona, l'ort Said, .Suez, Cclqtnbe, Sjngapore, Manda, Hong-Kong, Shan-
güai,' WagasaUi, üobe y lolioliama. 
L I N E A A L A ARGENTINA 
bei vicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz ol 7 para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coinciiendo con la salida de dicho vapor, liega a Cádiz otro que sale de Bilbao y San* 
«ander ei día último de cada mes; de Coruña el día 1, do Vülagarcía ei 2 y de Vigo si ^ 
k»n pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Bervióo mensual saliendo de Barcelona ei día 25, de Valencia el 26, de ilálaga el 23 y di 
C&iíí el 80 para Nueva York, Habana y Veracrua. 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servido mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Laa Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa vruz de la Palma, demás escalas intermedias y Ker. 
nand^ Póo. 
Este eerficio tiene enlace en Cádiz con otro vapor do la Compañi» qne admite carga y 
pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todo lo» do escala de esta üue», 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—l'reoios convencionales por camarotes a» 
f í a l o s . Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales subm», 
riñas, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de loa viajewi 
como' pora BU confort y pgrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
La3 .comodidades y trato de que disfruta ei pasaje do tercera se mantienen a la altmj 
tradicional do la Compañía. 
Uetajae en, los fletes ue exportación-—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fia 
tes i2 determinados artículos, de acuerdo con íaa vigentes disposiciones para el serricio i» 
Comunicaciones marítimaa. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales peen 
tos servidos por lineas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos de", mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown, 
puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cocbmchina.—Australi» y 
Nueva Zelandia.—lio lio, Cebú, Port Arthur y Vladivoetock.—-New Orleans, Savannah, Char-
lesto-j Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Montreal.—Puertos de América 
Central y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California.—Pant» 
Ajenaa Coronel y Valparaíso por el Estrecho d© Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a eecc:¿n que para estos servicios tiene establecida la Compañía so encargará del trana. 
porte y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y da 
te colocación de los artículos enya venta, como ensayo, desean hacer los exportadores 
[fíensuaies 
Sol latamos representantes 
todas poblaciones, artícu-
los nuevos en Eepaña, 
gran consumo. T o d o s , 
aun no prácticos comer-
cio, ganarán misma can-
tidad. Escribid: Apartado 
número 10.013. Mactód. 
L U J O Y EOONOMiCOS—PLAZA D E L A N G E L , i 
LIQDIIíAClON POR CAMBIO DE DUEÑO 
m m \ i 
Mercedes, 16/45, carroce-
ría cerrada, a.ete asientos. 
Se vendo baratísimo. Ga-
rage Pi. Oacdio Coello, 47. 
P E TUDAS C L A S E S . — S K K V ICIO A DGMlClLiU 
CRUZ. 30.—TELEFONO 2.788 M. 
S i t Q m e r e T r i u n f a r 
Dna-2aftíU©nda.'vPU£«te'ser muy ireando-y no prodndr nach» porque no so la cultiva. Asimismo Vá. 
oaede -no o« ipar e l lugar qne^.correspondo a s » . inteligencia al no la cultiva. No siempre triun-
fan los masanteltgenitea, jtero, sí, triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Paza sacar el.partido máx imo de la potencialidad de sn Inteligencia puede estudiar ñor co-
zzasposdencia cuaTniuiera do los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual aorove-
chando.sus ra íos desocupados,-en su -propia casa. p 
r y i c r m s r c i A JCBWTAJj—AdquirirA una memoria prodiglocíi. AprendorA a pensar con clari-
dad y a llesar con rapidez a l fondo da cualquier problema. Multiplicará su capacidad para «ranar 
dinero; aprenderá a*aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas inconscientes. So 
le abrirán avenidas acevas de éx i to , do horizontes infinitos 
tos aicológlcos de lotr úl t imos diez afíos. Curso baaado en los descubriroien-
TZXBXOTOSSEO—Aprenderá a escribir para la prensa en torma 
vibrante, con hondo interfis humano: aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norieamericano que hacen que las pá-
ginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá además 
labrarso con esta profesión un magnífico porvenir' social v 
político. 
B K B A C O I O N D E CTTEUTOS T POTODBAMAS—Estudio nuevo 
•n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde so le enseña -n 
casi todas las Universidades. Aprenderá Dd. a capitalizar su 
imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas anto millones de espectadores para hacerles pensar, 




Jefe del Dpto. de Instrucción 
do lo» Cursos en Castellano. 
ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
^minxrisvBAciojsr C I E N T O T C A B E L A cntOTT&ACiósr 
? . » ^ ,7 » ^ y * S T A S — E l hombre importante de una empresa 
• s e l que hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
t r a p í o vale tanto -más cuanto m á s pnede Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación do cualquier 
diario, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos 
SS^AÍ? i?15, R ^ f C C i m T — S a b e r expresarse con elegancia, co-
ITfA « « Í l « C l a " ñ d exs una d0 1413 1x1868 del éxlt». E s t e Curao 
na- A,3f"lás. aprende Ud. toda la gramát ica en forma 
f.S?ndHbl.e^ s*™^*: Si su ortografía y redacción son defe¿-
c f S o s |?U1. 80 10 v™**™6- Para d e m á s Cursos men-
efn r ^ n ^ f ^ Sl6n 0 acttvldad nneva. con porvenir ilimitado y 
de l o ^ t a r teM.^frad,os- ŝt&n e s « l t o s con el propósito 
levantar »apldajnente al que los estudia a un plano superior 
co. Los precios son 
alcance do todos los 
deA .T"33,1 tanto intelectual como económic , 
módicos y so pagan con íacl l idades ai 
bolsillos. 
R E C O S T E E S T E CJJVÓTS Y E K T O J i O — E E C O H V I S H E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
« a m a r o n o c k , S e w "̂ "ork, E . tr. A. 
. . Curso de Periodismo. 
. . Curso de Repórter. 
"' S f 1 ^ - " * A^mmlstracióu 
^ « ^ í f i c a de Ja Circulación 
de Diarlos y Revistas, 
• • Curso de iRcaacclón. 
. .Curso da Eeaaxjolón de 
Cuentos y i'otodrainas. 
- • Curso- de Sflclencla BlentaL 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me comprometo en 
nada y que el Curso es tá en castellano. 
Nombro 
Apartado postal ! ! * I l i ! ! ! ! ! * " 
Calle y Ndm . . * ! 
ciudad y p a í s 
1 A nsrSTITUCIO» U ^ ^ K S I T A ^ I A Q U E ^ l E K ^ -EJ. KA-2-OB W i m S B O D E AÜTrMWOS 
E « X.OS X>AXSSS D E H A B L A ESPAJIOSÍA 
iTr.TTnTr.rr.Tr.rr.Tr,.; 
E I R I Ó D I C O S Y R 
D e v e n t a e n e l q u i o s c o d e " E L D E B A T E " 
C A L L E D E A L C A L A ( f r e n t e a l a s C a l a l r a v a s ) 






La Independencia A l m e r í a . 
Diario de Avila. Avila. 
Tsoticiero Extremcfw Badajoz. 
El Correo Catalán Barcelona. 
Da Gaceta del Norte Bilbao. 





El Pueblo Manchego Ciudad Real, 
El Defensor de Córdoba. Córdoba. 
El Ideal Gallego Corufia. 
La Gacela del Sur Granada. 
E l Pueblo Católico J a é n . 
Diario de León....: 
Diario de la ñioja 
La Voz de la Verdad 
La Verdad 
La Región.. 
E l Carbayón Oviedo. 
Región Oviedo. 
E l Correo de Mallorca. 
Diario de Navarra :. ' Pamplona. 
Pensamiento Navarro.... PampTona. 






P. de Mallorca. 
S a J a m a n o a . 
El Diario Montañés Sanfandor. 
L J E 3 R 0 3 
El Puehio Cántabro Santander. 
Diario de Galicia SariXTago. 
E l Pueblo Vasco San Scbastián. 
El Correo de Andalucía. Sevilla. 
El Castellano Toleoo. 
Diario de Valencia Valencia. 
Diarin fíegional V a l l a d o l i d . 
Heraldo Alavés Vitoria-
Correo de Zamora Zamora. 
El Noticiero Zaragoza, 
S e m a n a r i o s y r e v i s t a s 
El Tesón Aragonés Zaragoza. 
La Crónica León. 
La Protes,la Barcelona, 
El Pilar Zaragoza. 
La Palestra Santander. 
El Castellano Gráfico.... Toledo. 
\Aupal Bilbao. 
Ibérica Tortosa. 
La Hormiga de Oro Barcelona.. 
Revista Mariana Córdoba. 
Rosas y Espinas , Valencia» 
V i d a Gallega Vigo. 
La Semana Católica M a d r i d . 
Patria Española Madrid. 
Renovación Social Madrid. 
La Lectura Dominical... Madrid. 
f L a Estrella del Mar M a d r i d , 
F " O L _ I - E : T O 3 
El Catct ismo Social, por el padre M a n u e l Mar ía , Crespo P e s e t a s 
¡'lacas ael Sagrado Corazón. » 
La novia de Pierrot, por a C u r r o V a r g a s » » 
Fruta de Aragón, por G . G a r c í a - A r i s t a y R i v e r a » 
L'l tren d'. la vida, por «CUITO V a r g a . s » „ » 
htl Sefunita Fidias, por «CUITO V a r g a s » . » 
Las oaviolas. por F i e r r o C h a n d e í t r o d u c c i ó n ' d e R a f a e l ' R o t l í a n ) " " " 
« G l o n a K F i l i p i n a s , E l Lopros i to . . (obra n u e v a ) por R . P . ^M. M . S a u -










ALMONEDA. Camas, 35; ca-
meras, 47,50; matrimonio, B5; 
colchones, 15; cameros, 22,50; 
matrimonio, 35; armarios lu-
na, 140; roperos, 105; lava-
bos completos, 20; mesas co-
medor, 20; mesillas,. 15; si-
llas, 6; percheros, 30; camas 
doradas, 175; matrimom.o, 250. 
Estrella, 8 y 10. A doco pa-
sos de Ancha. Matesanz. 
ALMONEDA. Muebles, cb-
jetog ibaratl̂ imos. Palafox, 15 
(próximo gloreta Bilbao). 
AUTOMOVILES 
CAMIONES Aloion. ingleses. 
Un Renaalt. tres toneladas, y 
«auto» Fiat, a prueba, «endo 
o cambio por lo que coimn-
j*a. Gato. 9, primero izquier-
da. Bescós. 
A L Q U I L E R E S 
AMPLIO entresuelo, interior, 
comercial, 200 pesetas. Mon-
tera, 10. 
OFICINAS, ^lefacción. luz, 
teléfono, GO peaetas. Monte-
ra, 10. 
H 
•.•-ÍTUZZL-.-JL:'^ 12J m¿z I L : I 
S E ALQUILAN grandes 'o-
calce con sótanos para indus-
tria, «bar», almacenes, gara-
ge. Atenida E o i n a Victo-
ria. 43. 
COMPRAS 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
OFERTAS 
PROFESOR francés, diploms-
do, 27 años gran práctica 
oficina, organización comercial, 
solicita recomendación persona 
influyente para conseguir cni.. 
pico. Dispongo iamejorabks 
oertificados. Moreno. Andrés-
Mellado, 11. 
SEÑORA joven, inmejorable» 
referencias, sabiendo c o s e r 
b:en, ofrécese interna, seño-
ras, señoritas, regentar (««a» 
acompañar viajes, etc. E . Cas-
telló. Canillas, 24, Prosperi-, 
dad. 
SEÑORA, inmejorables refe-
rencias, ofrécese para ouidar 
matrimonio, señor» sola, aten-
d r̂ comerCTo modesto. Razón; 
San Agustín, 9, garage. 
VENTAS 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Compra, vente, co-
misiones. Galería^ Ferrcrcs. 
Echegaray, 27. 
V A J I L L A S , 112 piezas, 63 
peaetas; bombillas, una pese-
ta; aparatos eléctricos, fil-
tros, objetos regalo, üoendo, 
Infantas, 7. 
MAQUINA escribir, Ecming-
ton. vendo o cambio por lo 
quo convengo. Gato, 9, pri" 
mero izqu:crda. Bcscóa. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, •••'hajac, objetos de oro 
y píate., antigüedades y 
pelotas del Monte. Sucesor de 
Juanito. Pez, 15. 
COMPRO papeletas Monte, 
iilhnj.-ifi, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te'é-
fono 772. 
ENSEÑANZAS 
AYUDANTES , Montos,, ayo-
dantos Estadística. Oposjcio 
nes convocadas. No precisan 
título. Verdadera preparación 




dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava) . C o m i d a inmejorable, 
baño. Desde siete peseta». 
S E D E S E A N dos Imó^dne 
establos, familia ferio.. Mar-
qués liCganés, 7, principal .!o-
recha. 
OPTICA 
NO D E M O R E gastar lentes: 
use cristales Punktal Zciss. 
C«sa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
VENDO piano en 500 i***^ 
fas. Apartado número 12.162. 
Estafeta 12. 
VENDO autop'ano, nuevo, 89 
notas, muy barato. Lagos-
ca, 123. 
YENDO alfalfa rcmemido en 
pacas, barato. Gato, 9, ¡pf 
mero Jzquierda. Bescós. 
R. S. HOWARD, los afama 
dos autopíanos do esta .norci 
son los más artísticos y ^ 
mayor garantía. Haaen, FueQ 
carral. 55. 
VARIOS 
HAGO lentos, gafas y refor-
mas. Arroyo, Barquillo, 9-
AGENCIA CATOLICA. Ge» 
tiona, buen éxito, colocncione* 
Madrid, provincias, extranjero 
proporciona empleados, P ^ * 
sores clases oconemicaí. !-*rT1' 
dunibro honrada, ambos E«SO» 
Presentarse o escriban, envían^ 
do seUo, director. -'ilníT' 
diez-una, tros-seis. Tiios • ^ 
sas, 10, junto * Metro», trai* 
vía. Teléfono 2.532 J . 
PARA IMAGENES Y AL 
T A R E S , recomendamos a v, 
cente Tena, escultor, vale» 
cia. Teléfono interurbano r>l« 
DENTADURAS gralia s« w 
oon. Hortalcza, l ^ -
